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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente proyecto tiene como objetivo principal determinar la influencia del estrato socio-
económico de las familias en las Habilidades Sociales de los niños. Llegando a las siguientes 
conclusiones que no existe una relación entre el estrato socioeconómico y los niveles de asertividad, 
estos se encuentran dispersos en toda la población, sin embargo, encontramos que los niveles de 
agresividad  están  en estratos medios – altos. La población investigada en su mayor parte pertenece a 
los estratos B y C+ (medio- alto).La mayoría de la población estudiada tiene mal manejo de 
habilidades sociales. En 6to año de básica se detectan puntajes altos en conductas no asertivas 
comparándolos con 5to y 7mo años. En el género femenino se encuentran los niveles más altos en 
conductas agresivas y  asertivas, en el masculino en conductas pasivas. Las conductas agresivas se 
encuentran en los estratos que tienen  mayor acceso la tecnología: videojuegos, internet, etc. 
Debido que encontramos altos porcentajes en conductas pasivas, es necesario realizar un programa de 
entrenamiento en habilidades sociales, con el fin de propender hacia las conductas asertivas, aunque en 
agresividad no hay un gran porcentaje, se necesita trabajar con ese grupo poblacional. Incluir en la 
malla curricular un programa de entrenamiento en habilidades sociales en todos los estratos 
socioeconómicos, a través de un manual para fomentar las conductas asertivas y manejar correctamente 
el uso de tecnologías. 
PALABRAS CLAVES: HABILIDADES SOCIALES, AGRESIVIDAD, ASERTIVIDAD, 
PASIVIDAD, ESTRATO SOCIOECONÓMICO, CONDUCTA. 
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ABSTRACT 
This project's main objective is to determine the influence of socio-economic strata of families in the 
social skills of children. Reached the following conclusions that there is a relationship between 
socioeconomic status and levels of assertiveness, these are scattered throughout the population, 
however, we found that levels of aggression are in middle - high. The research population mostly 
belongs to the strata B and C + (medium-high). Most of the students have poor social skills 
management. In the 6th year of basic high scores are detected assertive behaviors compared with 5th 
and 7th years. In the female gender are higher levels in aggressive and assertive behavior in the male 
passive. Aggressive behaviors found in strata that have greater access technology: video games, 
internet, etc. Because we found high percentages in passive behaviors, is necessary to conduct a 
training program on social skills, to advocate some assertive behaviors, aggression although not a large 
percentage, you need to work with this population group. Include in the curriculum a program of social 
skills training in all socioeconomic strata, through a manual to encourage assertive behaviors and 
properly manage the use of technology. 
 
KEYWORDS: SOCIAL SKILLS, AGGRESSIVENESS, ASSERTIVENESS, PASSIVITY, 
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La definición o delimitación conceptual de lo que constituyen los trastornos conductuales es una tarea 
muy difícil, debido a que son demasiadas y muy complejas las variables implicadas en su 
manifestación y evolución.  
Lamentablemente no existe un consenso por parte de aquellos investigadores cuyo centro de interés es 
el comportamiento humano y aquellos profesionales que se ocupan de la evaluación y modificación de 
la conducta. 
El gran problema que existe en relación al fenómeno de los trastornos conductuales se relaciona con la 
dificultad de elegir una práctica adecuada al tratamiento y remisión de tales agrupaciones sintomáticas.  
En otras palabras si no logramos elaborar un constructo conceptual operacional que, por un lado 
contenga en su matriz la complejidad de los factores que inciden en la presencia de los trastornos 
conductuales, y por otro, que aúne las diversas perspectivas de las distintas disciplinas que centran su 
mirada en el estudio y tratamiento de tales trastornos, las posibilidades de llevar a cabo acciones 
coherentes y sinérgicas se reducen notablemente y por lo tanto a la acción dividida y parcializada de 
profesionales cuyo éxito o fracaso depende de variables de carácter característico. 
En razón de los argumentos arriba manejados es fundamental comenzar por problematizar el concepto 
de "trastorno de conducta" enfrentándolo a aquellos elementos que dificultan su delimitación. Para este 
fin es necesario contar con una definición intuitiva de lo que podría entenderse por trastornos 
conductuales, para luego, a partir de ella, inferir aquellas variables que serán fundamentales para 
comprender con mayor profundidad este fenómeno.  
Los trastornos de conducta en general constituyen un constructo categorial que aglomera una serie de 
síntomas referidos a patrones conductuales o estilos de comportamientos considerados "anormales" o 
"disfuncionales" por parte de un individuo. Pero ¿Cuál es el contenido de éstos comportamientos?, 
¿qué tipo de individuo es quien los sufre?, ¿en base a qué criterios se definen como "anormales"?.  
LA AGRESIÓN ES TAN COMÚN QUE SE PUEDE CONSIDERAR UNIVERSAL. SIN 
EMBARGO, PARA QUE LOS NIÑOS PUEDAN LLEGAR A SER ADULTOS 
SOCIALIZADOS, DEBEN ABANDONAR EN CIERTA MEDIDA SU COMPORTAMIENTO 





Planteamiento del problema 
En diciembre del 2007 un estudio del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia (ODNA) determinó 
que el 27% de niños y adolescentes, recibe malos tratos dentro de las unidades educativas a las que 
asisten. 
De acuerdo a los datos proporcionados por medios escritos y visuales de información se establece que 
en este país los jóvenes en su mayoría no fallecen por enfermedades, sino por agresiones físicas y 
psicológicas.  
Con esta información se tiene el panorama más claro que existen factores sociales que unidos a un 
buen sistema educativo, serviría de pilar fundamental para disminuir estas estadísticas. 
El contexto social y cultural en el que se desenvuelve un niño ejerce un impacto decisivo en el 
desarrollo infantil y adolescente, influyendo sobre todo en sus estilos de socialización, por lo que 
resulta de gran importancia analizar cómo se desarrollan las habilidades sociales en adolescentes de 
contextos de pobreza. 
El sistema educativo de este nuevo siglo espera del profesorado, una doble función: que el alumno 
alcance un nivel básico de conocimientos y que además el alumno logre el desarrollo de capacidades 
de autonomía, de equilibrio personal y de integración social, en este último punto entra el desarrollo de 
habilidades sociales. 
Esta situación aún no ha sido legalmente introducida en las políticas educativas pues a la fecha no 
existe en ninguna parte del currículo algo mínimamente expuesto que garantice la educación en 
relación a conflictos y soluciones grupales de convivencia. 
Cuando en el ámbito educativo se manifiesta un comportamiento de desadaptación, en un nivel y grupo 
concreto, la respuesta educativa para modificar o mejorar ese comportamiento deberá afectar al alumno 
y también, al contexto educativo en el que se desenvuelve. Las causas de dichas dificultades tienen 
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fundamentalmente, un origen tanto en la situación personal de un alumno involucrando los aspectos 
socio familiares, así como las del contexto educativo. 
Ante la constante presencia en los medios de comunicación de casos de violencia y crueldad 
protagonizados por adolescentes, planteo actuar desde nuestras posiciones como profesores para influir 
positiva y preventivamente en el alumnado de nuestros respectivos centros educativos. 
Siguiendo estas valoraciones se plantea reflexión sobre las actividades para decidir si debían seguir o 
no en el programa y/o ser modificadas. Se pone a prueba las actividades para verificar que funcionan 
en el aula. 
Para ello se propone, la creación de un currículo como eje transversal de educación enfocado en las 
horas de tutoría de cada grupo, analizando y evaluando un programa ya presentado a través de 
actividades de tono vivencial – experiencial dirigido a alumnado de 5to, 6to y 7mo años de la 
Institución Educativa. El cual una vez comprobado su efectividad y aplicabilidad en nuestro entorno, 
serán implementadas dentro del plan curricular de las mismas. 
¿Por qué algunos niños presentan conducta agresiva? 
Según los expertos, la frustración facilita la agresión y es un excelente caldo de cultivo para que se 
desarrollen conductas agresivas en los niños. El comportamiento agresivo del niño es normal, pero el 
problema es saber controlarlo. Muchas veces, el niño provoca a un adulto para que él pueda intervenir 
en su lugar y controlar sus impulsos agresivos, ya que no puede con todo. Por eso, el niño necesita de 
un "no hagas eso" o "para con eso". Los niños, a veces, piden una riña. Es como si pidiera prestado un 
control a su padre o a su madre. Del mismo modo que los padres enseñan a caminar, a hablar o a comer 
a sus hijos, deben enseñar también a controlar su agresividad. 
¿Controlar la conducta agresiva del niño? 
Hay que tener cuidado para no devolver su agresividad con otra agresividad. La teoría del aprendizaje 
social afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la 
conducta de modelos agresivos. Es muy importante, por ejemplo, que el niño tenga y encuentre un 
buen modelo en sus padres. 
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Los niños se relacionan con los demás de la misma forma que lo hacen sus padres. Si ellos mantienen 
una relación tranquila con los demás, el niño se portará del mismo modo delante de sus amiguitos. Si la 
relación es más bien hostil, probablemente el niño seguirá ese modelo de comportamiento. 
Educar a los niños es una tarea difícil, que requiere trabajo. Pero que vale la pena intentar acertar, 
mantener el equilibrio y procurar el consenso entre los padres para que en la educación del niño no 
ocurran fallos de doble comunicación. Si uno de los padres permite todo y el otro nada, eso confundirá 
al niño y probablemente se rebelará. 
Formulación de problema 
De acuerdo a los planteamientos realizados, generaremos la siguiente interrogante: 
¿CÓMO INFLUYE EL NIVEL DE ESTRATO SOCIOECONÓMICO EN EL MANEJO DE LAS 
HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS(AS) DE 5TO, 6TO, 7MO AÑOS DE  EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA CERRO HERMOSO, UBICADA EN EL SUR DE QUITO, 
DIFERENCIADOS POR GENERO EN EL AÑO LECTIVO 2012-2013? 
Preguntas Directrices 
 ¿Cuál es la influencia del Estrato Socioeconómico en la presencia de conductas no asertivas 
(agresividad- pasividad) en los niños(as) de 5to, 6to, 7mo años de Educación General Básica 
de la Escuela Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de Quito, en el Año Lectivo-2012-2013? 
 Cuál es el nivel  de agresividad - asertividad en los niños(as) de 5to, 6to, 7mo años de  
Educación General Básica de la Escuela Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de Quito, 
diferenciados por género en el Año Lectivo 2012-2013 
 ¿Cuál es el nivel de estrato económico que tienen las familias de los alumnos de 5to, 6to, 7mo 
años  de Educación General Básica de la Escuela Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de Quito, 
en el Año Lectivo 2012-2013? 
 ¿Cuál es la relación  que existe entre  el estrato socioeconómico y  tipos de conducta agresiva, 
asertiva,  pasiva de los niños(as) de 5to, 6to, 7mo años Educación General Básica de la Escuela 






 Determinar la influencia del estrato socio-económico de las familias en las Habilidades 
Sociales de los niños(as) de 5to, 6to, 7mo años de Educación General Básica de la Escuela 
Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de Quito, diferenciados por género en el Año Lectivo-2012-
2013. 
Objetivos Específicos: 
 Diagnosticar el nivel de agresividad - asertividad en los niños(as) de 5to, 6to, 7mo años  de 
Educación General Básica de la Escuela Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de Quito, 
diferenciados por género en el Año Lectivo 2012-2013 
 
 Determinar el nivel de estrato socioeconómico de las familias de los niños(as) de 5to,6to,7mo 
años de Educación General Básica de la Escuela Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de Quito, 
diferenciados por género en el Año Lectivo 2012-2013 
 
 Identificar la relación que existe entre el estrato socioeconómico y  tipos de conducta agresiva 
asertiva, pasiva de los niños(as) de 5to, 6to, 7mo años de Educación General Básica de la 
Escuela Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de Quito, diferenciados por género en el Año 
Lectivo 2012-2013? 
 
 Diseñar un Manual de Entretenimiento en Habilidades Sociales en los niños(as) de 5to, 6to, 
7mo  años de Educación General Básica de la Escuela Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de 






La ausencia de talleres o conferencias en los planteles educativos sobre habilidades sociales y el 
aumento del índice de agresividad física y verbal entre los estudiantes ameritan la propuesta acerca de 
crear el tema de habilidades sociales como una guía  dentro de la malla curricular de los niños(as) de 
5to, 6to, 7mo años Educación General Básica de la Escuela Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de 
Quito, diferenciados por género en el Año Lectivo 2012-2013. 
Con esta investigación, se busca mejorar el ambiente escolar, fomentando los valores y respeto entre 
los estudiantes y facilitando el trabajo de los docentes al disminuir elementos disruptivos en el aula. 
Al proporcionar habilidades sociales a los estudiantes, automáticamente el entorno en el cual se 
desenvuelven. 
Con este proyecto se  brinda  herramientas a los profesores para que sean capaces de responder 
adecuadamente a cualquier tipo de o malas actitudes que los estudiantes puedan tener sin actuar por 
simple intuición sino basado en acciones que ya fueron probadas en la institución sin tener miedo al 
accionar, brindando más seguridad y control de conductas en el grupo de trabajo. 
La conducta debe ser explicable, predecible y modificable, la modificación de conducta surge como 
una alternativa innovadora, válida y eficaz, para esto se implanta la psicología experimental
1
 del 
aprendizaje como alternativa. 
El desarrollo de la comunicación asertiva, es aplicable dentro del ámbito educativo, y el Psicólogo 
Educativo tiene la competencia para  desarrollarla. 
Esta técnica se caracteriza por la intervención del entrenamiento a los estudiantes sobre habilidades de 
autocontrol, así como dotarles también de recursos para hacer frente a las situaciones problemáticas 
nuevas. 
Entre las técnicas aplicadas se encuentran el uso de la exposición en vivo como la aplicación del 
entrenamiento en habilidades sociales más complejas. 





La ejecución del proyecto de grado se realizó sin inconvenientes, existió buena disposición del  grupo 
de alumnos a investigar y también gran apertura por parte del institución ya que les parece muy 


















Antecedentes del problema 
El principal soporte para incluir dentro del currículo formal de una institución educativa el programa de 
desarrollo de habilidades sociales es la psicopedagogía. 
La orientación psicopedagógica es un proceso de ayuda y acompañamiento en todos los procesos de 
desarrollo. Esto incluye procesos de enseñanza, aprendizaje, orientación profesional, atención a la 
diversidad, procesos de prevención y desarrollo, realizados por: el orientador, el tutor, el profesorado, 
la familia y otros agentes sociales. 
Una educación de calidad requiere cobertura escolar integral, mejores medios y recursos, humanos y 
tecnológicos para mejorar los índices de rendimiento escolar, mas capacitación y perfeccionamiento 
para los docentes de forma pueda responder a las expectativas de las personas implicadas y a sus 
intereses, mayor autonomía y participación afectiva, con el fin, de que la educación promueva una 
calidad de vida para una sociedad avanzada, y los resultados formativos respondan a las expectativas 
de la comunidad escolar. 
Por esto, es importante enfocarse en los beneficiarios, generando una visión clara sobre donde se desea 
llegar, utilizar métodos y estrategias realistas, determinar objetivos claros y específicos de 
mejoramiento, trabajar en equipo, y finalmente evaluar y controlar los avances para los logros 
previamente establecidos. 
La gran demanda que ha ocasionado la reforma educacional hacia los profesores, implica para éstos 
una reorientación de las prácticas y destrezas con las que tradicionalmente se manejaban en los 
distintos ámbitos de acción de sus instituciones, generando nuevas dinámicas en el proceso educativo. 
El profesor ha tenido que reestructurar sus formas de trabajo, desde la acción centrada tradicionalmente 
en lo individual, hacia una que demanda trabajo en equipo, elaboración de proyectos conjuntos, 
coordinación de acciones, etc. 
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El aumento de la capacidad de gestión tanto administrativa como pedagógica, resulta imprescindible 
para que los directivos puedan afrontar los problemas de la educación y los desafíos impuestos a los 
establecimientos por la globalización de su entorno. 
El presente trabajo de grado sobre, LA INFLUENCIA DEL NIVEL DE ESTRATO 
SOCIOECONOMICO EN EL MANEJO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS(AS) DE 
5TO, 6TO, 7MO, AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA CERRO 
HERMOSO, UBICADA EN EL SUR DE QUITO, DIFERENCIADOS POR GENERO EN EL AÑO 
LECTIVO 2012-2013, ha tomado las siguientes investigaciones internacionales cuyos resultados son 
los siguientes: 
Titulo LAS HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS PREESCOLARES EN CONTEXTOS DE 
POBREZA 
Año 2009 
Autor Ana Betina Lacunza, Norma Contini de González 
Objetivo: 
 Describir una serie de habilidades sociales en niños de 3 a 5 años de S.M. de Tucumán 
(Argentina) según el sexo y los niveles de pobreza. 
  Analizar la cualidad de las habilidades sociales más recurrentes en este grupo. 
Metodología  
Participantes: 318 padres y/o cuidadores de niños, entre 3 y 5 años, asistentes a Centros de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS) de San Miguel de Tucumán (Argentina). Todos los participantes 
pertenecían a contextos de pobreza. 
A nivel operacional, dos variables definieron a la pobreza: el nivel educativo alcanzado y la ocupación 
actual de ambos padres del niño. La inclusión de los datos de la madre, y no solo del padre 
(generalmente el jefe del hogar y principal sostén) obedece a la necesidad de describir aquellas 
características maternas que se relacionen con el proceso de desarrollo infantil. De la combinación de 
ambas variables se ha establecido un nivel mayor y otro menor de pobreza. 
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El nivel de menor pobreza incluyó a aquellos padres con una escolaridad superior a primaria completa 
y con ocupaciones estables de baja calificación. Por su parte, el nivel mayor incluyó a aquellos 
progenitores que presentaran un nivel educativo mínimo y ocupaciones inestables o sólo ligadas a 
planes sociales. 
La determinación de tales categorías se debió a la gran heterogeneidad de los datos obtenidos en la 
encuesta sociodemográfica. Este método dio lugar a una categorización abreviada del NES bajo. 
Se encontró que el 58% de los niños y sus familias incluidas en este estudio presentaron un nivel 
mayor de pobreza, mientras que el 42% restante de los niños presentaba un menor nivel de pobreza 
(padres que habían completado sus estudios primarios y desempeñaban ocupaciones estables de baja 
calificación) 
Conclusiones.- 
Los resultados mostraron que tanto niños y niñas, de contextos de pobreza, cuentan con habilidades 
sociales para afrontar situaciones cotidianas, ya que no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en las puntuaciones del instrumento diseñado para este estudio. A pesar de la adversidad 
asociada a la pobreza, estos niños han logrado adquirir una serie de habilidades sociales, tales como 
saludar, mencionar su nombre, adaptarse a los juegos de otros niños, halagar a sus padres, denunciar 
cuando otro niño le hace algo desagradable, iniciativa para vincularse con pares no conocidos, 
comportamientos cooperativos, expresión de sentimientos positivos en sus interacciones con adultos, 
entre otros. 
Titulo Las Habilidades Sociales De Los Alumnos De La I.E “Artemio Requena” Del Distrito De 
Catacaos - ENSAYO 
Autor Rudy Mendoza Palacios; PIURA - PERÚ 
Objetivo 
El presente ensayo tiene como finalidad el conocer que son las habilidades sociales y la conducta social 
y explicar su ausencia o problemática en nuestros jóvenes adolescentes escolares, particularmente de la 




Por ello considero que el enseñar, el aprender y desarrollar estas habilidades en uno mismo como 
docente y en nuestros alumnos es fundamental para conseguir unas óptimas relaciones con los otros, ya 
sean de carácter social, familiar, laboral, etc. Por otra parte, somos más sensibles a las necesidades de 
los demás y tenemos mejores instrumentos para "modelar" su conducta. Modelar, como sabemos, es 
guiar la conducta y el pensamiento del otro con el comportamiento y con una actitud personal al 
cambio, lo cual significa que podemos facilitar de esta manera el cambio también en los otros. 
Titulo Programa de Habilidades Sociales para Disminuir las Conductas Agresivas en Adolescentes - 
TESINA 
Autores: Antonio González Rodríguez 
Objetivo 
Elaborar, aplicar y evaluar un programa de habilidades sociales para disminuir  las conductas violentas 
en los adolescentes. Es decir, por medio de las habilidades sociales aprende a enfrentar situaciones en 
las que  puedan evitar la violencia que se presenta cotidianamente en cualquier contexto y poder 
relacionarse con los demás de una manera adecuada. 
Metodología - Hipótesis  
Ho: El Funcionamiento Familiar en los adolescentes no se relaciona estadísticamente con sus 
conductas agresivas.  
Ha: El Funcionamiento Familiar en los adolescentes se relaciona estadísticamente con sus conductas 
agresivas.  
Ho: El Funcionamiento Familiar no se relaciona con la adquisición de las Habilidades Sociales en los 
adolescentes.  
Ha: El Funcionamiento Familiar se relaciona con la adquisición de las Habilidades Sociales en los 
adolescentes.  
Ho: La adquisición de las Habilidades Sociales no se relaciona con las conductas agresivas.  
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Ha. La adquisición de las Habilidades Sociales se relaciona con las conductas agresivas.  
Ho: Los adolescentes que asistieron al taller Aprendiendo a Relacionarme no disminuyeron las 
conductas agresivas.  
Ha: Los adolescentes que asistieron al taller  Aprendiendo a Relacionarme disminuyeron las conductas 
agresivas 
Discusión 
Dentro de nuestra sociedad la familia tiene un papel relevante y el análisis de la familia es 
imprescindible para comprender algunos problemas como las conductas antisociales o agresivas que en 
ocasiones enfrentan los adolescentes, sobre todo porque la familia como unidad y sistema refleja la 
dinámica dentro de ésta a través de sus modalidades organizacionales; con los resultados encontrados 
en nuestra investigación podemos ver como existen áreas en las que lamentablemente no están 
funcionando de la forma esperada. Espejel define a la familia como “un sistema que opera a través de 
pautas transaccionales que se repiten, dando lugar a patrones que permiten ver el funcionamiento 
interno en relación al medio en el que se desenvuelven” (Espejel, 1997), lo cual lo podemos confirmar 
con la investigación ya que mientras existan familias en las cuales sus miembros no estén integrados y 
no haya un ambiente sano el adolescente carece de formas de enfrentar problemas o en todo caso él 
tendrá muchos problemas con el medio que le rodea.   
Ya que la socialización es un aspecto importante dentro de la familia el cual consolida vínculos 
afectivos, mecanismos de integración al grupo de pertenencia así como en diferentes medios, es por 
ello importante que el adolescente por enfrentarse a una adaptación biológica, cognitiva emocional y 





1 HABILIDADES SOCIALES 
1.1 DEFINICIÓN 
“Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal que expresa sus 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 1993). 





1.1.1 Teoría del aprendizaje social 
En relación al aprendizaje social se puede partir de lo siguiente: 
El líder portavoz del punto de vista del aprendizaje social ha sido Albert Bandura 
(1986: 1992). Como otros psicólogos conductistas. Bandura cree que el desarrollo 
cognoscitivo solo no explica los cambios de conducta infantiles, y que los procesos de 
aprendizaje son responsables de gran parte del desarrollo infantil. Pero algunos pro-
cesos de aprendizaje, opina, están influidos por las habilidades cognoscitivas del 
niño. Esto es cierto especialmente en cuanto a los tipos más complejos de aprendizaje 
se refiere, a los cuales Bandura considera implicados en el desarrollo del niño más 
allá de los primeros años. Volveremos sobre uno de ellos más adelante.
2
 
La teoría del aprendizaje social explica que el niño aprende todo un conjunto de actitudes y conductas 
en base a su interacción con las personas que lo rodean comúnmente. 
                                                 
2 Vasta, Ross; Miller, Scott A. (1999). Psicología infantil. Barcelona: Editorial Ariel. Pág. 51 
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Para poder controlar y evitar la agresividad se requiere un modelo o teoría que seguir, por lo que se 
considera adecuada la teoría del aprendizaje social. 
Comúnmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque reacciona ante un conflicto. 
Dicho conflicto puede resultar de: 
 Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, respecto de satisfacer los 
deseos del propio niño.  
 Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes que éstos le imponen.  
 Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado inadecuadamente, o 
con otro niño cuando éste le agrede 
 
1.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES: 
1.2.1 Sexo 
Se refiere a las condiciones biológicas y fisiológicas que definen al individuo como macho y hembra. 
1.2.2. Género  
Es la construcción social de los roles que toma el individuo en su núcleo social. Se consideran dos 
géneros: Masculino y Femenino, tienen una fuerte connotación cultural en cuanto a los estereotipos 
que presentan tanto en apariencia como actitudes. A la conciencia que toma el individuo sobre su 
propio género se la llama Identidad de género. 
Los niños y niñas nacen con un sexo biológico, pero además aprenden unas conductas diferentes según 
ese sexo: Rasgos de personalidad, actitudes, comportamientos, vestimenta, etc. A estos patrones de 
conducta esperada de acuerdo al sexo biológico, se los llama Roles de género, los mismos que 
empiezan con aprendizajes en el contexto familiar, de acuerdo al desarrollo irá hacia el grupo de pares 
y a influencia externa como por ejemplo: de medios de comunicación. 
Cada uno de estos Roles de Género, depende mucho de la sociedad en la cual se desarrolla el 
individuo, de la estructura familiar y del contexto socioeconómico. Estos estereotipos se comienzan a 
adquirir en las etapas prescolares y se los puede evidenciar en actividades como juegos, elección de 
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juguetes, etc. En la etapa escolar, (aproximadamente de los 6 a los 11 años), se van evidenciando más 
la adquisición de los patrones de conducta de acuerdo al género. 
1.3. Comunicación 
La comunicación, desde las diversas perspectivas y disciplinas de estudio, puede tener diversas 
definiciones, no obstante etimológicamente, la palabra comunicación viene del latín "comunis", 
"comunicarse". Según esto se debería aceptar por comunicación la acción de comunicar, de establecer 
una comunidad de interpretación con alguien, al compartir información, ideas, conceptos o actitudes. 
Según Torres (2006): 
“Se podría decir que toda actividad vital es comunicación. Desde el momento 
mismo de la concepción, el ser humano es fruto  de un acto de comunicación…..es 
un proceso constante  en el que recibimos o enviamos información, que depende de 
un contexto social, cultural o político.”3 
Entonces la comunicación es un proceso que surge desde el primer momento de vida del ser humano, 
está demarcada de acuerdo al medio en el que éste se desenvuelva, y de acuerdo a la sociedad que le 
rodea. Hoeberichts (2001) señala que la comunicación es: 
“La voluntad de comprender a la otra persona respetando su experiencia de vida y su cultura”, 
para que las relaciones entre las personas sean más humanas;… “espacio de intercambio de 
ideas, como un proceso recíproco de entendimiento, de reconocimiento y de relaciones 
humanas”…y su objetivo es utilizar a la comunicación  permitir la participación de las personas 
con propuestas, dar a la gente poder de iniciativa, negociación y decisión”4   
Por consiguiente, se  concibe a la comunicación  como un instrumento efectivo de desarrollo, donde se 
comparte y se transforma o se crea conocimiento, por lo tanto la comunicación  no es un simple acto de 
recibir y transmitir información.   
Sin embargo, sin importar cuál sea la definición que se tome en cuenta, se puede decir que la 
comunicación es un atributo del ser humano (entendiendo por esto la comunicación de: ideas, 
                                                 
3 TORRES, Irene, (2006) Técnicas de Comunicación, pg. 3 
4 HOEBERICHTS, Anouk (2001) citado por Torres, Irene (2006) Técnicas de comunicación, pg.14  
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conceptos, actitudes, valores, información y sentimientos) y que el hombre, de una manera u otra, se 
encuentra siempre entre una o varias formas del proceso de comunicarse con sus semejantes y el medio 
que lo rodea. 
La comunicación ha sido definida de forma general como el proceso por el cual un emisor envía un 
determinado mensaje, por un determinado canal a un determinado receptor. 
 La Psicología estudia en la comunicación humana la conducta del hombre frente a sus semejantes y las 
condiciones de esa conducta. Los procesos comunicativos y sus condicionamientos se entienden como 
parte y propiedad de los procesos y sistemas sociales. Las condiciones del comportamiento 
comunicativo son tanto de naturaleza psíquica como social. 
Las personas se comunican entre sí en diferentes niveles (Gestual, verbal, escritura, mirada, entre 
otros), y con diferentes motivos, a veces de manera inconsciente. La comunicación entre personas hoy 
en día, es el resultado de un proceso de adaptación que se ha desarrollado a la par con el hombre. Este 
proceso es el causante de que una persona pueda entender a otra en base a gestos, acciones, lenguaje, 
entre otras, y de esta forma transmitir información, datos, solicitar algo, impulsar, convencer, 
argumentar. 
1.3.1 Aprendiendo a escuchar 
La comunicación es un proceso que se da entre un emisor y un receptor, sin embargo, la comunicación 
existe como tal, cuando el receptor “escucha” o comprende lo que el emisor quiso decir.  Saber 
escuchar se refiere a la capacidad que una persona ha desarrollado para comprender lo que otra persona 
dice, más allá del sentido textual o literal de sus palabras. 
Si se considera que la actividad que más ejercemos es “Escuchar”, se puede estimar la importancia de 
aprender a hacerlo. 
Según diversos estudios, cuando nos comunicamos, empleamos el tiempo de la 
siguiente forma: escribir 10%, leer 15%, hablar 30% y escuchar 45%. Como se 
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desprende de estas investigaciones, el mayor tiempo de la comunicación se destina a 
escuchar ya que pasamos más tiempo recibiendo información que trasmitiéndola.
5
 
De forma superficial sería fácil confundir el concepto de “oír” con “escuchar”, sin embargo la primera 
corresponde a un proceso fisiológico, es decir, la capacidad para receptar y procesar sonidos a través 
del sentido del oído y del cerebro. Escuchar por el contrario implica lo siguiente: 
Escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar los mensajes verbales y 
otras expresiones como el lenguaje corporal y el tono de la voz. Representa deducir, 
comprender y dar sentido a lo que se oye. Es añadir significado al sonido. Escuchar 
es oír más interpretar.
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Saber “escuchar” correctamente implica diversos factores a manejar con la finalidad de generar 
resultados positivos en el  comportamiento y en las interrelaciones sociales, de tal manera que se 
contribuya a manifestar un clima positivo, a la vez que se genera confianza, respeto, interés, atención. 
La capacidad para escuchar puede ser generada mediante las prácticas correctas. Según 




• Liberar la mente de pensamientos; 
• no esforzarse en querer escuchar o querer comprender lo que se está diciendo (o dejar que las 
palabras penetren en la mente, sin resistencias); 
• mantener la mirada sobre la persona que está enseñando. 
1.3.2 Estilos de comunicación 
La clasificación para definir los estilos de comunicación varía dependiendo de los autores, sin embargo 
se considerarán los siguientes estilos de comunicación 
                                                 
5 ORTIZ, Rodrigo. (2008). Aprender a escuchar. México: Editorial Lulu pág 7 
6 ORTIZ, Rodrigo. Op cit. (2008). Aprender a escuchar. México: Editorial Lulu. Pág. 9 
7 SEQUEIRA, Gustavo. (2007). Las más eficaces técnicas de estudio. México. Imaginador. Pág. 17. 
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1.3.2.1 Comunicación asertiva  
La Asertividad se refiere a la firmeza de carácter con la que nos relacionamos, de tal 
manera que podamos superar nuestras inhibiciones y a mejorar nuestra capacidad para 
enfrentarnos a situaciones que producen estrés. La comunicación asertiva nos ayuda a 
expresar más efectivamente nuestros pensamientos, sentimientos, opiniones sin 
perjudicar nuestras relaciones con los demás.
8
 
Igualmente ayuda a saber negociar, hacer respetar nuestros derechos, resistir a la persistencia de los 
demás, entre otros aspectos importantes. 
La comunicación se denomina asertiva cuando facilita el expresar las metas individuales, ideas, 
pensamientos, preferencias u opiniones; también se es asertivo cuando se hacen valer los 
derechos de una manera clara, directa, firme, honesta, apropiada, sin agredir y respetando los 




• Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin negar o menos-
preciar los derechos de los demás y sin crear o sentir vergüenza. 
• Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. 
• Defenderse, sin agresión o pasividad, frente a la conducta poco cooperadora, apropiada o 
razonable de los demás. 
1.3.2.2 Comunicación Pasiva  
La principal característica del estilo de comunicación inhibido es que la persona se 
preocupa por satisfacer a los demás. Por este motivo, una de sus características es 
que son personas que no defienden sus propios derechos si para ello tiene que dejar 
de lado los de los demás. 
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8 RONQUILLO, José. (2006). Administración básica de la empresa familiar. Panorama Editorial. Pág. 73 
9 VIVAS, M; GALLEGO, J. (2006). Educar las emociones. Librería-Editorial Dykinson. Pág. 53 




La comunicación estilo pasivo concentra a la persona  en el cumplimiento y la búsqueda de evitar la 
confrontación a toda costa. En este modo no hablamos mucho, pregunta mucho menos, y en realidad 
hacen muy poco.  
1.3.2.3 Comunicación Agresiva  
La agresividad es otra forma de conducía no asertiva, pero de carácter opuesto a la 
inhibición. Consiste en no respetar los derechos, sentimientos o intereses de los 
demás y. en su forma más extrema, incluye conductas como ofenderlos, provocarlos o 
atacarlos. La persona con un estilo de comunicación agresivo se caracteriza porque 
sólo se preocupa por defender a cualquier precio sus derechos, y además lo hace 
fallando al respeto a los otros. Este estilo de comunicación conlleva agresión y 
sentimientos de desprecio y dominio hacia los demás.
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Se puede reconocer a una persona con un estilo de comunicación agresivo, porque durante las 
conversaciones se muestra cerrada, y tiene grandes dificultades para ver el punto de vista de los demás, 
le cuesta mucho cambiar de opinión y siempre defiende lo mismo, sin incorporar en su discurso 
ninguna de las ideas de la persona con la interactúa. También es frecuente que trate de monopolizar la 
conversación e interrumpir con frecuencia para decir lo que piensa. 
1.4. Competencia Social 
Es la capacidad para interactuar eficientemente con el propio entorno, son el conjunto de habilidades 
que se ponen en juego al enfrentarse a situaciones interpersonales. Un individuo puede tener en su 
compilación unas determinadas habilidades sociales, pero para que su actuación sea conveniente, ha de 
ponerlas en juego en una situación específica. No es más hábil quien más conductas tenga, sino quien 
es más capaz de percibir y discriminar las señales del contexto y elegir la mezcla adecuada de 
conductas para esa situación determinada. 
La formación de competencias sociales se implanta en el proceso del desarrollo social del niño, y con 
lleva cambios progresivos principalmente en tres áreas: 
                                                 
11 VAN DER HOFSTADT,Op. Cit  Carlos. (2006). Competencias y habilidades profesionales para universitarios. Madrid:  Ediciones Diaz de 





 Comportamiento social. 
1.4.1 Social-Afectiva 
En ella se pueden distinguir tres categorías: 
a) Unión. Capacidad para establecer un vínculo afectivo con otra persona 
b) Expresividad. Capacidad de expresar, con naturalidad, los propios sentimientos, cariño, 
tristeza, agresividad, etc., de manera clara para los demás. 
c) Autocontrol. Capacidad de comportarse con independencia de controles externos. El niño irá 
logrando adaptarse a la norma social. 
1.4.2 Social-Cognitiva 
Esta área es definitiva para el desarrollo social del niño. Incluye varios aspectos: 
a) Conocimiento social. Conocimiento de las personas, del yo social. 
b) Capacidad para situarse en la perspectiva del otro, y anticipar lo que ellos pueden pensar o 
sentir. 
c) Atribución. Capacidad de atribuir motivaciones internas a comportamientos observables de 
asociar causas a eventos sociales. 
d) Juicio moral. Capacidad de utilizar el propio juicio basándolo en principios morales 
universales. 
1.4.3 Comportamiento Social 
Entendido como la capacidad para establecer relaciones con los demás. Incluye varias categorías: 
a) Comunicación. Capacidad para enviar y recibir mensajes tanto verbales como no verbales. 
b) Cooperación. 
c) Destreza para la inclusión y la participación en actividades en diferentes grupos sociales, 
familia, escuela, etc.,... para ser aceptado. 
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d) Capacidad para manejar situaciones conflictivas, en las que los intereses de unos están 
opuestos a los de otros. 
e) Autonomía del yo social. Capacidad de mantener un cierto grado de independencia en las 
acciones. 
1.5 Entrenamiento en Habilidades de Interacción Social 
Es un programa cognitivo-conductual de enseñanza sistemática de habilidades sociales a niños, niñas y 
adolescentes a través de personas significativas en el entorno social, como son los compañeros, 
profesorado y familia. 
En el procedimiento de enseñanza, se logra un abordaje de los sucesos antecedentes a través de las 
instrucciones, la práctica de instrucciones y las consecuencias (refuerzo).  
Se trabaja principalmente en 6 áreas: 
1.5.1 Área 1. Habilidades básicas de interacción social 




 Cortesía y Amabilidad 
1.5.2 Área 2. Habilidades para hacer amigos 
 Alabar y reforzar a los otros 
 Iniciaciones sociales 
 Unirse al juego con otros 
 Ayuda 
 Cooperar y compartir 
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1.5.3 Área 3. Habilidades conversacionales 
 Iniciar conversaciones 
 Mantener conversaciones 
 Terminar conversaciones 
 Unirse a la conversación de otros 
 Conversaciones de grupo 
1.5.4 Área 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones 
 Expresar autoafirmaciones positivas 
 Expresar emociones 
 Recibir emociones 
 Defender los propios derechos 
 Defender las opiniones 
1.5.5 Área 5. Habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales 
 Identificar problemas interpersonales 
 Buscar soluciones 
 Anticipar consecuencias 
 Elegir una solución 
 Probar la solución 
1.5.6 Área 6. Habilidades para relacionarse con los adultos 
 Cortesía con el adulto 
 Refuerzo al adulto 
 Conversar con el adulto 
 Solucionar problemas con adultos 




2. Agresividad Infantil 
Uno de los problemas más comunes a los que padres y maestros deben enfrentarse, es la agresividad 
infantil o adolescente. 
En el caso de los niños, la agresividad generalmente se présenla en forma directa: ya 
sea como un ataque físico (patadas, empujones, etc.) o verbal (insultos, palabrotas, 
etc.). Pero también podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, en la que 
el niño vuelva su agresión sobre los objetos de la persona que tía sido el origen del 
conflicto, o agresividad contenida, en la que el niño gesticula, grita o produce 
expresiones faciales de frustración
.12 
El comportamiento agresivo puede ser en principio una forma de expresión de las necesidades o de 
frustración por no conseguir lo que quiere en el niño de edad inicial, sin embargo al crecer ciertas 
actitudes deben ser controladas, explicadas al niño y ser reemplazadas por otras correctas. 
2.1. Aprender a auto controlarse 
El auto control es una habilidad básica para frenar el comportamiento agresivo, no obstante debe partir 
de un pronóstico que determine una conducta anómala, misma que suele predecir otras patologías 
psicológicas en la edad adulta. Un comportamiento agresivo en la infancia puede desencadenar a futuro 
en fracaso escolar y en conductas antisociales durante la adolescencia y adultez debido a que en su 
niñez tuvieron dificultades para socializarse y adaptarse a su propio ambiente.  
Para el autocontrol es importante tener un cierto nivel de desarrollo cognitivo y de dominio o 
conocimiento de uno mismo: 
Las técnicas basadas en refuerzos o castigos pueden usarse con niños muy pequeños, 
incluso lactantes. Sin embargo, las técnicas de autocontrol exigen un determinado 
nivel de desarrollo en el niño. El pequeño no es capaz de lograr el autocontrol antes 
de haber alcanzado un cierto nivel en su desarrollo cognitivo. Este nivel corresponde 
                                                 
12 LÓPEZ DE BERNAL, María Elena; ARANGO DE NARVÁEZ, María Teresa. (2002). Estimule sus aptitudes, virtudes y fortalezas. 
México. D.F. Ediciones Gamma S.A. pág. 49 
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aproximadamente al del niño que ya es capaz de hablar correctamente. Eso ocurre 
alrededor de los 4 años.
13
 
La agresividad puede ser reprimida externamente, es decir, por personas que rodean al sujeto agresivo, 
o de forma autónoma, es decir, mediante al autocontrol, no obstante esta práctica puede resultar más 
difícil, pero si existe la iniciativa del sujeto agresivo, los resultados pueden ser más efectivos. Debe 
entenderse como al autocontrol a: 
El autocontrol es la habilidad de limitar el comportamiento en lugar de satisfacer los 
deseos del momento. Significa que consideramos más importante el beneficio futuro 
que el impulso del presente
.14 
El autocontrol permite a una persona sobreponerse o controlar las emociones negativas, reflexionando 
sobre estas y comprendiendo los efectos nocivos de las mismas. Debe diferenciarse entre el autocontrol 
y la represión de las emociones, pues esta última de por sí es negativa ya que implica que la persona 
niegue las emociones negativas. El autocontrol en cambio busca aceptar y comprender las emociones 
negativas y entenderlas como tales, lo que impulsará a controlarlas  disminuirlas. 
2.2.  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR AGRESIVIDAD INFANTIL? 
Se vio anteriormente que la agresividad incluye cualquier actitud nociva frente a otros, se debe 
considerar entonces, que la agresividad infantil se manifiesta principalmente de forma directa, es 
decir, “…mediante un ataque físico (patadas, empujones, etc.) o verbal (insultos, palabrotas, 
etc.).”15 
Sin embargo, aunque de manera menos frecuente, la agresividad en el niño se puede manifestar de 
forma indirecta o desplazada, según la cual el infante agrede contra los objetos de la persona que ha 
sido el origen del conflicto, según la cual el niño gesticula, grita o produce expresiones faciales de 
frustración.  
                                                 
13 ARON, Ana María. (1980). Educadores Y Ninos manejo De problemas Conductuales En Nonos De Edad preescolar. Santiago: Editorial 
Andres Bello. Pág. 74 
14 TURANSKY, Scott, MILLER, Joanne . (2007) Enojados: Como Cambiar en su Familia la Frustracion Por Formacion del Caracter= Good 
and Angry. Editorial Portavoz. Pág. 154 
15 LÓPEZ DE BERNAL, Op. Cit. María Elena; ARANGO DE NARVÁEZ, María Teresa. (2002). Estimule sus aptitudes, virtudes y 
fortalezas. México. D.F. Ediciones Gamma S.A. pág. 49 
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2.2.1 Causas de la Agresividad Infantil 
Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y Reactivas, según Belda & otros: 
Las activas son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo cual vendría a 
significar que la agresividad es innata, que se nace o no con ella. Defensores de esta teoría: 
Psicoanalíticos y Etológicos. 
Las reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al individuo. Dentro de 
éstas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen que la frustración facilita la agresión, pero 
no es una condición necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma que las conductas 
agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos agresivos. 
16
 
2.2.2 Factores de la Conducta Agresiva 
La agresividad es vista como una forma de conducta ancestral que se genera en un sujeto como defensa 
a un medio hostil, contribuyendo a la consecución de los recursos necesarios para sobrevivir. En la 
actualidad sin embargo, el medio hostil se entiende como un entorno en el cuál el niño o la persona se 
sienta amenazada, tanto intelectual, emocional como físicamente. 
Se puede hablar de distintos factores, como sociales, químicos u hormonales, físicos, emocionales, etc. 
En cuanto a los factores sociales, la regulación de las emociones agonísticas a través 
de los adultos ya empieza a edades muy tempranas. Se ha observado que, en la 
relación cara a cara, los padres responden de forma distinta a las expresiones que 
los niños despliegan (Leremise y Dodge, 1993). Por regla general, los padres 
promueven las expresiones positivas, mientras que las negativas son respondidas con 
tristeza o indiferencia. Kl resultado es que, bajo la influencia del adulto, el niño 
paulatinamente va expresando cada vez más expresiones positivas y enmascara las 
negativas con expresiones parecidas a las mostradas por los padres, como por 
ejemplo "hacer morros". A medida que el niño crece, los padres se hacen menos 
permisivos con las rabietas y las conductas agresivas de sus hijos. Los niños reciben 
                                                 
16 BELDA, Raquel; GIMENO, Adela; MORA, Eva; MORA, Roberto. (2005). Técnicos Especialistas de Menores de la Generalitat 
Valenciana. Temario.e-book. Madrid: Mad-Eduforma. Pág. 332 
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más atención cuando muestran estos comportamientos que las niñas. los padres 
suelen ser más punitivos con sus hijos, mientras que suelen ignorar las conductas 
disruptivas de sus hijas.
17
 
A. Factores Internos 
Son aquellos que parten del individuo. Ya que la ira es una emoción normal en todos los seres vivos, y 
como todas, son regidas por el Sistema Nervioso Central, existen numerosos estudios neurológicos en 
los cuales se hace referencia al papel genético en la agresividad y violencia. 
Individuo 
Se ha comprobado mediante experiencias con animales (ratas, monos) a quienes se les ha controlado la 
producción de serotonina, presentan conductas extremadamente violentas.  
La serotonina es un neurotransmisor que, entre sus funciones de: regulación de  deseo sexual y de reloj 
biológico (sueño), inhibe las reacciones agresivas  impulsivas. 
La baja producción de serotonina aumenta las conductas violentas. 
“El argumento más fuerte que durante mucho tiempo basó la relación entre genética y 
conducta violenta, fue el estudio de una familia holandesa en que ocho miembros de tres 
generaciones presentan comportamiento violento y criminalidad extrema. 
Debemos recordar que si bien el polimorfismo es genéticamente transmitido, la expresión 
del gen depende de otras interacciones genéticas y relación con medio ambiente. Así, los 
niveles de 5HIAA en LCR en monos son diferentes de acuerdo a que estos primates sean 
criados por su madre o por una extraña. 
La influencia genética va más allá de la neurotransmisión. El autor, Grant Steen, al hablar 
de “naturaleza y destino”, demuestra que niños adoptados cuyos padres biológicos tenían 
elevado IQ, tienen un promedio de 16 puntos por encima de la familia adoptiva. Hijos de 
alcohólicos, dados en adopción temprana, a padres sobrios, tienen ocho veces  más riesgo 
                                                 
17 SADURINI, Martha. (2008). Desarrollo de los niños, paso a paso. Editorial UOC. Pág. 151 
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de transformación alcohólica. Padres biológicos con conducta criminal transmiten, con un 
riesgo cuatro veces mayor, esta conducta patológica, comparada con la de su hermano 
adoptivo sin antecedentes” 
B. Factores Externos 
Familia 
Como se observa, uno de los factores que más influencia tiene sobre la conducta agresiva es el factor 
social y cultural del individuo. Uno de los elementos más importantes del entorno sociocultural del 
niño es la familia. En la familia los padres u otras figuras adultas, a más de ser los modelos y refuerzos 
de las conductas de los niños, son responsables de la agresividad y el tipo de disciplina bajo la cual se 
les someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes hostiles que 
desaprueba constantemente al niño, fomentan el comportamiento agresivo en los niños. 
La relación con sus iguales es otro de los factores que refuerza o aminora la 
conducta agresiva. Como ya hemos dicho, el niño agresivo puede tener tendencia a 
escoger ambientes que se ajusten a sus características personales. Así, es posible que 
se relacione más con otros niños agresivos o que se inmiscuya frecuentemente en 
situaciones conflictivas que ni siquiera le conciernen. Además, las conductas 
agresivas suelen provocar el mismo tipo de respuestas en los demás. Si el niño pierde 
a menudo en los encuentros agresivos o no alcanza suficiente grado de dominancia 
en la jerarquía, el grupo puede regular su conducta agresiva. Pero si suele salir 
vencedor, todo ello introduce al niño agresivo en un ciclo de relaciones hostiles que 
mantienen y aumentan este tipo de conductas, y que, a largo plazo, pueden agravarse 
por el rechazo y aislamiento que provoca en su grupo cíe iguales y el consiguiente 




Otro factor familiar que influye mucho en la agresividad de los hijos es la incongruencia en el 
comportamiento de los padres, misma que se da cuando los padres  no aprueban la agresión, 
castigándola a su vez con su propia agresión física o amenazante hacia el niño. Asimismo se da 
                                                 
18 SADURINI, Martha. (2008). Desarrollo de los niños, paso a paso. Editorial UOC. Pág. 152 
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incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada y otra ignorada, o bien, cuando el 
padre regaña al niño pero la madre no lo hace. 
Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden inducir al niño a 
comportarse de forma agresiva. 
C. Factores Sociales y Culturales 
El aprendizaje sería muy trabajoso y además peligroso si la gente tuviera que depender de forma única 
de los efectos de sus propias acciones. Afortunadamente el comportamiento humano se aprende a 
través de la observación de modelos. 
De la información de los demás uno se va formando la idea de cómo adquirir nuevas conductas que 
luego repetirá, esa información posteriormente sirve como guía para la acción.  
“El término <<representación de un rol>> se refiere a un proceso por el cual, 
mediante la imitación de actividades adultas, el niño adquiere el dominio de pautas 
de comportamiento que se espera que tenga cuando sea adulto. En términos 
generales, la conducta imitativa implica en la representación de un rol y en la 
conducta de rol, tal como utilizan estos términos los psicólogos del desarrollo y los 
psicólogos sociales, se da en ausencia de instrucciones explícitas de cómo deberá 
comportarse el observador, aunque, desde luego, éste puede ayudarse de 
descripciones de modelos ejemplares positivos.”19 
Existen amplios estudios acerca del aprendizaje por imitación, en 1963, Albert Bandura Publicó su 
“Experimento del Muñeco Bobo”, en un estudio sobre la agresión, según su Teoría sobre imitación de 
modelos. 
Se realizó el experimento del muñeco Bobo (muñeco relleno de aire con cierto peso en la 
base, de forma que no se caiga al golpearse, y pintado con la figura de un payaso), y se 
separaron tres grupos de niños, cada uno sometido a una condición: un grupo observó 
cómo un adulto golpeaba al muñeco Bobo, otro observó que el adulto no golpeaba al 
muñeco, y el tercero no fue sometido condición alguna (actuaron como grupo control del 
                                                 
19 BANDURA, Albert. WALTERS Richard.  “Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad”. Pp 79 
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experimento). Cada niño entraba en una sala y se sentaba en un rincón rodeado de 
juguetes. Del otro lado de la sala se situaba el adulto con el muñeco Bobo. Allí los 
encargados de mostrar conductas agresivas dañaban verbalmente a Bobo a la vez quelo 
agredían físicamente. El modelo no agresivo jugaba con otros juegos e ignoraba 
completamente a Bobo.     
Posteriormente se les dejaba solos en la sala donde se encontraba el muñeco Bobo y el 
resto de los juguetes. Ahora los investigadores estudiaban la conducta de los niños 
midiendo la agresión que presentaban a Bobo, para evaluar si los niños repetían o no la 
conducta agresiva cuando el adulto no estaba presente. Las hipótesis que Bandura se 
planteó fueron: 
1. Que los niños que habían visto la conducta agresiva del adulto iban a imitarla 
2. Que los niños que habían visto al adulto no agresivo iban a ser menos agresivos 
incluso que el grupo control 
3. Que los niños eran más proclives a imitar la conducta del adulto si éste era de su 
mismo género 
4. Que los varones eran más proclives que las mujeres a exhibir conducta agresiva, en 
tanto la agresión tiende a estar mayormente presente en hombres. 
Se encontró que los niños que habían visto al modelo agresivo tendían en mayor medida a 
agredir a Bobo (38,2% de agresión para los varones y 12,7% para las niñas) y las 
agresiones verbales fueron las más imitadas. La actividad agresiva mostrada por el grupo 
expuesto a modelos no agresivos fue casi nula, pero no fue mayor que la del grupo 
control, con lo cual queda indeterminada la hipótesis de que los modelos no agresivos 
inhiben la agresividad más que la ausencia de modelo. 
Se descubrió también que los niños copiaban más las conductas agresivas cuando las 
realizaba alguien se su mismo género, y además la repetición de conductas agresivas en 
los niños varones fue muy superior a la de las mujeres. Incluso, en replicaciones de este 
experimento con payasos reales se han dado los mismos resultados. 
Este experimento ha servido de base para la Teoría del Aprendizaje Social, basándose en 
la idea de que los niños aprenden imitando las conductas de los adultos, pues a estos 
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sujetos no se les dio ningún tipo de refuerzo para ejecutar esa conducta. Además, estos 
resultados son un hallazgo importante referente a las conductas de los padres en el 




D. Violencia en Televisión, Internet y Videojuegos 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, son varios los factores que hacen que una persona se comporte 
o no de forma violenta. 
Beavis y Butthead, personajes de caricatura de MTV, discuten lo divertido que es 
prender fuegos. En una ocasión, uno de ellos le prende fuego al cabello del otro 
usando latas de aerosol y cerillos. 
Más tarde, Austin Messner, de cinco años de edad, quien había observado la 
caricatura, le prende fuego a su cama con un encendedor de cigarrillos. Aunque él y 
su madre escapan de las llamaradas subsecuentes, su hermana menor muere.
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Éste y muchos casos han abierto el debate sobre la influencia de los medios masivos de comunicación 
en el comportamiento de las personas, especialmente en los niños. Actualmente se encuentran grupos 
de jóvenes y púberes que han tomado “modelos” a los que pretenden parecerse llegando a la cirugía 
plástica, como es el caso de Valeria Lukyanova, conocida como “la Barbie humana”, así también lo 
hacen con personajes de videojuegos o la tendencia llamada “Visual Kei”, en la que adoptan estética y 
comportamiento de personajes de Manga y Anime. 
En el caso de la Televisión, los programas más vistos son aquellos que tienen varios tintes violentos, 
usan lenguaje soez y presentan actitudes sexuales. En las redes sociales abundan páginas dedicadas a 
dar mensajes e imágenes obscenas, y cayendo en la burla de personas con discapacidades o víctimas de 
cyberbulling. 
 “ Son diversos los riesgos a los que se exponen los niños y adolescentes al navegar 
libremente en la web, como la exposición a material pornográfico, de violencia, 
                                                 
20 http://conoceabandura.blogspot.com 
21 FELDMAN, Robert. “PSICOLOGÍA, Con aplicaciones a los países de habla  hispana” Tercera Edición.. Artículo: La violencia en la 
Televisión y en el Cine: ¿importa el mensaje de los medios masivos de televisión. Pp 188. ©McGraw-Hill 
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drogas, juegos de apuestas, abuso y corrupción de menores. Los factores que mayor 
influencia tienen son la facilidad para acceder a páginas de contenidos 
inapropiados; a ello, se agrega el anonimato y la comodidad del uso de este medio 
tecnológico y el desconocimiento de estrategias o programas para navegar de una 
manera segura. 
Antes de permitir que los menores se conecten a la red es necesario establecer 
reglas; los padres pueden proteger a sus hijos si conocen los riesgos relacionados 
con el uso de Internet y se involucran en sus actividades”22 
2.2.3 Instrumentos de evaluación 
La agresividad se presenta en situaciones específicas, por lo mismo, para evaluarla se deben 
representar dichas situaciones u observar el comportamiento de la persona en situaciones comunes que 
puedan despertar su agresividad. 
En el hombre, se pueden emplear dos métodos. El primero es idéntico al utilizado con 
los animales: se medirá, por ejemplo, la frecuencia y fuerza de la presión sobre un 
pulsador, o bien los golpes propinados a una máquina de café que no funciona. Otro 
experimento permite observar la variación del grado de frustración de un sujeto: 
alguien se cuela en una cola cuando el sujeto está lejos o bien cuando está cerca del 
objetivo. Se mide entonces su agresividad a través de sus diferentes reacciones 
(expresiones de la cara, insultos, amenazas físicas, etc.), clasificadas en categorías.
23
  
En el niño se puede observar la conducta que tiene con sus compañeros por ejemplo, lo que sería un 
claro indicador de su agresividad. Otro instrumento es la utilización de cuestionarios de 
autoevaluación. 
Están constituidos por varios ítems a los cuales el individuo responde con un «sí» o 
un «no». Se obtiene así una estimación del grado de hostilidad. A menudo este tipo de 
cuestionario se utiliza, en la investigación clínica, para evaluar la dimensión de 
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Dra. Corina Araceli García-Piña . “Riesgos del uso de internet por niños y adolescentes. Estrategias de seguridad”. Acta Pediátrica de México Volumen 29, Núm. 5, septiembre-octubre, 2008 
23 Zaczyk , Christian . (2002). La agresividad: comprenderla y evitarla. Madrid: Editorial Paidós. Pág. 85. 
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diferentes variables (como la ansiedad, la hostilidad, el humor) en el curso de 
estados patológicos y su evolución durante el tratamiento.
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 ¿Cómo tratar la Agresividad Infantil? 2.3
El autor Duque Yépez, ofrece algunas pautas para manejar la agresividad en el ambiente familiar: 
 Estudiar las causas que posiblemente llevaron a asumir tal conducta. 
 Esperar a que pase la excitación; no tiene objeto hablarle en esas circunstancias. 
 Dar a entender a los niños lo provechoso en la vida personal, social, familiar y escolar, asumir 
conductas adecuadas. Explicarles que las conductas indeseables les causan problemas personales y 
perjudican a quienes los rodean. 
 Evitar los castigos físicos, que no educan y generan violencia, rencor y odio. 
 Evitar estar engañando y cantaleteando por cualquier insignificancia. 
 Aceptar al hijo como es. 
 Evitar ponerse de igual a igual con el hijo. No responder a insulto con insulto, ni a golpe con 
golpe. 
 Verificar y confrontar cuál es el ambiente familiar que ustedes como padres están ofreciendo a sus 
hijos, con el fin de buscar cambios de actitud en el manejo de la dinámica familiar y de los hijos. 
 Incrementar y fomentar la dinámica familiar, para favorecer el conocimiento y la unidad. 
 Participar con los hijos en actividades deportivas, recreativas y culturales a fin de tener 
oportunidad de conocer y valorar sus nuevas facetas de vida. ¡Qué estupenda inversión del 
tiempo! 
 De acuerdo con la edad de los hijos, irles delegando pequeñas funciones hogareñas para que se 
vayan responsabilizando (recoger la ropa interior, llevar los trastos a la cocina, guardar en su 
puesto los juguetes, etc.). 
 Crear un clima familiar favorable a la educación de la prole, donde se le dé comunicación sincera 
y oportuna, se valore y se tenga en cuenta a todos los miembros, se apoyen y orienten los intereses 
y habilidades. 
 Evitar, por todos los medios, la humillación y la violencia verbal o de hecho entre padres e hijos. 
 No convertir los hogares en unos cuarteles donde impere una disciplina militar y rígida. 
                                                 
24 Zaczyk , Christian Op cit. (2002). La agresividad: comprenderla y evitarla. Madrid: Editorial Paidós. Pág. 86 
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Uno de los puntos más primordiales para evitar la agresividad en los niños es prestarle atención, pues 
esta actitud puede ser una forma de conseguir la atención que necesita. Se recomienda en este caso 
prestar atención al niño. Carranza menciona: 
Interésese en el pequeño en todo momento, y apenas detecte los primeros síntomas de 
agresividad en él trate de comprender qué le puede estar sucediendo. La observación 
es el mejor método de investigación en estos casos. Pero, además, considere que la 




Un castigo puede entenderse como la obligación de una consecuencia que resulte poco agradable para 
el niño debido a su conducta negativa deliberada. 
El castigo debe tener una sana proyección de futuro: eliminar en el niño la conducta censurable y 
sustituirla por una conducta positiva. 
Carranza menciona los siguientes tipos de castigo, haciendo énfasis en evitar el castigo físico a toda 
costa: 
 El castigo por privación. Cuando se impone un castigo por privación, se prohíbe al niño algo que 
le gusta especialmente (como ver la televisión, ir al cine el domingo, comer determinado postre). 
Siempre que ello sea posible, el castigo por privación debe relacionarse directamente con la 
conducta negativa del niño. Por ejemplo, si éste dibujó las paredes del comedor con sus creyones 
de color, se le privará durante cierto tiempo del uso de éstos. Si se sumergió en una piscina a nadar 
cuando se le advirtió que no lo hiciera por estar acatarrado, se le privará del baño en la piscina 
durante unos días. 
 El castigo por confinamiento. Para imponer este tipo de castigo, el sitio más indicado para ello 
suele ser la habitación del niño o —en el caso de los más pequeños— una silla donde el adulto 
pueda vigilarlo discretamente. Este tipo de castigo es el más recomendable cuando el niño ha 
violado una norma o regla de tipo social (observar una conducta negativa en la mesa de comer, 
decir alguna grosería o malacrianza delante de una visita, la agresión injustificada en el juego 
                                                 
25 Carranza, Luisa. (2001). Conflictos Emocionales Del Nino. Digital Publications. Pág. 49 
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con sus amigos, etc.). En efecto, el confinamiento es una forma de decirle al pequeño: "Ya que no 
sabes comportarte con los demás, ya que no sabes ser agradable y cooperar con las personas que 
te rodean, lo que te viene bien es la soledad". El niño /a no ser que sea aún muy pequeño/a se 
dará cuenta de que ese rato en que se aburrirá (a solas), mientras los demás continúan con sus 




2.3.2 ¿Qué pueden hacer los Padres y Profesores frente a la Conducta Agresiva? 
Tanto los padres como los profesores pertenecen a entornos en los cuales el niño o niña pasan la mayor 
parte del día, y son los principales modelos a seguir. Adicionalmente los padres  y docentes son casi los 
únicos que podrán observar si se está generando una conducta agresiva y por lo mismo detenerla a 
tiempo. 
Por un lado la labor de los padres recae en la responsabilidad de educar al niño o niña en los valores 
correctos, darle la atención adecuada y reprobar sus conductas agresivas en el hogar, sin embargo el 
profesor puede observar su comportamiento del niño con otros compañeros, con los cuales claramente 
tendrá actitudes diferentes a las que se manejarán con un adulto. 
3. Conducta 
La familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos a relacionarnos con los demás e 
incluso con uno mismo. La agresividad como conducta en muchos de los casos, corresponde a una 
característica aprendida desde pequeños en el hogar, ya que las relaciones que se dan y los 
comportamientos presentados por la familia, ejercen una influencia en su generación y mantenimiento. 
Cuando somos pequeños, muchas de las conductas que van a ir conformando una personalidad 
agresiva, son apoyadas y aplaudidas por los demás, en ocasiones de manera directa y en ocasiones 
indirecta, con comentarios como “eso es no te dejes”, “tú eres más fuerte”, “si te la hacen que te la 
paguen”, etc., en esos comentarios el niño va conformando una sensación de placer al obtener la 
aprobación de los demás, adicionalmente, estas conductas le son validad también como mecanismo de 
defensa para lo que el niño considera agresión, real o ficticia. 
                                                 
26 Carranza, Luisa. (2001). Op cit. Pág. 157 
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3.1. Conducta asertiva  
La conducta asertiva implica la expresión directa de nuestros sentimientos, pensamientos y 
necesidades, respetando los derechos de los demás. Los problemas de asertividad pueden ser debidos a 
que no sabemos cómo comportarnos.  
Para superar ese miedo existen técnicas específicas desarrolladas por la psicología clínica cognitivo 
conductual. Debemos distinguir entre ASERCIÓN POSITIVA  y ASERCIÓN NEGATIVA. 
3.1.1 Aserción positiva  
Dentro de la aserción positiva podemos incluir conductas tales como: 
 Dar y recibir halagos 
 Ser capaz de ser reforzantes con los demás 
 Expresar el afecto positivo: “Te quiero”, “Me gustas” 
3.1.2 Aserción negativa  
Dentro de la aserción negativa podemos encontrar conductas tales como: 
 Decir que no 
 Expresar sentimientos negativos 
 Admitir críticas 
 Pedir cambio 
 Expresar opiniones impopulares 
Para poder llevar a cabo todas estas conductas es necesario poner en práctica una serie de habilidades 
asertivas, es decir, habilidades que me permitan llevar a cabo estos comportamientos con éxito, de tal 
modo que a la vez que respeto mis derechos, respete los de los demás. 
3.2 Conducta pasiva 
En la conducta pasiva, la persona deja de lado sus propios derechos y antepone los de los demás. De 
esta forma, intenta por todos los medios que no se produzca un conflicto o/y evita pasar un mal 
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momento. Este tipo de comportamiento impide expresar honestamente sentimientos, pensamientos u 
opiniones o bien se hace pero de una manera autoderrotista, con disculpas, sin convicción.   
Acompañando a la conducta pasiva suelen darse conductas no verbales: bajar la mirada, voz vacilante, 
movimientos corporales nerviosos  o inapropiados, etc. 
La persona pasiva se siente incomprendida, manipulada, con sentimientos de culpa, depresión, baja 
autoestima, etc. 
El interlocutor no sabe si se está o no aprovechando de la persona que no está diciendo realmente lo 
que quiere decir, además se puede sentir cargado de responsabilidad, porque es él quien tiene que 
tomar las decisiones. 
3.3 Conducta agresiva 
La conducta agresiva puede entenderse como un comportamiento violento, no obstante se partirá de la 
definición de Pata y Mope, citada por Caballo: 
La conducta agresiva. En ausencia de una definición ampliamente aceptada de 
conducta agresiva, emplearemos la de Pata у Море (1993): -es un acto manifiesto 
que entraña la presentación de estímulos nocivos ante (aunque no necesariamente 




Considerando este concepto, se entiende como conducta agresiva, a todo 
comportamiento que presenta un acto nocivo hacia otro o hacia el propio sujeto.  
Según Wiscars: 
Las personas agresivas ignoran los derechos de los demás. Suponen que deben luchar por su propio 
interés y esperan el mismo comportamiento en los demás. (...). La conducta agresiva suele indicar una 
                                                 
27 CABALLO, Vicente. (2002). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos.  Madrid: Siglo XXI de 
España Editores. Pág. 700 
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falta de confianza en uno mismo de base. Las personas agresivas refuerzan su autoestima atacando a 
los demás y demostrando así su superioridad.
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En los niños y adolescente la agresividad se puede reconocer fácilmente por las actitudes que tienen 
frente a los otros, pues a diferencia de un adulto, el menor tiene mayor dificultad en controlarse. 
Ejemplos 
Tabla N° 01 
Estilos de relación interpersonal (Caballo, 2002). 
RESPUESTA ASERTIVA RESPUESTA PASIVA RESPUESTA AGRESIVA 
A NIVEL VERBAL 
“Me siento... cuando tú te 
comportas....”(hechos), 
“Yo creo, yo pienso, yo me 
siento....” (Primera persona), 
“Comprendo que tú.... pero 
yo....”,  
“¿Qué piensas?”,  
“Qué te parece?”,  
“¿Tú qué opinas?”,  
“A mí me gustaría...”,  
verbalizaciones positivas,  
validación de los sentimientos 
del otro. 
A NIVEL VERBAL: 
“No importa”,  
“Como tú prefieras”,  
“Bueno...”,  
“¿Te enfadas si...?”,  
“¿Te molestaría mucho que...?”, 
“¿Puedo...?” 
 
A NIVEL VERBAL 
“Por tu culpa...”,  “Más te vale...”, 
críticas en segunda persona 
(“Eres...”, “Pareces...”, etc.), 
“Deberías”, “Tienes que”, 
invalidación de los sentimientos 
del otro, verbalizaciones negativas 
hacia su persona, anotaciones 
sarcásticas y/o humillantes 
 
A NIVEL NO VERBAL 
Mantenimiento de la mirada, 
tono de voz firme, pero no 
elevado, postura corporal  erecta, 
mirada directa, movimientos 
A NIVEL NO VERBAL  
Desviación de la mirada, 
titubear,  bajar el tono de voz, postura 
corporal de indefensión, expresión 
facial  de miedo y/o duda, 
A NIVEL NO VERBAL  
Mirada fija, agresiva, amenazante, 
tono de voz elevado, postura 
corporal tensa, gestos enérgicos y 
amenazantes, enfrentamiento, 
                                                 




asentimientos hacia los 
argumentos de los demás. 




A CORTO PLAZO: a corto 
plazo la persona puede recibir 
críticas (sobre todo si la otra 
persona usa un estilo de 
respuesta agresivo) e incluso ser 
tachado de egoísta e 
incomprensivo. 
A LARGO PLAZO: la persona 
se sentirá a gusto y bien consigo 
mismo, puesto que habrá 
conseguido actuar de acuerdo a 
sus principios y sus valores. 
CONSECUENCIAS  
A CORTO PLAZO: evitación de 
enfrentamiento y posibles 
desacuerdos. 
A LARGO PLAZO: sensación de 
vacío, tristeza, evaluación de sí mismo 
negativa, dependencia de los demás, 
desconfianza , impotencia, rencor, 
falta de control, sensación de ser 
manipulado, sentirse incomprendida 
y/o manipulada, rabia hacia sí mismo o 
hacia los demás. 
CONSECUENCIAS  
A CORTO PLAZO:  
la persona consigue lo que quería. 
Resultados positivos, que incluyen 
expresión de las emociones, 
sentimiento de poder y 
superioridad. También obtiene 
resultados negativos, como la ira, 
ansiedad. 
A LARGO PLAZO: suelen ser 
negativas. Incluyen culpa, 
remordimiento, soledad, tensión 
en las relaciones personales, 
frustración., pérdida de personas 
importantes, sentirse rechazado. 
4 Estratificación Social 
La estratiﬁcación social es un ámbito de investigación de mucha relevancia dentro de las Ciencias 
Sociales. Siguiendo a un conocido autor (Goldthorpe, 1967), en el análisis de la estratiﬁcación social 
importan tres aspectos: 
1. La diferenciación 
Qué elementos distinguen a cada segmento y qué factores inciden en un proceso de homogenización.  
2. La consistencia 
En qué medida los atributos de un estrato son coherentes con la mayoría de sus otros atributos.  
3. La movilidad entre estratos.  
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A partir de un cierto nivel de desarrollo las sociedades deberían tener mayores niveles de movilidad 
Es la conformación de grupos diferenciados de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos, implica 
que existe una jerarquía social así como una desigualdad social estructurada.  
Un estrato social está constituido por un conjunto de personas, que comparten un sitio o lugar similar 
dentro de la jerarquización o escala social, donde comparten similares creencias, valores, actitudes, 
estilos y actos de vida. Se caracterizan por su relativa cantidad de poder, prestigio o privilegios que 
poseen.  
4.1 Quiénes componen los estratos socioeconómicos? 
4.1.1 Composición familiar 
Se refiere a los miembros que conforman la familia y cómo está estructurada, se distinguen los 
siguientes: 
Hogar Unipersonal: el hábitat está constituido por una sola persona, generalmente un adulto mayor. 
Hogar Familiar: el hábitat es compartido por uno o más núcleos familiares. La jefatura del hogar es un 
fenómeno a considerar cuando se analice este tipo de organizaciones. 
Hogar no familiar: el hábitat es compartido por dos o más personas, sin vínculos de parentesco entre sí. 
4.1.2 Educación 








Hasta 3 años de educación superior 
4 o más años de educación superior (sin post grado) 
Post grado 
4.1.3 Ocupación 
Se refiere a la actividad económica del jefe de hogar, en la que se encuentra: 
El tipo de trabajo que realiza 
Estabilidad laboral 
Si tiene afiliación y seguros médicos 
Ingresos 
Bienes 
4.2 La estratificación Social en el Ecuador 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó la Encuesta de Estratificación del 
Nivel Socioeconómico, la misma que servirá para homologar las herramientas de estratificación, 
así como para una adecuada segmentación del mercado de consumo. Este estudio se realizó a 
9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. 
La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% de los 
hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato 








4.2.1 Caracterización por estratos: 
Estrato A 
a) Características de las viviendas 
•El material predominante del piso de estas viviendas son de duela, parquet, tablón o piso flotante 
•En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
•Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional. 
•Todos los hogares de este estrato cuentan con refrigeradora. 
•Más del 95% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini 
componente. 
•En promedio los hogares de este estrato tienen dos televisiones a color. 
•Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo para el hogar. 
b) Tecnología 
•El 99% de los hogares de este nivel cuentan con servicio de internet. 
•La mayoría de los hogares tiene computadora de escritorio y/o portátil 
•En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar. Hábitos de consumo 
•Los miembros de los hogares de estrato alto compran la mayor parte de su vestimenta en centros 
comerciales. 
•Los hogares de este nivel utilizan internet. 
•El 99% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo). 
•El 92% de los hogares utiliza alguna página social en internet. 
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•El 76% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de 
trabajo en los últimos tres meses. 
c) Educación 
•El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número considerable alcanza 
estudios de post grado. Economía 
•Los jefes de hogar del nivel A se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales, 
miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, personal del directivo de la 
Administración Pública y de empresas. 
•El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
•El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada 
sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales 
y/o seguro de vida. 
Estrato B 
a) Características de las viviendas 
 En el 46% de los hogares, el material predominante del piso de la vivienda es de duela, parquet, 
tablón o piso flotante. 
 En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
 El 97% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
 El 99% de los hogares cuenta con refrigeradora. 
 Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini 
componente. 
 En promedio los hogares tienen dos televisiones a color. 





 El 81% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet y computadora de escritorio. 
 El 50% de los hogares tiene computadora portátil. 
 En promedio disponen de tres celulares en el hogar. Hábitos de consumo 
 Las personas de estos hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 
 El 98% de los hogares utiliza internet. 
 El 90% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 
 El 76% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 
 El 69% de los hogares de este nivel han leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de 
trabajo en los últimos tres meses. 
c) Educación 
 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior. Economía 
 El 26% de los jefes de hogar del nivel B se desempeñan como profesionales científicos, 
intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio. 
 El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
 El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada 
sin hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales 
y/o seguro de vida. 
Estrato C + 
a) Características de las viviendas 
 El material predominante del piso de estas viviendas son de cerámica, baldosa, vinil 
 En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
 El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
 El 96% de los hogares tiene refrigeradora. 




 En promedio tienen dos televisiones a color. 
b) Tecnología 
 El 39% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet. 
 El 62% de los hogares tiene computadora de escritorio 
 El 21% de los hogares tiene computadora portátil. 
 En promedio disponen de dos celulares en el hogar. Hábitos de consumo 
 El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 
 El 90% de los hogares utiliza internet. 
 El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo) 
 El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 
 El 46% de los hogares ha leído leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo 
en los últimos tres meses. 
c) Educación 
 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa. Economía 
 Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores de los servicios, comerciantes y 
operadores de instalación de máquinas y montadores. 
 El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
 El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud 
privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 
Provinciales. 
Estrato C- 
a) Características de las viviendas 
 El material predominante del piso de estas viviendas son ladrillo o cemento. 
 En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
 El 52% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
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 Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno. 
 Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente. 
 En promedio tienen una televisión a color. 
b) Tecnología 
 El 11% de hogares tiene computadora de escritorio. 
 En promedio disponen de dos celulares en el hogar. Hábitos de consumo 
 El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 
 El 43% de los hogares utiliza internet. 
 El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 
 El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 
 El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de 
trabajo en los últimos tres meses. 
c) Educación 
 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. Economía 
 Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan como trabajadores de los servicios y comerciantes, 
operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos. 
 El 48% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
 El 6% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada 
sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales 
y/o seguro de vida. 
Estrato D 
a) Características de las viviendas 
 •El material predominante del piso de estas viviendas son de ladrillo o cemento, tabla sin tratar o 
tierra. 
 El 31% de hogares tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
 El 12% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
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 Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno. 
 El 5% de los hogares tiene lavadora. 
 El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente. 
 En promedio tienen un televisor a color. 
b) Tecnología 
 En promedio disponen de un celular en el hogar. Hábitos de consumo 
 El 9% de los hogares utiliza internet. 
 El 9% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los 
últimos tres meses. 
c) Educación 
 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. Economía 
 Los jefes de hogar del nivel D se desempeñan como trabajadores no calificados, trabajadores de 
los servicios, comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos se 
encuentran inactivos. 
 El 11% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.
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5 Relación entre el Desarrollo de Habilidades Sociales y el estrato Socioeconómico: 
Dado que el inicio del proceso de socialización se da desde el hogar, y conforme avanza el desarrollo 
del niño o niña, se van adquiriendo más instrumentos y habilidades que desencadena en conductas 
asertivas, agresivas o pasivas, se puede inferir que cada una de estas conductas se da de acuerdo al 
contexto en el cual se desarrolla el individuo. 
Existen estudios acerca de las conductas agresivas y violentas y el estrato socioeconómico, según un 
estudio, realizado en el año 2004, “La pobreza, es el factor principal generador de la violencia e 
inestabilidad social en el Ecuador”.31 Aunque en varios países se ha tomado en cuenta este factor, en 
el estudio de habilidades sociales, se ha determinado que el nivel socioeconómico bajo no es un 
                                                 
30 www.inec.gob.ec Op.cit  
31 “La Pobreza, Factor De Violencia E Inestabilidad Social En El Ecuador”- Crnl. EM. Msc. César A. Guevara B. 
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determinante de la carencia de habilidades sociales, algunas de ellas, como la cooperación y 
solidaridad, se presenta más en barrios marginales que en residenciales, tomando en cuenta una 
característica únicamente. 
Si bien es cierto, la pobreza no es un factor determinante de conductas agresivas y violentas, si juega 
un papel importante en el desarrollo del proceso de socialización, ya que este aspecto viene dado por 
un aprendizaje netamente social, influenciado por el contexto de desarrollo. 
Fundamentación Legal 
El presente proyecto de investigación se halla garantizado y abalizado por la LOEI, Título II  DEL 
ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 
generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza lo derechos, 
obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas 
para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión el financiamiento y la participación de 
los actores del  Sistema Nacional de Educación. 
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 
generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen 
y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 
promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 
identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y 
la eliminación de toda forma de discriminación; 
j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, que promueva la 
coeducación 
k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su acción en las 
personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos 
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de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, una sociedad justa, una cultura de paz y no 
violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de 
la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a 
la normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la 
República y la Ley; 
l. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la formulación de acuerdos de 
convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa 
Definición de Variables 
Independiente.- 
Estrato socioeconómico :Es una medida total económica y sociológica combinada de la preparación 
laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras 




Habilidades Sociales: Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 
interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” 
(Caballo, 1993). 
Definición de términos básicos 
Conducta: Es el comportamiento que cada individuo desarrolla en los distintos ambientes con los que 
se enfrenta. 
Agresividad: Hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con 
intensidad variable, incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que 
aparecen en el curso de cualquier negociación. 
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Asertividad: Ccomportamiento comunicacional en el cual la persona no agrede ni se somete a la 
voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. 
Pasividad: Es la  apatía, indiferencia, actitud y cualidad del que deja que los demás hagan las cosas 
que a él le corresponden o afectan: 
Estrato Social: Es la conformación de grupos horizontales, diferenciados verticalmente de acuerdo a 
criterios establecidos y reconocidos. La estratificación social da cuenta o es un medio para representar 
la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes y atributos socialmente 
valorados. 
Aserción: Es la afirmación, aseveración, expresión en que se da por cierta una cosa. 
Sexo: Se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos como 
hembras y machos 






Diseño de la investigación 
Se está trabajando con una investigación expost-facto, en la que se realizará un estudio 
Comparativo- Causal. La característica principal de este tipo de investigación es que se basa en un 
análisis de las posibles causas y consecuencias del problema a investigar, tomando en cuenta que el 
investigador no tiene control directo sobre las variables involucradas. 
El método básico de esta investigación es la observación de los datos o hechos y la interpretación 
de su significado. Pero la observación y la interpretación son inseparables hay una diferencia al 
principio de la investigación, hay un predominio de la recolección de información sobre la 
categorización e interpretación; después, a medida que se acerca hacia el final, gradualmente, el 
balance, con poca recolección de información. 
En este caso se observará los tipos de comportamiento en la población investigada (asertivo, pasivo 
o agresivo), y se registrará a qué estrato social corresponde la mayor parte de ellos, tomando en 
cuenta la relación existente entre estas variables de estudio. 
Población y Muestra 
“Población: Conjunto total de elementos características en común y que puedan ser motivo de 
investigación” 
La Escuela Particular Cerro Hermoso se encuentra ubicada en el sector sur de Quito  Pedro de 
Alfaro  427 y Francisco Londoño. Telf. 2653023. Su población total es de 240 estudiantes. 
En el presente proyecto de investigación estudia a una población constituida por un  total de estudio 
de 60 alumnos:  29 mujeres y 31 hombres niños(as) de 5to, 6to, 7mo Educación General Básica de 
la Escuela Cerro Hermoso, ubicada en el Sur de Quito, diferenciado por género en el Año Lectivo 






Tabla N° 02 





5to de básica 11 9 20 
6to de básica 9 11 20 
7mo de básica 9 11 20 
Total 29 31 60 
Restricciones de la muestra: 
La muestra es todo el universo de estudio y por tanto describe y explica los hechos en la 
institución educativa Escuela Particular Cerro Hermoso siendo pequeña para poder 
generalizarse a otras áreas y poblaciones. 
Operacionalización de las variables 
Utilizando la estadística descriptiva y diferencial, se organizó la información de acuerdo a los 
grupos por género. Los parámetros que se utilizarán son los porcentajes de asertividad, pasividad, 
agresividad de los encuestados. Así como la media aritmética delos datos obtenidos de la 
Estratificación socioeconómica. 
Para determinar índices de inferencias, se obtiene calculando la media de los puntos obtenidos de la 








Tabla N° 03 
MATRIZ OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 
Habilidades 
Sociales 
Asertividad Tipo de Conducta 
Agresivo ESCALA DE 
COMPORTAMIENTO 














Tecnología Acceso a tecnología 
B (medio alto) 
696,1 a 845 
puntos 
Bienes  Posesión de bienes 
C+ (medio 
típico) 
535,1 a 696 
puntos 
Consumo Hábitos de consumo 
C- (medio bajo) 
316,1 a 535 
puntos 
Educación  Nivel Educativo 
D  (bajo)  





Técnicas e instrumentos para recolección de datos 
Se realizará encuestas de Estratificación socioeconómica a los y las representantes de los y las 




Para determinar el  nivel de agresividad - asertividad que existe en los estudiantes, se aplicará la 
Escala del comportamiento asertivo para niños (CABS) Aplicación de detalles formulados para los 
cuatro elementos más significativos que arrojen estas encuestas. 
Procesamiento y análisis de datos  
  Se pide permiso para aplicar los instrumentos en la  institución 
 Convocatoria a la aplicación instrumentos  
 Aplicación de los  instrumento en secuencia por nivel de básica 
 Revisión del llenado de las encuestas 
 Diseño de base de datos Excel 
 Digitación d información 
 Limpieza de base de datos  
 Cruce de variables 
 Después de la recolección de datos y ejecutadas las encuestas, se los organizará y tabulará 
de la siguiente manera: 
 Se empezara realizando una revisión sobre las encuestas aplicadas. 
 A continuación se realizara una tabulación de las encuestas obtenidas con cada uno de los 
ítems que se presentan en Word 
 Se procederá a la tabulación de la información en Excel. 
 Finalmente se podrá realizar un análisis de datos por medio del diseño de cuadros y/o 
gráficos estadísticos esto permitirá dar respuestas alternativas a cada ítem, además de la 
obtención de la media de respuestas del grupo a investigar. 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Encuesta de Estratificación Socioeconómica (INEC) 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó la Encuesta de Estratificación de 
Nivel Socioeconómico a los hogares urbanos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala, la 
cual permite identificar los grupos socioeconómicos relevantes y sus características con la finalidad 
de homologar los instrumentos utilizados con este fin. 






Tabla N° 04 
CUADRO DE GRUPOS ECONÓMICOS 
Grupos económicos Umbrales 
A  (alto) De 845,1 a 1000 puntos 
B  (medio alto) De 696,1 a 845 puntos 
C+( medio típico) De 535,1 a 696 puntos 
C- (medio bajo) De 316,1 a 535 puntos 
D  (bajo) De 0 a 316 puntos 
La validez del instrumento luego de la aplicación en campo del se validó mediante formas 
paralelas, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, haciendo uso de SPSS para Windows. Los 
resultados: Confiabilidad alta (0,80< a < 0,89). Las correlaciones, para la validación, entre 
condición socioeconómica y estrato social, dieron: 2001 (r = 0,85), 155; 2004 (r = 0,70), 157 y 
2005 (r = 0,93), 112 familias, el cuestionario es confiable, válido y se puede utilizar. 
Escala del comportamiento asertivo para niños (CABS) 
Este cuestionario evalúa mediante autoinforme el comportamiento social de los niños, explorando 
las respuestas pasivas, asertivas o agresivas del 150 en variadas situaciones de interacción con otros 
niños. Las categorías de ítems consisten en situaciones y comportamientos tales como dar y recibir 
cumplidos, quejas, empatía, demandas y rechazos de iniciar, mantener y terminar conversaciones, 
pedir un favor, responder a un insulto, conseguir objetos, expresar sentimientos positivos y 
negativos. 
La escala tiene 27 ítems, cada uno de los cuales tiene 5 categorías de respuesta que varían a lo largo 
de un continuo de respuestas pasivas asertivas-agresivas, de las cuales el niño elige la que 
representa su habitual forma de responder a esa situación. 
Los estudios psicométricos del cuestionario muestran alta consistencia interna (KR20 =0,78) y 
fiabilidad (test-retest = 0,86), así como validez discriminante y convergente. No se encontraron 
correlaciones significativas del CABS con inteligencia (r = -0,11) o deseabilidad social (r = 0,11). 
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El análisis factorial reveló un factor homogéneo estructural. También se confirmó que el CABS 




Normas de aplicación, corrección e interpretación CABS 
La tarea consiste en leer la descripción de una serie de situaciones de interacción social, con 5 
formas de responder a la misma, debiendo seleccionar aquélla más similar a su modo de 
comportarse en esa situación.  
Para la corrección de la prueba obtenemos información sobre tres tipos de conducta social: 
conducta agresiva, conducta pasiva y conducta asertiva en la interacción con los iguales. El orden 
de presentación de las alternativas de respuesta en el cuestionario es: la primera es la más pasiva, la 
segunda también pasiva pero de menor grado, la tercera es la respuesta asertiva, la cuarta es la 
agresiva de menor intensidad y la quinta es la respuesta más agresiva. Al final se calcula la 
puntuación obtenida en respuestas pasivas, agresivas y asertivas, otorgándose por cada respuesta 
asertiva 1 punto y por cada respuesta agresiva o pasiva 1 o 2 puntos, en función de la intensidad.  
Para interpretar los resultados se han calculado percentiles con las puntuaciones en respuestas 
pasivas, agresivas y asertivas, otorgándose por cada respuesta asertiva 1 punto y por cada respuesta 
agresiva o pasiva 1 o 2 puntos, en función de la intensidad. Para interpretar los resultados se han 
calculado percentiles con las puntuaciones obtenidas con una muestra de tipificación de 139 niños 
de 10 a 12 años. Las puntuaciones directas y su percentil correspondiente respecto a las tres 






                                                 







Análisis e Interpretación de Resultados 
EL NIVEL DE ASERTIVIDAD 
En la población estudiada, se encuentra que el 32% de la población muestra una conducta asertiva, 
y el 68% no asertiva, distribuida en 13% conducta agresiva y 55% en conducta pasiva. (Grafico A)  
Gráfico A 
 
Fuente: Base de datos de la investigación 2012 
Elaborado por: Violeta  Ledesma 2012 
Es muy importante notar que en el grupo de estudio el desarrollo de las habilidades sociales es 










DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION 
ESTUDIADA DE ACUERDO AL TIPO DE CONDUCTA 




“Uno de los aspectos que más aprecia la humanidad en su existencia, es el de las habilidades 
sociales, dada su condición para facilitar o entorpecer la calidad y satisfacción que se tiene 
en la vida (Díaz, 1999; en León, Rodríguez, Ferrel y Ceballos, 2009).”33 
En el grupo poblacional investigado, existe un alto porcentaje de pasividad, lo cual podría ser 
causado por las políticas de educación que rigen en nuestra sociedad, en la cual se anteponen los 
derechos de los demás a los propios tomándolo como “norma de cortesía”. 
En el grupo investigado, el 52% son varones, el 48% mujeres. En cuanto a los niveles de 
asertividad, tomando en cuenta el género se encuentra que existe en ambos casos un alto porcentaje 
de pasividad, siendo mayor en hombres con un 33,9% sobre el 17,9 en mujeres. La agresividad es 
más marcada en el género femenino con un 8,9% del total de la población investigada sobre el 
5,4% en varones; y por último en asertividad encontramos una diferencia muy corta, sin embargo, 
más alto en el género femenino con un 17,9% sobre el 16,1% en el masculino. (Grafico B) 
Gráfico B 
 
Fuente: Base de datos de la investigación 2012 
Elaborado por: Violeta  Ledesma 2012 
                                                 
33 Estrella de la C. Garrido, N. Ortega, J. y Rubén C.  EVALUACIÓN DE LA ASERTIVIDAD EN ESTUDIANTES 














DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA  
DIFERENCIADA POR GÉNERO  
DE ACUERDO AL TIPO DE CONDUCTA 




En la comparación por género, los puntajes más altos en conductas pasivas se las encuentra en la 
población masculina, las conductas agresivas en las población femenina; aunque en conductas 
asertivas, los puntajes no tienen una gran diferencia entre sí, es más alto el porcentaje en mujeres 
que varones. 
“A medida que crecen niños y niñas adoptan roles de género lo que equivale a decir patrones 
de conducta considerados apropiados y deseables para cada sexo. Este proceso ocurre de 
modo paulatino, a través del proceso de socialización que empieza en la familia y se va 
consolidando por la influencia de los compañeros y compañeras, de la escuela y de los medios 
de comunicación” (Askew y Ross, 1991; Francis,1997; Shaffer, 2000).34 
Aunque se podría esperar que en varones se dé un porcentaje más alto de agresividad y en mujeres 
de pasividad,  podemos deducir que las normas sociales actuales han incrementado el respeto a las 
mujeres, sin embargo, no se ha propendido  un comportamiento asertivo, al contrario, se “enseña” a 
las niñas a “defenderse” o “no dejarse”, acarreando un alto comportamiento agresivo y a los niños a 
ser “respetuosos”  lo cual ha caído en conductas pasivas, otro punto importante es que a los niños 
se los castiga ante las conductas agresivas más que a las niñas. 
En cuanto a estudios realizados en relación a los roles de género en los años 60 investigadores 
recogieron características que consideraban típicas de acuerdo a cada género:  
“Los rasgos de la dimensión “Instrumental-agente” reflejan dominancia, competencia, 
racionalidad y agresividad y se consideran masculinos. Por el contrario, los rasgos de la 
Dimensión “Expresivo- Comunal” enfatizan la sumisión, calidez cuidado y sensibilidad y se 
consideran femeninos.” (Berk, 1999, pp. 683; Moya, 1999). 
Con el desarrollo de los movimientos feministas a partir de los años 60, 70 y 80, se ha propendido a 
buscar igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, ante lo cual, actualmente se habla de 
una “Masculinización de la mujer”, así como una “Feminización del Hombre”, conceptos que se 
centran a destacar los cambios de roles y actitudes en cada uno de los géneros, por ejemplo: en el 
caso de los varones: anteriormente se hablaba que “los hombres no lloran”, actualmente hay una 
abierta demostración de sentimientos; en cuanto a mujeres: los cambios más notorios se han dado 
en la asunción de responsabilidades y profesiones, anteriormente evidenciadas solamente en 
hombres como: ser pilotos,  bomberos, atletas extremos, etc.  
                                                 
34 Monjas Casares, Ma. Inés NI SUMISAS NI DOMINANTES. LOS ESTILOS DE RELACIÓN INTERPERSONAL EN LA 
INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA. Apéndice 1. PAHS, p. 9 
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Con la variable Niveles de Asertividad se tomó en cuenta por años de básica, de los cuales 
obtuvimos los siguientes resultados: en agresividad un 6,7% en 6to año de básica, y un 3,3% en 5to 
y 7mo años respectivamente. En Pasividad, hay un 21,7% en 6to año de básica y un 16,7% en 5to y 
7mo años respectivamente. Por último en Asertividad en 6to año hay un 5%, y un 13,3% en 5to y 
7mo respectivamente. (Grafico C) 
Gráfico C 
 
Fuente: Base de datos de la investigación 2012 
Elaborado por: Violeta  Ledesma 2012 
En los tres tipos de conductas (asertividad, pasividad, agresividad), se puede ver que en 5to y 7mo 
años de básica, coinciden los puntajes respectivamente, manteniéndose bajos comparados con el 
6to año de básica en conductas no asertivas con una marcada diferencia.  
“La enseñanza de las habilidades sociales es una competencia y responsabilidad clara de la 
institución escolar junto a la familia y en coordinación con ella. La escuela se ve como una 
importante institución de socialización proveedora de comportamientos y actitudes sociales. 
El aula, el colegio, es el contexto social en el que los niños pasan gran parte de su tiempo 

















DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA  
POR AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DE ACUERDO AL TIPO DE CONDUCTA 
N=60 Escuela Cerro Hermoso 2012 
5to grado 6to grado 7mo grado
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relevantes para el desarrollo social de los niños y por tanto para potenciar y enseñar 
habilidades sociales a los alumnos.”35 
EL ESTRATO SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS 
Gráfico D 
 
Fuente: Base de datos de la investigación 2012 
Elaborado por: Violeta  Ledesma 2012 
Tomando en cuenta los estratos socioeconómicos de acuerdo a la encuesta estandarizada por el 
INEC, se puede determinar que en el estrato B que corresponde a Medio –Alto, se encuentra  la 
mayor parte de los entrevistados, ocupando el 47% de la población; este estrato tiene las siguientes 
características: 
Características de las viviendas 
•En el 46% de los hogares, el material predominante del piso de la vivienda es de duela, parquet, 
tablón o piso flotante. 
                                                 
35 Monjas Casares, Ma. Inés Y De la Paz González Moreno Balbina, Op cit  LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL CURRÍCULO, 






DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 
ESTUDIADA DE ACUERDO A LOS NIVELES  
DE ESTRATIFICACIÓN 
N=60 Escuela Cerro Hermoso 2012 
ESTRATO A: alto
ESTRATO B: medio - alto
ESTRATO C+: medio




•En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
•El 97% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
•El 99% de los hogares cuenta con refrigeradora. 
•Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini 
componente. 
•En promedio los hogares tienen dos televisiones a color. 
•En promedio los hogares tienen un vehículo de uso exclusivo para el hogar. 
Tecnología 
•El 81% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet y computadora de escritorio. 
•El 50% de los hogares tiene computadora portátil. 
•En promedio disponen de tres celulares en el hogar. Hábitos de consumo 
•Las personas de estos hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 
•El 98% de los hogares utiliza internet. 
•El 90% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 
•El 76% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 
•El 69% de los hogares de este nivel han leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de 
trabajo en los últimos tres meses. 
Educación 
•El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior. Economía 
•El 26% de los jefes de hogar del nivel B se desempeñan como profesionales científicos, 
intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio. 
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•El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
•El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada 
sin hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o 
seguro de vida. 
En el estrato C+ Estrato Medio, se encuentra el 33% de la población investigada, cuenta con las 
siguientes características: 
Características de las viviendas 
•El material predominante del piso de estas viviendas son de cerámica, baldosa, vinil  
•En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
•El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
•El 96% de los hogares tiene refrigeradora. 
•Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini 
componente. 
•En promedio tienen dos televisiones a color. 
Tecnología 
•El 39% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet. 
•El 62% de los hogares tiene computadora de escritorio 
•El 21% de los hogares tiene computadora portátil. 
•En promedio disponen de dos celulares en el hogar. Hábitos de consumo 
•El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 
•El 90% de los hogares utiliza internet. 
•El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo) 
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•El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 
•El 46% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los 
últimos tres meses. 
Educación 
•El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa. Economía 
•Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores de los servicios, comerciantes y 
operadores de instalación de máquinas y montadores. 
•El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
•El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud 
privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 
Provinciales. 
El 10% en el estrato C- que consta con las siguientes características: 
Características de las viviendas 
•El material predominante del piso de estas viviendas son ladrillo o cemento. 
•En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
•El 52% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
•Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno. 
•Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente. 
•En promedio tienen una televisión a color 
Tecnología 
•El 11% de hogares tiene computadora de escritorio. 
•En promedio disponen de dos celulares en el hogar. Hábitos de consumo 
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•El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 
•El 43% de los hogares utiliza internet. 
•El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 
•El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 
•El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de 
trabajo en los últimos tres meses. 
Educación 
•El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. Economía 
•Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan como trabajadores de los servicios y comerciantes, 
operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos. 
•El 48% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
•El 6% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada 
sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o 
seguro de vida. 
Estrato Medio Bajo, el 8% en el estrato A Estrato Alto, con las siguientes características: 
Características de las viviendas 
•El material predominante del piso de estas viviendas son de duela, parquet, tablón o piso flotante 
•En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
•Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional. 
•Todos los hogares de este estrato cuentan con refrigeradora. 




•En promedio los hogares de este estrato tienen dos televisiones a color. 
•Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo para el hogar. 
Tecnología 
•El 99% de los hogares de este nivel cuentan con servicio de internet. 
•La mayoría de los hogares tiene computadora de escritorio y/o portátil 
•En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar. Hábitos de consumo 
•Los miembros de los hogares de estrato alto compran la mayor parte de su vestimenta en centros 
comerciales. 
•Los hogares de este nivel utilizan internet. 
•El 99% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo). 
•El 92% de los hogares utiliza alguna página social en internet . 
•El 76% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de 
trabajo en los últimos tres meses 
Educación 
•El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número considerable alcanza estudios 
de post grado. Economía 
•Los jefes de hogar del nivel A se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales, 
miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, personal del directivo de la 
Administración Pública y de empresas. 
•El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
•El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada 
sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o 
seguro de vida. 
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El 2% en el estrato D Estrato Bajo: 
 
Características de las viviendas 
•El material predominante del piso de estas viviendas son de ladrillo o cemento, tabla sin tratar o 
tierra. 
•El 31% de hogares tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Bienes 
•El 12% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
•Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno. 
•El 5% de los hogares tiene lavadora. 
•El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente. 
•En promedio tienen un televisor a color. 
Tecnología 
•En promedio disponen de un celular en el hogar. Hábitos de consumo 
•El 9% de los hogares utiliza internet. 
•El 9% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los 
últimos tres meses. 
Educación 
•El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. Economía 
•Los jefes de hogar del nivel D se desempeñan como trabajadores no calificados, trabajadores de 




•El 11% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 




INFLUENCIA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO EN EL TIPO DE CONDUCTA 
En la comparación entre estratos socioeconómicos y nivel de asertividad encontramos que en 
cuanto a conductas agresivas, el 10% del total de la población pertenece al estrato B, y el 3,3% al 
estrato C+; en estratos: A, C- y D no se registra agresividad. 
En cuanto a pasividad el 21,7% del total de la población pertenecen al estrato C+, EL 18,3%  al 
estrato B, el 8,9% al estrato C-, el 5% al estrato A y el 1,8% al estrato D. 
Y en asertividad, el 18,3% de la totalidad de la población investigada, pertenece al estrato B, el 
8,3% al estrato C+, el 3,3% al estrato A y el 1,8% al estrato C-, en la variable conductas asertivas, 
no se registran en el estrato D. (Grafico E)  
Gráfico E 
 
Fuente: Base de datos de la investigación 2012 
Elaborado por: Violeta  Ledesma 2012 
                                                 

















DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN 
ESTUDIADA POR ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS  
DE ACUERDO AL TIPO DE CONDUCTA 
N=60 Escuela Cerro Hermoso 2012 
A B C+ C- D
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Por lo que podemos destacar que los niveles de pasividad son los que se presentan en mayor 
porcentaje en todos los estratos socioeconómicos, el nivel de asertividad ocupa el segundo puesto, 
y por último, encontramos agresividad en los estratos medios B y C+. 
No se observan diferencias significativas en habilidades sociales; en el estrato B y C+ (medio – 
alto) encontramos el mayor porcentaje en conductas no asertivas; sin embargo, estos estratos 
corresponden al 80% de la población, lo cual no da significación a este resultado. 
Aunque en varios países se ha tomado en cuenta este factor, en el estudio de habilidades sociales, 
se ha determinado que el nivel socioeconómico bajo no es un determinante de la carencia de 
habilidades sociales, algunas de ellas, como la cooperación y solidaridad, se presenta más en 
barrios marginales que en residenciales, tomando en cuenta una característica únicamente. 
“Los resultados mostraron que tanto niños y niñas, de contextos de pobreza, cuentan con 
habilidades sociales para afrontar situaciones cotidianas, ya que no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en las puntuaciones del instrumento diseñado para este 
estudio.”37 
Realizando un análisis en la población investigada, se puede destacar que un 88% de la población 
que pertenece a los estratos: B, C+ y A tienen un amplio acceso a internet y otras tecnologías, que 
incluyen: videojuegos, televisión, computadora personal, en ciertos casos, a nivel de conductas 
agresivas,  encontramos que del 13,3% de estudiantes que presentan conductas agresivas, el 10%se 
ubican en el estrato B y el 3,3% en el estrato C+. 
Existen numerosos estudios acerca de la manifestación de conductas agresivas en niños y 
adolescentes escolarizados que están asociadas al uso inadecuado de internet y a los videojuegos 
con contenidos violentos. 
“Desde la perspectiva académica cuando se acude a la literatura científica sobre los efectos 
del consumo de videojuegos, se encuentran abundantes referencias a sus consecuencias 
nocivas: tanto en los pensamientos, como en afectos y conductas de niños y adolescentes. 
Numerosos estudios reflejan el efecto de la exposición a contenidos violentos, racistas o 
sexuales en el aprendizaje y la conducta o en el rendimiento escolar de los menores.”38 
                                                 
 
38 DÍAZ SOLOAGA, Paloma: Efectos del uso de Videojuegos en niños y adolescentes en España y Estados Unidos. REVISTA DE 





De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos notar que las conductas no asertivas en general se 
encuentran en mayor porcentaje respecto a las conductas asertivas, sin embargo, comparando con 
niveles de asertividad, encontramos que las conductas pasivas están en mayor porcentaje, en 
segundo lugar las conductas asertivas y por último las conductas agresivas. Con respecto a la 
estratificación, el 80% de las población investigada se encuentra en los estratos B y C+ en los que 
hay niveles, aunque bajos de conductas agresivas, seguidos ascendentemente de conductas 
asertivas y en mayor porcentaje las conductas pasivas. En los estratos A, C- y D, que representan el 
20% de la población no se encuentran conductas agresivas, sin embargo, se mantiene que las 
conductas pasivas se encuentran en mayor porcentaje, seguidas de las conductas asertivas. 
Podemos concluir que: 
1. No existe una relación entre el estrato socioeconómico y los niveles de asertividad, estos se 
encuentran dispersos en toda la población, sin embargo, encontramos que los niveles de 
agresividad  lo encontramos en estratos medios – altos.  
2. La población investigada en su mayor parte pertenece a los estratos B y C+ (medio- alto). 
3. La mayoría de la población estudiada tiene mal manejo de habilidades sociales. 
4. En 6to año de básica se detectan puntajes altos en conductas no asertivas comparándolos 
con 5to y 7mo años. 
5. En el género femenino se encuentran los niveles más altos en conductas agresivas y en 
asertivas, en el masculino en conductas pasivas. 
6. Las conductas agresivas se encuentran en los estratos que tienen mayor acceso la 
tecnología: videojuegos, internet, etc. 
Recomendaciones: 
Debido que encontramos altos porcentajes en conductas pasivas, es necesario realizar un programa 
de entrenamiento en habilidades sociales, con el fin de propender hacia las conductas asertivas, 
aunque en agresividad no hay un gran porcentaje, se necesita trabajar con ese grupo poblacional. 
Es importante también, realizar un entrenamiento en habilidades sociales para bajar niveles de 
agresividad en la población femenina y los niveles de pasividad en la población masculina. 
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Incluir en la malla curricular un programa de entrenamiento en habilidades sociales en todos los 
estratos socioeconómicos, a través de un manual para fomentar las conductas asertivas y manejar 
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ANEXO N° 01 
ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Instrucción: Esta es una encuesta que nos permitirá obtener información para una 
investigación sobre la situación familiar y la conducta de los estudiantes. Es totalmente 
confidencial.  
Marque una sola respuesta con una (x) en cada una de las siguientes preguntas: 
Nº encuesta  
1. Apellido y nombre del estudiante:  
2. Apellido y nombre del representante:  
3. Género: Hombre  Mujer  4. Edad:   años 5. Año de básica  
6. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA   
6.1 ¿Cuál es el tipo de vivienda? 6.2 El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de: 
Suite de lujo                                                59 Hormigón 59 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 59 Ladrillo o bloque 55 
Departamento en casa o edificio 59 Adobe/ Tapia 47 
Casa/Villa 59 Caña revestida o bahareque/ Madera 17 
Mediagua 40 Caña no revestida/ Otros materiales 0 
Rancho 4   
Choza/ Covacha/Otro 0   
6.3.El material predominante del piso de la 
vivienda es de: 
6.4. ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo 
tiene este hogar? 
Duela, parquet, tablón o piso flotante  48 
No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el 
hogar  
0 
Cerámica, baldosa, o vinil  46 Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha  12 
Ladrillo o cemento  34 Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha  24 
Tabla sin tratar  32 
Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con 
ducha 
32 
Tierra/ Caña/ Otros materiales  0 
6.5. El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar 
es: 




No tiene 0 No tiene celular nadie en el hogar  0 
Letrina  15 Tiene 1 celular  8 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada  18 Tiene 2 celulares  22 
Conectado a pozo ciego  18 Tiene 3 celulares  32 
Conectado a pozo séptico  22 Tiene 4 o más celulares 42 
Conectado a red pública de alcantarillado 38 
7. ACCESO A TECNOLOGÍA   
7.1 ¿Tiene este hogar servicio de internet? No 0 Sí 45 
7.2 ¿Tiene computadora de escritorio? No 0 Sí 35 
7.3 ¿Tiene computadora portátil? No 0 Sí 39 
8. POSESIÓN DE BIENES 
8.1 ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional? No 0 Sí 19 
8.2 ¿Tiene cocina con horno? No 0 Sí 29 
8.3 ¿Tiene refrigeradora? No 0 Sí 30 
8.4 ¿Tiene lavadora? No 0 Sí 18 
8.5 ¿Tiene equipo de sonido? No 0 Sí 18 
8.6 ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar? 8.7 ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar? 
No tiene TV a color en el hogar  0 No tiene vehículo exclusivo para el hogar  0 
Tiene 1 TV a color 9 Tiene 1 vehículo exclusivo  1 
Tiene 2 TV a color  23 Tiene 2 vehículo exclusivo  11 
Tiene 3 o más TV a color  34 Tiene 3 o más vehículos exclusivos  15 
 
9. HÁBITOS DE CONSUMO  
9.1 ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales? No 0 Sí 6 
9.2 ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses? No 0 Sí 26 
9.3 ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo? No 0 Sí 27 
9.4 ¿En el hogar alguien está registrado en una red social? No 0 Sí 28 
9.5 Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo 
¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses? 
No 0 Sí 12 
10. NIVEL DE EDUCACIÓN  
10.1 ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar?  
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Sin estudios 0 Primaria incompleta2 21 
Primaria completa 39 Secundaria incompleta4 41 
Secundaria completa 65 Hasta 3 años de educación superior6 91 
4 o más años de educación superior (sin post grado)  127 Post grado8 171 
11. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL HOGAR  
¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS (general, 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL? 
No 0 Sí 39 
¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud 
privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros municipales y de Consejos 
Provinciales y/o seguro de vida? 
No 0 Sí 55 
11.1 ¿Cuál es la ocupación del jefe del hogar?  
Personal directivo de la Administración Pública y de empresas 76 
Profesionales científicos e intelectuales 69 
Técnicos y profesionales de nivel medio 46 
Empleados de oficina 31 
Trabajador de los servicios y comerciantes 18 
Trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 17 
Oficiales operarios y artesanos 17 
Operadores de instalaciones y máquinas 17 
Trabajadores no calificados 0 




Umbrales de puntaje final 
Grupos económicos Umbrales 
A  (alto) De 845,1 a 1000 puntos 
B  (medio alto) De 696,1 a 845 puntos 
C+( medio típico) De 535,1 a 696 puntos 
C- (medio bajo) De 316,1 a 535 puntos 





ANEXO N° 02 
ESCALA DEL COMPORTAMIENTO ASERTIVO PARA NIÑOS (CABS) 
Instrucciones 
Vas a contestar algunas preguntas sobre lo que haces en diversas situaciones. No existen respuestas 




Apellido y nombre del estudiante:_______________________________________________ 
Género: Hombre_____ Mujer____ Edad____      Años____ Año de Básica______________ 
Otro niño te dice: Creo que eres una persona muy simpática. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Decir: No. no soy tan simpático.  b) Decir: Sí, creo que soy el mejor.  
c) Decir: Gracias.  d) No decir nada y sonrojarme.  
e) Decir: Gracias, es cierto que soy muy simpático.    
2.  Otro niño ha hecho algo que crees que está muy bien. Por ejemplo, un dibujo, una construcción... ¿Qué  harías 
o dirías generalmente? 
a) Comportarme como si no estuviera tan bien y decirle: 
No está mal. 
 
b) Decir: Está bien, pero he visto mejores 
que éste. 
 
c) No decir nada.  d) Decir: Yo puedo hacerlo mucho mejor.  
e) Decir: Está muy bien.    
3.   Estás haciendo algo que te gusta y crees que está muy bien. Otro niño te dice: No me gusta. ¿Qué harías o   
dirías generalmente? 
a) Decir: Eres estúpido.  b) Decir: Yo creo que está muy bien.  
c) Decir: Tienes razón, aunque en realidad no lo creyeras.  





e) Sentirme herido y no decir nada.    
4.  Te olvidas de llevar algo que se suponía debías llevar y alguien te dice: ¡Eres tan tonto! ¡Olvidarías tu cabeza si 
no fuera porque la tienes atornillada! ¿Qué harías o 
 dirías generalmente? 
a) Decir: De todas formas, yo soy más listo que tú, además 
¿Tú qué sabes? 
 
b) Decir: Sí, tienes razón, algunas veces 
parezco tonto. 
 
c) Decir: Si hay alguien tonto, ese eres tú.  
d) Decir: Nadie es perfecto. No soy tonto 
sólo porque me haya olvidado algo. 
 
e) No decir nada o ignorarle.    
5.  Otro niño con quien te tenías que encontrar llega con media hora de retraso, hecho que hace que estés molesto. 
Esa persona no da ninguna explicación de su retraso. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Decir: Me molesta que me hagas esperar de esta manera.  b) Decir: Me preguntaba cuándo llegarías.  
c) Decir: Es la última vez que te espero.  d) No decirle nada.  
e) Decir: ¡Eres un fresco! ¡Llegas tarde!    
6.  Necesitas que otro niño te haga un favor. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) No pedirle nada.  b) Decir: Tienes que hacer esto por mí.  
c) Decir: ¿Puedes hacerme un favor?, y explicar lo que 
quieres. 
 
d) Hacer una pequeña insinuación de que 
necesitas que te hagan un favor. 
 
e) Decir: Quiero que hagas esto por mí.    
7.  Sabes que otro niño está preocupado. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Decir: Pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte?  
b) Estar con esa persona y no hacerle 
ningún comentario sobre su 
preocupación. 
 
c) Decir ¿Te pasa algo?  d) No decirle nada y dejarle solo.  
e) Reírme y decirle: Eres un crio    
8.  Estas preocupado y otro niño te dice: Pareces preocupado. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Girar la cabeza o no decirle nada.  b) Decir: ¡A ti no te importa!  
c) Decir: Si, estoy preocupado. Gracias por interesarte por 
mí. 
 d) Decir No es nada. 
 
e) Decir: Estoy preocupado. ¡Déjame solo!    
9.  Otro niño te culpa por un error que ha cometido otra persona. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
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a) Decir: Estás loco.  
b) Decir No es culpa mía. Lo ha hecho 
otra persona. 
 
c) Decir: No creo que sea culpa mía.  
d) Decir ¡YO no he sido! ¡NO sabes de lo 
qué estás hablando! 
 
e) Aceptar la culpa y no decir nada.   
 
10.  Otro niño te pide que hagas algo y tú no sabes por qué se tiene que hacer. ¿Que harías o dirías generalmente? 
a) Decir: Esto no tiene ningún sentido. ¡No quiero hacerlo!  b) Hacer lo que te piden y no decir nada. 
 
c) Decir: Esto es una tontería. No voy a hacerlo.  
d) Antes de hacerlo, decir: No comprendo 
por qué quieres que haga esto. 
 




11.   Otro niño te elogia por algo que has hecho diciéndote que es fantástico. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Decir: Sí, generalmente lo hago mejor que la mayoría.  b) Decir: No, no está tan bien.  
c) Decir: Es cierto, soy el mejor.  d) Decir: Gracias.  
e) Ignorarlo, y no decir nada.    
12.  Otro niño ha sido muy amable contigo. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Decir: Has sido muy amable conmigo. Gracias.  
b) Comportarme como si ese niño no 
hubiera sido tan amable y decirle: Si, 
gracias. 
 
c) Decir: Me has tratado bien, pero me merezco mucho 
más. 
 d) Ignorarlo y no decirle nada a ese niño. 
 
e) Decir: No me has tratado todo lo bien que deberías.    
13.   Estas hablando muy alto con un amigo, y otro niño te dice: Perdona, pero haces demasiado ruido. ¿Qué 
harías o dirías? 
a) Para de hablar inmediatamente.  
b) Decir: Si no te gusta, ¡Lárgate!, 
continuarías hablando alto. 
 
c) Decir: Lo siento, hablaré más bajo, y entonces hablar en 
voz baja. 
 d) Decir: Lo siento, y dejar de hablar 
 
e) Decir: Muy bien, y continuar hablando alto.    
14.  Estás haciendo cola y otro niño se cuela delante de ti. ¿Qué harías o dirías generalmente? 




Algunas personas tiene mucha cara, sin decir nada 
directamente a ese niño. 
c) No decir nada a ese niño.  
d) Decir en voz alta: ¡Imbécil, vete de 
aquí! 
 




15.  Otro niño te hace algo que no te gusta y te enfadas. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Gritar: ¡Eres un imbécil! ¡Te odio!  
b) Decir: Estoy enfadado. No me gusta lo 
que has hecho. 
 
c) Actuar como si me sintiera herido pero no decir nada a 
ese niño. 
 d) Decir: Estoy furioso. Me caes mal. 
 
e) Ignorarlo y no decir nada a ese niño.   
 
16.  Otro niño tiene algo que quieres utilizar. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Decir a ese niño que me lo diera.  b) No pedirlo.  
C) Quitárselo a ese niño.  
d) Decir a ese niño que me gustaría 
utilizarlo y entonces pedírselo. 
 
e) Hacer un comentario sobre eso pero no pedírselo.   
 
17.   Otro niño te pide algo prestado pero es nuevo y tú no quieres prestarlo. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Decir: No, es nuevo y no quiero prestarlo. Quizás en 
otra ocasión. 
 
b) Decir: No me hace mucha gracia 
prestarlo, pero puedes cogerlo. 
 
c) Decir: No, cómprate uno.  
d) Prestárselo aunque no quisieras 
hacerlo. 
 
e) Decir: ¡Estás loco!    
18.    Algunos niños están hablando sobre un pasatiempo o juego que a ti te gusta mucho. Quieres participar y  
decir algo. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) No decir nada.  
b) Interrumpir e inmediatamente empezar 
a contar lo bien que haces ese juego. 
 
c) Acercarme al grupo y participar en la conversación 
cuando tuviera oportunidad de hacerlo. 
 
d) Acercarme al grupo y esperar a que se 
dieran cuenta de mi presencia. 
 
e) interrumpir e inmediatamente comenzar a contar lo 
mucho que me gusta ese juego. 
  
 




a) Decir: ¡Oh, una cosa! o ¡Oh, nada!  
b) Decir: No me molestes. ¿No ves que 
estoy ocupado? 
 
c) Continuar haciendo el pasatiempo o juego y no decir 
nada. 
 d) Decir: ¡A ti qué te importa! 
 




20.   Ves cómo otro niño tropieza y cae al suelo. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Reírme y decir: ¿Por qué no miras por dónde vas?  b) Decir: ¿estás bien? ¿Puedo hacer algo?  
c) Preguntar: ¿Qué ha pasado?  d) Decir: ¡Así son las caídas!  
e) No hacer nada e ignorarlo.    
21.  Te golpeas la cabeza con una estantería y te duele. Alguien te dice: ¿Estás bien? ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 
a) Decir Estoy bien. ¡Déjame solo!  b) No decir nada e ignorar a esa persona.  
c) Decir ¿Por qué no metes las narices en otra parte?  
d) Decir: No, me he golpeado la cabeza. 
Gracias por preguntar 
 
e) Decir: No es nada. Estoy bien.    
2.   Cometes un error y culpan a otro niño. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) No decir nada.  b) Decir: Es culpa suya.  
c) Decir: Es culpa mía.  
d) Decir No creo que sea culpa de esa 
persona. 
 
e) Decir: Tiene mala suerte.    
23.  Te sientes insultado por algo que ha dicho alguien. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Irme y no decir nada sobre el enfado.  
b) Decirle a ese niño que no lo vuelva a 
hacer. 
 
c) No decir riada a ese niño aunque me sintiera insultado.  d) Insultar a ese niño. 
 
e) Decir a ese niño que no me gusta lo que ha dicho y 
pedirle que no lo vuelva a hacer. 
  
 
24.   Otro niño te interrumpe constantemente mientras estas hablando. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Decir: Perdona, me gustaría terminar de contar lo que 
estaba diciendo. 
 
b) Decir: ¡No es justo! ¿No puedo hablar 
yo? 
 
c) Interrumpir d niño empezando a hablar otra vez.  





e) Decir: ¡Cállate! ¡Estaba hablando yo!    
25.  Otro niño te pide que hagas algo que te impedirá hacer lo que realmente quieres hacer. ¿Qué harías o dirías 
generalmente? 
a) Decir Tengo otros planes, pero haré lo que tú quieras.  
b) Decir: ¡De ninguna manera! Búscate 
otro. 
 
c) Decir Bueno, haré lo que tú quieras.  d) Decir ¡Olvídate de eso! ¡Lárgate!  
e) Decir Tengo otros planes. Quizá la próxima vez.    
26.   Ves a otro niño con quien te gustaría encontrarte. ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Llamar a gritos a ese niño y pedirle que se acercase  
b) Ir hacia ese niño, presentarme y 
empezar a hablar 
 
c) Acercarme a ese niño y esperar a que me hablara.  
d) Ir hacia ese niño y empezar a contarle 
las grandes cosas que has hecho. 
 
e) No decir nada a esa persona.    
27.   Alguien a quien no conoces te para y te dice: ¡Hola! ¿Qué harías o dirías generalmente? 
a) Decir: ¿Qué quieres?  b) No decir nada.  
c) Decir: No me molestes. ¡Lárgate!  
d) Decir ¡Hola!, presentarme y 
preguntarle quién es. 
 
e) Hacer un gesto con la cabeza, decir ¡Hola!   
 
 








ANEXO N° 04 









1 _______ 1 3 
10 2 2 7 
20 3 4 10 
30 4 5 12 
40 6 6 13 
50 7 7 16 
60 10 8 20 













80 19 11 26 
90 24 14 30 
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Un aspecto fundamental de nuestra vida  es la  relación con otras personas. En cada cosa que 
hacemos hay un componente de relaciones con los demás  que  determina en gran medida 
(facilitando o entorpeciendo) nuestra felicidad. Es decir, somos felices  cuando nos sentimos 
aceptados y apreciados por los demás. 
Es creencia común que  la simpatía y el atractivo social de algunas personas es innato. Sin 
embargo, está claro que es algo que se adquiere a través de experiencias de aprendizaje (estas 
experiencias  no  siempre conducen a una conducta socialmente aceptada).  
En la actualidad encontramos niños con serias dificultades para establecer el manejo de las 
habilidades sociales. Es por eso las preocupaciones de los maestros por la aparición de conductas 
tanto agresivas y pasivas que existen en los estudiantes, lo cual genera un ambiente hostil dentro y 
fuera del aula. Podemos también  apreciar la gran influencia del uso  del internet  que está dando 
cabida a estas conductas. 
Intervenir en estos aspectos  es fundamental en el nivel educativo, mediante un manual para 
docentes en el manejo de las habilidades sociales, lo cual nos ayudara a que la relación del grupo 
mejore y sepan cómo relacionarse con los demás sin necesidad de llegar a la agresión física o 
verbal. 
Este manual  está  estructurado de una manera muy sistematizada, de manera que resulte de fácil 
manejo para el personal docente. 
OBJETIVOS DEL MANUAL 
General 
 Capacitar a los/las maestros/as en metodologías para el desarrollo de las habilidades 
sociales en niños/as del 5to, 6to y 7mo años  de Educación General Básica expuestos al uso 
excesivo de la tecnología (internet). 
Específicos 
 Fortalecer en los/las maestras la aplicación de técnicas adecuadas para el desarrolla de la 
buena comunicación y la escucha activa en sus estudiantes. 
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 Promover en los maestros/a destrezas y habilidades para ayudar a reconocer los tiempos y 
contenidos adecuados del uso de video juegos en sus estudiantes 
FUNDAMENTACIÓN  CIENTÍFICA 
Las habilidades sociales, son los conjuntos de conductas emitidas por un individuo para expresar 
sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos a otras personas, de un modo adecuado a 
la situación, y respetando esas mismas conductas en los demás. 
Se fundamenta en la capacidad de comunicarse adecuadamente, y de percibir las señales del medio 
ambiente, como guías para emitir un comportamiento social y culturalmente esperado. Incluye 
también la capacidad de prever, y manejar los problemas inmediatos que surgen en cada situación 
mientras se minimiza al mismo tiempo, la probabilidad de futuros problemas. 
Estas habilidades no son innatas, surgen por un proceso de aprendizaje, que comienza en la familia 
y es reforzado en la escuela y grupos de convivencia.  
Los niños que no han logrado aprender estas habilidades, tienen muchos problemas para establecer 
relaciones sociales y mantenerlas, lo que causa una gran cantidad de ansiedad y sentimientos 
negativos sobre su propio valor como personas, y su calidad de vida.  
Es importante mencionar que estos niños no desean ser rechazados ni aislados por su 
comportamiento, si no que requieren de un reaprendizaje o reforzamiento de las habilidades básicas 
de interacción, con nuevas herramientas para fortalecer sus cualidades personales, y permitir que se 
relacionen a través de ellas. 
La objetivo superior es fortalecer, en los(as) participantes, las habilidades sociales que les permitan 
una mejor interrelación en la familia, la escuela y en la comunidad. Este fin se lograra si es que los 
maestros al aplicar el manual logran: 
 Fortalecer en los y las participantes su nivel de autoestima. 
 Desarrollar en los y las participantes destrezas y habilidades para una adecuada 
comunicación interpersonal. 
 Desarrollar habilidades en los y las estudiantes a fin de obtener un mayor control de las 
emociones entre ellas la ira. 
 Fortalecer en los y las participantes la práctica de valores. 




ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL MANUAL 
El Manual para el entrenamiento y desarrollo de habilidades sociales que proponemos, consta de 6 
módulos y cada uno de ellos tiene de 2 a 5 sesiones. A continuación presentamos algunas 
orientaciones que les permita la mejor utilización del manual. 
 
MODULO I LA COMUNICACIÓN  
SESIÓN 1 APRENDIENDO A ESCUCHAR  
SESIÓN 2 UTILIZANDO MENSAJES CLAROS Y PRECISOS 
SESIÓN 3 ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
SESIÓN 4 EXPRESIÓN Y ACEPTACIÓN POSITIVA 
SESIÓN 5 ASERCIÓN NEGATIVA 
MODULO II AUTOESTIMA 
SESIÓN 1 ACEPTÁNDOME 
SESIÓN 2 CONOCIÉNDOME 
SESIÓN 3 ORGULLOSO DE MIS LOGROS 
MODULO III CONTROL DE LA IRA 
SESIÓN 1 IDENTIFICANDO PENSAMIENTOS QUE ANTECEDEN A LA IRA 
SESIÓN 2 AUTOINSTRUCCIONES 
MODULO IV VALORES 
SESIÓN 1 ESCALA DE VALORES 
SESIÓN 2 HONESTIDAD 
SESIÓN 3 RESPETO 
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MODULO V TOMA DE DECISIONES 
SESIÓN 1 LA MEJOR DECISIÓN 
SESIÓN 2 PROYECTO DE VIDA 
MODULO VI MANEJO DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN 
SESIÓN 1 VIDEOJUEGOS 
SESIÓN 2 INTERNET 
SESIÓN 3 CHAT SEGURO 
SESIÓN 4 INFORMACIÓN Y REDES SOCIALES 
Instrucciones para los Maestros 
 Las sesiones descritas en el Manual  sirven de guía para los docentes, a fin de ser 
ejecutadas en las horas dedicadas a tutoría y bienestar del educando. 
 Cada una de las sesiones especifica su desarrollo y el uso de las técnicas a utilizarse. 
 Se sugiere no informar a los y las participantes el tema o nombre de la sesión a 
desarrollarse, ya que forma parte de la estrategia que ellos mismos identifiquen los 
ejemplos o situaciones presentadas.  
 Es necesario preparar el material con anterioridad 
 Manejar un lenguaje de acuerdo al grupo de estudiantes. 
 Motivación para el trabajo de grupos y desarrollo de las sesiones. 
 Actitud amigable y comprensible, creativa y tolerante. 
Instrucciones para los Estudiantes 
 Participar activamente en las actividades presentadas 
 Preguntar si existen dudas referentes a los temas 




 Las sesiones descritas en el Manual  sirven de guía para los docentes, a fin de ser 
ejecutadas en las horas dedicadas a tutoría y bienestar del educando. 
 Cada una de las sesiones especifica su desarrollo y el uso de las técnicas a utilizarse. 
 Se sugiere no informar a los y las participantes el tema o nombre de la sesión a 
desarrollarse, ya que forma parte de la estrategia que ellos mismos identifiquen los 
ejemplos o situaciones presentadas. 
Componentes de cada Sesión 
Se sugiere que cada sesión se realice en forma semanal en la hora de tutoría y consta de la siguiente 
estructura: 
 Nombre de la sesión (que será descubierta por los participantes a lo largo de la sesión), 
objetivos para el facilitador, tiempo de duración, materiales, procedimiento y tareas para la 
casa. 
 
 Los ejemplos o situaciones presentados podrán variar de acuerdo con las características del 
grupo o situaciones observadas por los docentes. 
El procedimiento de cada sesión estará basado en los siguientes momentos: 
Tener presente las sugerencias presentadas en la Metodología. 
1. La Bienvenida: Actividad inicial dirigida a promover un clima de afecto, confianza y 
participación y fortalecer sus lazos de apoyo entre pares. 
2. Normas para nuestro trabajo: Las normas de convivencia en las sesiones levantada desde la 
propia voz de los participantes, está dirigida a que acuerden algunas reglas que lo ayudará a 
trabajar entre todos. De esta manera aprenden a ser responsables, a generar un clima de 
cooperación, de tolerancia, de solidaridad, de eficiencia en el trabajo. Se plantea en la primera 
sesión y se refuerzan en cada una de ellas. 
3. Presentación de una situación problemática y reconocimiento de saberes: 
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Basándose en una situación hipotética relacionada al tema a desarrollar se trata de recoger lo que 
los y las participantes conocen o han experimentado. Lo que permite afirmar su cultura y 
desarrollar su autoestima; ya que lo que conoce el participante constituye un  insumo importante y 
se toma en cuenta su experiencia como punto de partida para promover aprendizajes. 
4. Expresión y reflexión: Es cuando se evocan las emociones y los pensamientos sobre la 
situación presentada para ser expresados por medio de diversas acciones: juego de roles  
narraciones verbales y escritas. 
5. Nuevos conocimientos y actitudes: Actividades diseñadas para que los participantes alcancen 
nuevos conocimientos y pueda dejar atrás estereotipos, prejuicios, mitos, miedos, entre otros. Ellos 
son guiados por el facilitador para profundizar los conocimientos y sentimientos por sí mismos, 
poniendo en juego habilidades para clasificar, analizar, descubrir  comparar, seleccionar, criticar y 
consultar. 
6. Practicando lo aprendido: Momento de poner en práctica lo aprendido. Los participantes 
ponen en juego diversas habilidades para que lo aprendido pase a su vida, que se proyecte en 
acciones que son saludables para él y para su entorno próximo. Aquí se perciben como sujetos 
importantes y ciudadanos con derechos y responsabilidades a los que el bien común les es 
importante para sus vidas. En todas las sesiones se dará indicaciones para continuar practicando lo 
aprendido a partir de la fecha y revisándolo en las siguientes semanas presentamos algunas 
orientaciones que les permita la mejor utilización del manual. 
Evaluación 
Al inicio y al término de la aplicación del manual debe evaluarse con dos instrumentos: la Lista de 
Chequeo de Habilidades Sociales y el Cuestionario de Cólera, Irritabilidad y Agresividad, a fin de 
medir la efectividad de las sesiones aplicadas. 
Estructura del Manual 
Es una estructura modular, consta de 6 módulos, cada uno de los cuales tiene los siguientes 





Se refiere al tema central del módulo, hace referencia a 
una .habilidad social (ej. Comunicación,) 
 
Objetivos 
Son los aprendizajes que tendrán los estudiantes con la 
realización de las actividades propuestas 
 
Actividades 
Son el conjunto de acciones o tareas que se realiza en 
cada módulo. Entre las actividades encontraremos el 
llenado de las cartillas concernientes a cada tema, el 
trabajo grupal, discusión y debate sobre los temas 
planteados, así como la representación de las situaciones 
que se pueden presentar. 
 
Duración 
Es el tiempo que toma realizar las diferentes actividades 
que nos permite planificar la ubicación de las mismas en 
el trabajo que hace el maestro en el aula.  Para cada 
sesión se toma en cuenta el tiempo de 40 minutos 
correspondientes a una hora clase 
 
Materiales 
Conjunto de insumos o requerimientos mínimos para la  
buena ejecución de las actividades. La propuesta consta 
de 25 cartillas de trabajo resume la información 
obtenida en actividades autoinstruccionales 
 
Evaluación 
Es el  proceso dinámico, continuo y sistemático, 
mediante el cual verificamos los logros adquiridos en 
función de los objetivos propuestos en los módulos. La 
evaluación se la realizará por medio test y postest con 
dos instrumentos: Lista de Chequeo de Habilidades 





CONTENIDOS DEL MANUAL 
Nº Tema 
Actividad Duración 










Aprendiendo a escuchar 40 minutos 
Utilizando mensajes claros y precisos 40 minutos 
Estilos de comunicación 40 minutos 
Aceptación positiva 40 minutos 
Aserción negativa 40 minutos 
Total 4 horas 










Aceptándome 40 minutos 
Conociéndonos 40 minutos 
Orgullosos de mis logros 40 minutos 
Total 2 horas 










Control de la Ira 
Identificando pensamientos que 
anteceden a la Ira 
40 minutos 
Autoinstrucciones 40 minutos 
Pensamientos Saludables 40 minutos 
Total 2 horas 











Escala de Valores 40 minutos 
La Honestidad 40 minutos 
El Respeto 40 minutos 
Total 2 horas 









Toma de decisiones 
La Mejor Decisión 40 minutos 
Proyecto de vida 40 minutos 
Total 1 h.20 min. 














Los Videojuegos 40 minutos 
El Internet 40 minutos 
Chat Seguro 40 minutos 
Información y Redes Sociales 40 minutos 
Total 2 h .40 min. 
  Evaluación Postest 20 minutos 








1.- LA COMUNICACIÓN 
 
La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime en un grupo social, el 
grupo deja de existir. En efecto, desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte, la 
persona establecerá intercambios de ideas, sentimientos, emociones, entre otras. Se trata de una 
actividad compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más personas. 
Es importante manejar la comunicación activa, es decir, expresar las ideas, opiniones y 
sentimientos clara y honestamente, así como, escuchar lo que las demás personas tienen que decir. 
Objetivo 
 
-Desarrollar en los y las participantes habilidades para una adecuada 
comunicación, permitiendo mejorar sus relaciones interpersonales. 
Metodología 
Los y las participantes deberán conocer y experimentar cinco sesiones de comunicación: 
• Aprendiendo a escuchar. 
• Utilizando mensajes claros y precisos. 
• Estilos de comunicación 
• Aceptación positiva 




1.1. Aprendiendo a Escuchar 
Sesión 1 
I. Objetivos 
 -Crear en los niños y niñas habilidades esenciales que les permiten 
aprender a escuchar activamente a los demás. 
-Promover la importancia de saber escuchar para mantener una buena 
comunicación. 
 
II. Tiempo                       




 Cuaderno de Tutoría  
 Cartilla N°1 y Cartilla N°2 
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los y las participantes, manifestándoles el agrado y satisfacción de trabajar con ellos 
2. Se solicitará en el grupo la colaboración de 4 voluntario(a)s 
3. Se dará la indicación que cada voluntario(a) va a recibir un mensaje y que sólo deberá escuchar 
sin hacer ninguna pregunta. De igual manera, el que narra la historia tampoco puede repetir el 
mensaje. 
4. Pedir que 3 de los voluntario(as) salgan fuera del ambiente, quedando sólo uno(a) en el aula. 
5. El facilitador lee la historia (ver cartilla N° 1) al voluntario(a) que se quedó en el ambiente y al 
término de ella le pide que éste cuente la historia al segundo voluntario(a), que ingresará. 
Seguidamente se solicita que ingrese un tercer voluntario(a), que recibirá la narración de la 
historia del segundo voluntario(a). Finalmente el cuarto voluntario ingresará al aula y recibirá 
la información del tercer voluntario. 
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6. El último voluntario informará a toda el aula lo que ha recibido de información sobre la historia 
inicial. (Es muy probable que la historia haya cambiado) 
7. Formar grupos de 5 a 7 participantes y pedirles que discutan lo que han podido observar, ¿por 
qué se ha modificado el mensaje? ¿Sucede lo mismo en el aula?. Pedir ejemplos de situaciones 
similares que se hayan presentado en el salón de clase. 
8. Solicitar que un participante de cada grupo presente los comentarios del grupo. 
9. El facilitador, dirigiéndose al salón, indagará sobre sentimientos y emociones frente a esta 
situación, preguntando ¿Cómo se sentirán las personas cuando no se les entiende sus mensajes? 
10. Al término de los comentarios, el facilitador informará que siendo la comunicación oral una de 
las formas más frecuentes de comunicación, existen algunas habilidades que la fortalecen y nos 
permiten escuchar mejor y entender el mensaje con mayor precisión. 
ESCUCHAR: Es una habilidad básica. Para utilizarla adecuadamente tenemos que asegurarnos 
que “cuando el emisor envía un mensaje; el receptor escucha con un esfuerzo físico y mental; 
concentrándose en el emisor, comprendiendo el mensaje, resumiendo los puntos importantes y 
confirmando si el mensaje fue comprendido. 
Existen algunas reglas básicas para obtener una escucha activa: 
Para el receptor 
 Estar atento 
 Mirarse a los ojos con el interlocutor 
 Escuchar lo que dice la otra persona 
 Tomarse el tiempo necesario para escuchar. 
 Crear y establecer un clima agradable. 
 Concentrarse y evitar la distracción. 
 Cuando sea posible prepararse acerca del tema a escuchar. 
 Preguntar todas las veces que sea necesario para entender el mensaje 
Para el emisor  
 Asegurarse que el mensaje se haya entendido, preguntándole al receptor(es) si entendió o 
entendieron lo que se dijo. 




11. Ahora el facilitador leerá la cartilla Nº 1 y Nº 2 e indicará a los participantes que pongan en 
práctica las habilidades de escuchar. Al terminar de leer la cartilla 2 el facilitador hará 2 o 3 
preguntas (¿A dónde fue  Betty? ¿Qué le pasó a Betty?) en relación a la historia leída y los 
participantes deben de responder por escrito en su cuaderno de tutoría. 
12. Solicitar a 2 o 3 participantes que lean sus respuestas y discutir si hubo o no diferencia con la 
primera historia. 
13. Concluir enfatizando la importancia de saber escuchar y la aplicación de estas habilidades en 
nuestra vida diaria. 
14. Indicar que desde esta semana practicaremos esta habilidad tanto en la escuela como en nuestra 
casa y registremos en nuestro cuaderno nuestra experiencia. 












El sábado 9 de Febrero, Cristian   nos invitó a celebrar su cumpleaños en su casa. A la fiesta asistieron 
compañeros del 5º grado  y los chicos del 6°  grado, durante la fiesta vimos con sorpresa que los 
mejores bailarines, fueron  Luisa y Ricardo; a tal punto que, todos les rodeamos y le hicimos barra. De 
pronto, vimos a Gino  algo incómodo con ellos y le dijo al Disk-jockey que cambie de música y 
El otro día Ricardo asistió a una fiesta  que se realizó en el barrio para recaudar fondos porque su 
vecino estaba internado en el hospital. En plena fiesta salió a comprar gaseosas que le encargaron, para 
vender. En la esquina se encontró con Daniel, su compañero de colegio, mientras conversaban vio que 
la Policía se estaba llevando a unos pandilleros a la Comisaría; y, creyendo que también ellos eran de 
esos grupos, se los llevaron detenidos. Les explicaron y no les creyeron porque los dos tenían gorros 
parecidos a los de la pandilla y por eso la Policía los confundió. 
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 -Lograr que los y las participantes utilicen mensajes con claridad y precisión que 
les permitan un mejor entendimiento con las personas. 
 
II. Tiempo   
40 minutos  
III. Materiales  
Lápiz. 
Papel bond. 
Cartilla N° 3: Dibujo. 
Cartilla Nº 4 : Expresando mis mensajes con claridad y precisión 
Pizarra 
IV. Procedimiento 
1. Se saluda a los y las participantes y se expresa satisfacción por estar compartiendo la sesión. 
2. Solicitar que un participante salga frente al grupo del salón y se le hace entrega de la cartilla Nº 
3: dibujo 
3. El facilitador le indicará al participante que tiene que dar instrucciones verbales al grupo, de tal 
manera que todos sus compañeros puedan hacer el mismo dibujo de la cartilla Nº 3 en su 
cuaderno de tutoría 
4. Se indicará que, mientras dibujan, no podrán voltear ni repreguntar. Sólo cumplirán con las 
indicaciones de su compañero (dar 5 minutos). 
5. El facilitador solicitará 2 o 3 dibujos de los participantes y los pegará en la pizarra junto con el 
dibujo original de la cartilla (usualmente el dibujo no es igual al indicado) 
6.  Analizar lo sucedido utilizando las siguientes preguntas. 
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¿Qué observamos en los dibujos recientes con relación al dibujo original? ¿Por qué razones no se 
entendió el mensaje? Propiciar un debate ¿Suceden situaciones semejantes en nuestra familia? 
Pedir ejemplos, 
Solicitar que cada estudiante evoque situaciones donde no se entendió lo que querían decir ¿Cómo 
se sintieron? Propiciar un debate 
7. Indicar a los participantes que para que los mensajes sean entendidos, éstos tienen que tener: 
 Precisión en lo que se quiere decir. 
 Utilizar frases largas si es necesario. 
 Tener presente que la otra persona no piensa igual que nosotros. 
 Repetir el mensaje todas las veces que sea necesario 
 Preguntar las veces que sea necesario. 
 Tener un tono de voz adecuado, hablar en forma pausada haciendo silencios, 
 Hacer gestos congruentes con nuestro lenguaje, por ejemplo poner el rostro sorprendido si algo 
nos llama la atención 
8. Entregar la cartilla N° 4: “expresando mis mensajes con claridad y precisión” e indicar a los 
participantes que escriban los mensajes solicitados. 
9. Solicitar 2 o 3 voluntarios que lean sus mensajes. 
CARTILLA Nº 3 
 
CARTILLA Nº 4 
“EXPRESANDO MIS MENSAJES CON CLARIDAD Y PRECISIÓN” 
Escribir con claridad los mensajes siguientes 
Ejemplo: 
1. Pedir prestado un lapicero 
 “Pedro por favor préstame el lapicero de color negro” 
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2. Permiso para no asistir a clases al día siguiente, por motivo de control médico. 
_____________________________________________________________________ 
3. Justificación de un atraso. 
_____________________________________________________________________ 
4. Reclamar al compañero que le devuelva su cuaderno. 
_____________________________________________________________________ 
5. Pedir permiso a sus padres para ir a una fiesta. 
_____________________________________________________________________ 
6. Invitar a un(a) amigo(a) para salir a pasear 
_____________________________________________________________________ 
7. Solicitar al profesor una nueva oportunidad para entregar una tarea 
_____________________________________________________________________ 
1.3 Estilos de comunicación 
Sesión 3 
I. Objetivos  
II. Tiempo 
40 minutos 
III. Materiales   
 Cartilla N° 5: Cuadro de estilos de comunicación. 
 Cartilla N° 6: Test de discriminación de respuestas 
IV. Procedimiento  




-Que los y las participantes diferencien los estilos de comunicación: 
pasivo, agresivo y asertivo. 




2. El facilitador solicitará la participación de 6 integrantes (formados por parejas), a quienes les 
indica, dramatizar la siguiente situación: 
“Pedro llega a su casa y se da cuenta que su hermano Juan se ha puesto su camisa nueva” (se 
cambiará la situación con nombres de mujer y blusa en caso los integrantes sean mujeres). 
Indicar a una pareja que responda en forma pasiva es decir que tiene cólera pero no dice nada; 
la segunda pareja, dará una respuesta agresiva. “insulta, grita y quiere pegar” La tercera pareja 
manifestará su molestia en forma adecuada a la situación”. 
3. El facilitador preguntará al salón ¿Qué observamos en estas situaciones? ¿Cuáles son las 
diferencias entre cada una de ellas? 
4. Se indagará si situaciones como las anteriores suceden también en la escuela o en la casa ¿Qué 
tipo de respuestas suceden con más frecuencia? Solicitar ejemplos. 
5. El facilitador explicará a los participantes acerca de los estilos de comunicación (cartilla N° 5: 
“Estilos de comunicación”), en donde se señala que existen tres modos de comunicación ante 
cualquier situación: 
a) Ser pasivo, significa que no respetas tu propio derecho a expresar tus ideas, necesidades, 
deseos, sentimientos y opiniones, que prefieres no decir nada para evitar conflictos, por 
ejemplo si tu compañero se coge tu cuaderno para copiarse la tarea, a ti te da cólera pero te 
quedas callado y no le dices nada. 
b) Ser Agresivo, significa expresar lo que sientes sin considerar los derechos de los demás a 
ser tratados con respeto, por ejemplo si tu hermano(a) se puso tu polo nuevo, le insultas o 
le pegas por esa acción. 
c) Ser Asertivos, significa que tú expones honestamente tus sentimientos sin dejar de tener en 
cuenta tus derechos y sin pisotear los derechos de los demás, por ejemplo si tu amigo se 
cogió tu cuaderno sin tu permiso le dices “me fastidia que cojas mis cosas sin mi permiso, 
espero que no lo vuelvas hacer”. 
6. Luego se formarán 5 grupos y se les entregará la cartilla N° 6: “Test de discriminación de 
respuestas”. 
7. Cada grupo analizará 2 situaciones marcando sus registros y convirtiendo las frases pasivas y 
agresivas en frases asertivas. 
8. El facilitador pedirá a un representante del grupo que presenten sus respuestas 
9. Finalizar la sesión solicitando comentarios. 
10. El facilitador reforzará la utilización de comunicación asertiva 
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V. Actividades para la casa 
Pedir a los escolares que escriban en su cuaderno en forma asertiva las siguientes situaciones: 
1) Solicitar oportunidad para un nuevo examen. 
2) Pedir disculpa a un amigo que fue ofendido. 
3) Reconocer que se equivocó al juzgar a un compañero. 
a. Luego se formarán 5 grupos y se les entregará la cartilla N° 6: “Test de 
discriminación de respuestas”. 
b. Cada grupo analizará 2 situaciones marcando sus registros y convirtiendo las frases 
pasivas y agresivas en frases asertivas. 
c. El facilitador pedirá a un representante del grupo que presenten sus respuesta 
d. Finalizar la sesión solicitando comentarios. 
e. El facilitador reforzará la utilización de comunicación asertiva 
CARTILLA Nº 5 
CUADRO DE ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
1. Ser PASIVO significa: 
Evitar decir lo que sientes, piensas, quieres u opinas: 
• Porque tienes miedo de las consecuencias; 
• Porque no crees en tus derechos personales; 
• Porque no sabes cómo expresar tus derechos; 
• Porque crees que los derechos de los demás son más importantes que los tuyos. 
Ejemplo. 
Pedro al llegar a su casa se da cuenta que su hermano se ha puesto su camisa nueva, ello le 
produce cólera pero no dice nada. 
2. Ser AGRESIVO significa: 
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Decir lo que piensas, sientes, quieres u opinas sin considerar el derecho de los demás a ser 
tratados con respeto. 
Ejemplo: 
Pedro: Juan eres un bruto, ¿por qué te pones mi camisa nueva? 
Juan: No me fastidies. 
3. Ser ASERTIVO significa: 
Decir lo que tú piensas, sientes, quieres u opinas sin perjudicar el DERECHO DE LOS DEMAS. 
Es hacer respetar nuestros derechos con firmeza considerando el contexto social. 
Ejemplo: 
Pedro: Juan estoy muy molesto porque te has puesto mi camisa nueva sin mi permiso. 
Juan: Discúlpame Pedro no lo volveré hacer 
CARTILLA Nº 6 
 
TEST DE DISCRIMINACIÓN DE RESPUESTAS 
GRUPO 1 
Instrucciones: 
Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la respuesta es pasiva (PAS), agresiva 
(AGR) o asertiva (ASE). Rodea con un círculo la respuesta apropiada. 
1. Situación 1 
Tu mejor amigo(a): “Me gustaría que te tiñeras el pelo de rubio”. 
Respuesta: “A mí que me importa lo que tú quieres, no me friegues”. 
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PAS    AGR    AS 
2. Situación 2 
Profesor a un estudiante: “Tus tareas son una cochinada. Hazlas de nuevo”. 
Estudiante: “Está bien, tiene razón” y piensa (me siento mal, la verdad es que soy un inútil). 
PAS    AGR    ASE 
GRUPO 2 
3. Situación 3 
Chica a un amigo: “Podrías acompañarme a pedir mi mochila, después de la clase? 
Amigo: “Lo siento, pero hoy no puedo”. 
PAS    AGR    AS 
4. Situación 4 
Juan a Daniel: “Aléjate de Martha o le diré a ella que tú eres un mentiroso”. 
Daniel: “Inténtalo y te enseñaré quién puede y quién no puede ver a Martha” 
PAS    AGR    ASE 
GRUPO 3 
5. Situación 5 
Laura a su compañera Rosa: “Préstame tu cuaderno para copiarme la tarea”. 
Rosa: “Tengo que estudiar, tengo examen…pero ya pues, que importa, te lo presta 
PAS    AGR    ASE 
6. Situación 6 
Roberto a Juan: “tú eres mi mejor amigo, así que me tienes que dar las respuestas del examen” 
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Juan: “No sé….tengo miedo que el profesor pueda verme…creo que no…pero no quiero que te 
molestes…está bien” 
PAS    AGR   ASE 
GRUPO 4 
7. Situación  
Pedro, si quieres pertenecer a nuestro grupo,  golpea a Iván. 
Carlos: “No molestes” 
PAS    AGR   ASE 
8. Situación 8 
Juan: le dice a Pepe “Pedro se ha comido tu refrigerio“ 
Pepe: responde “El siempre hace eso, me da iras, pero no le diré nada” 
PAS    AGR   ASE 
GRUPO 5 
9. Situación 9 
Una chica a otra: “¿Por qué te has puesto esa ropa tan fea? 
Chica: “Mi ropa, es asunto mío” 
PAS    AGR   ASE 
10. Situación 10 
Chico a un amigo: “Gracias por guardar mi libro que me olvidé ayer”. 
Amigo: “Bueno, no fue nada. De verdad, no me lo agradezcas, no fue nada”. 
PAS         AGR                  ASE         
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CARTILLA Nº 6 
CLAVE DE RESPUESTAS 
Instrucciones: 
Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la respuesta es pasiva (PAS), agresiva 
(AGR) o asertiva (ASE). Rodea con un círculo la respuesta apropiada. (No entregar al estudiante.) 
1. Situación 1 
Chico a su enamorada: “Me gustaría que te tiñeras el pelo de rubio”. 
Respuesta: “a mí que me importa lo que tú quieres, no me friegues”. 
PAS                                           AGR                              ASE 
2. Situación 2 
Profesor a un estudiante: “Tus tareas son una cochinada. Hazlas de nuevo”. 
Estudiante: “Está bien, tiene razón” y piensa (me siento mal, la verdad es que soy un inútil). 
PAS                                         AGR                              ASE 
3. Situación 3 
Chica a un amigo: “Podrías acompañarme a pedir mi mochila, después de la clase? 
Amigo: “Lo siento, pero hoy no puedo”. 
PAS                                           AGR                              ASE 
4. Situación 4 
Juan a Daniel: “Aléjate de Martha o le diré a ella que tú eres un fumón”. 
Daniel: “Inténtalo y te enseñaré quién puede y quién no puede ver a Martha” 
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PAS                                           AGR                              ASE 
5. Situación 5 
Laura a su compañera Rosa: “Préstame tu cuaderno para copiarme la tarea”. 
Rosa: “Tengo que estudiar, tengo examen…pero ya pues, que importa, te lo presto” 
PAS           AGR                              ASE 
  6. Situación 6 
Roberto a Juana: “Tenemos tres meses de enamorados, quiero que me des la prueba del amor” 
Juana: “No sé….tengo miedo…creo que no…pero no quiero que te molestes y me dejes… está 
bien” 
PAS                                           AGR                              ASE 
7. Situación 7 
Pedro, si quieres pertenecer a nuestro grupo, fuma esto. 
Carlos: “No jodas” 
PAS                                           AGR                              ASE 
8. Situación 8 
Juan: le dice a Pepe “Pedro se ha comido tu refrigerio“ 
Pepe: responde “El siempre hace eso, me da cólera, pero no le diré nada” 
PAS                                           AGR                              ASE 
9. Situación 9 
Una chica a otra: “¿Por qué te has puesto esa ropa tan ridícula? 
Chica: “Mi ropa, es asunto mío” 
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PAS                                           AGR                              ASE 
10. Situación 10 
Chico a un amigo: “Gracias por guardar mi libro que me olvidé ayer”. 
Amigo: “Bueno, no fue nada. De verdad, no me lo agradezcas, no fue nada”. 
PAS                                           AGR                              ASE 
1.4 Expresión y aceptación positiva 
 Sesión 4 
I. Objetivos  
-Fomentar en los y las estudiantes la importancia de la aceptación asertiva de elogios. 
-Favorecer que los y las participantes ofrezcan y reciban comentarios positivos en 
diferentes entornos. 
II. Tiempo 




 Cartilla Nº 7: Expresión y aceptación de halagos 
 Cuaderno de trabajo 
IV. Procedimiento 
1. Se saluda a los y las participantes y se da a conocer la satisfacción de estar compartiendo esta 
sesión. 
2. Pedir a los y las participantes que formen parejas para que realicen tres comentarios positivos 
el uno del otro, indicando que no se centren en los aspectos físicos únicamente, sino también en 
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las características de su comportamiento y su relación con otras personas. Ejemplos: “Eres un 
buen amigo”. “Eres estudioso” “Me agrada cuando participas”. 
3. El facilitador preguntará ¿Cómo respondieron al elogio? Solicitar tres participantes para que 
expresen sus ideas o comentarios en relación con sus respuestas al elogio ¿Estas situaciones 
parecidas en que nos dan o recibimos halagos suceden con frecuencia en nuestra familia o en la 
escuela? Solicitar ejemplos, ¿Cómo nos sentimos cuando esto sucede? ¿Qué emoción aparece 
en nosotros? 
4. Comentar como el expresar comentarios positivos a una persona puede hacer sentir bien 
(querido, apreciado, importante, etc) sin que esto signifique que ésta esté obligado a realizar 
algo para devolvernos esa expresión. 
5. Explicar que la aceptación positiva consiste en la aceptación de la alabanza que nos den 
(elogios, Felicitaciones, etc.), pero sin desviarnos del tema principal al que nos estamos 
refiriendo. Ejemplo: “Es verdad, soy un buen dibujante, te lo agradezco, pero no voy a poder 
hacer el trabajo para mañana”. 
6. El facilitador copiará en la pizarra la cartilla N° 7: “Expresión y Aceptación de Halagos” y 
pedirá a los participantes que lo reproduzcan en su cuaderno. 
7. Indicarles que elijan a un compañero y le expresen un elogio, luego observen su respuesta a 
nivel de sus gestos y lo que dice, para ser escrita en su cuadro respectivo 
8. El facilitador solicitará a 5 o 6 participantes que lean sus escritos. 
9. Ahora solicitará a 3 voluntario(as) para que representen de manera espontánea una situación 
donde uno de ellos(as) exprese felicitaciones y lo(a)s otro(a)s voluntario(a)s respondan a los 
halagos. 
10. Se finalizará preguntando a todos los participantes de cómo se han sentido con la experiencia. 
V. Actividades para la casa 















Papá    
Mamá    
Amigo(a)    
Hermano(a)    
Otros     
 
 1.5 Aserción negativa 
 Sesión 5 
I. Objetivo  
Fortalecer en los y las participantes la práctica de la aserción negativa en su relación 
diaria. 
II. Tiempo  
                  40 Minutos 
III. Materiales 
 Papelógrafos 
 Marcadores gruesos 
IV. Procedimiento 
1. Se saluda a los y las participantes y se da a conocer la satisfacción de estar compartiendo esta 
sesión. 
2. Exponer la siguiente situación: 
 “María dejó en la ventana de su casa unos Cds de Lady Gaga que le prestó Laura. Estos al estar 
expuestos a la intemperie se rayaron y dañaron. María se los devolvió sin avisarle que se los había 
rayado. 
Laura intentó escucharlos y se dio cuenta que estaban en mal estado y molestándose mucho, dice: 
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"María me disgusta que no hayas cuidado mis Cds y me los hayas devuelto sin avisarme que 
estaban dañados. ¡Estoy muy molesta y nunca más te prestaré mis cosas, siempre dañas las cosas! 
María le contesta: Laura lo siento he cometido un error. Tuve un poco de temor de decirte lo que 
había sucedido, pero es la primera vez que daño algo tuyo.” 
3. El facilitador preguntará a los participantes ¿Qué han observado en el ejemplo? Pedir 
comentarios ¿Suceden situaciones parecidas en la escuela o casa? Solicitar comentarios ¿Qué 
hacemos, cómo actuamos o respondemos?. Dar ejemplos, indagar sobre sentimientos y 
emociones haciendo la siguiente pregunta ¿Cómo nos sentimos cuando cometemos una falta o 
nos critican justamente? 
Explicar que la aserción negativa es una forma de reaccionar ante una crítica justa, asumiendo 
nuestra responsabilidad de forma honesta; pero señalando su molestia y su defensa si ésta se 
excediera. 
Cuando existe un acuerdo parcial con el crítico, se puede afirmar en parte, con una probabilidad o 
en principio de la siguiente manera: 
1) Afirmar en parte: encuentra justa sólo una parte de lo que dice el crítico y reconoce esa 
parte. 
2) Afirmar en términos de probabilidad: “Es posible que tengas razón”. “Es posible”. 
3) Afirmar en principio: aquí se reconoce la lógica de una crítica, sin aceptar necesariamente 
todas las suposiciones del crítico. “Si... (es como tú dices)... entonces (tendrás razón) ... 
La aserción negativa tiene como objetivo corregir la conducta. 
4. Las ventajas de la aserción negativa. 
 Reconocemos un error cometido. 
 Aceptamos la crítica de los demás 
 Aclaramos las cosas y no acumulamos resentimientos. 
 Ganamos el respeto de los demás. 
5. Indicar que formen 4 o 5 grupos, según el número de participantes. 
6. Señalar que cada grupo elaborará dos respuestas que contengan aserciones negativas 
a) La profesora llama la atención a un alumno por su mal comportamiento. 
b) Tu compañero te llama la atención por copiarte su tarea 
c) Padres critican a su hijo por mala nota en la libreta 
d) Jorge le dice a Marcos “siempre eres atrasado” porque llegó tarde al partido de fútbol. 
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e) Tu hermano te llama la atención porque has prestado su cuaderno sin su conocimiento. 
f) Te suspenden en la escuela por haberle pegado a tus compañeros. 
g) Tu papá te castiga por haber desaprobado el año escolar. 
h) El profesor te quita el examen por estar copiando de tus compañeros. 
i) Tus compañeros de grupo te llaman la atención por no haber podido cumplir la entrega del 
trabajo grupal, porque tú no cumpliste con la parte del trabajo que te correspondía. 
j) Tu amigo(a) está molesto(a) contigo por no haber asistido a la cita que tenían. 
7. Cada grupo deberá dramatizar una situación. 
8. Preguntar a los participantes que han dramatizado, ¿Cómo se han sentido y qué utilidad 
encuentran en el ejercicio? 
9. El facilitador resaltará la importancia de utilizar la aserción negativa en nuestra vida diaria y 
pedirá que cada participante escriba en su cuaderno respuestas de aserciones negativas 

















La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes 
somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 
personalidad. 
Un buen nivel de estima le permite a una persona quererse, valorarse, respetarse, es algo que se 
construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar, social y 
educativo en el que esté inserto y los estímulos que éste le brinde. 
La autoestima es el valor que los individuos tienen de sí. “Si la evaluación que hacen de sí mismo 
lo llevan a aceptarse, aprobarse y a un sentimiento de valor propio, tienen una autoestima elevada; 
si se ven de manera negativa, su autoestima es baja” 
El auto-concepto es un constructo que se define como la capacidad para reconocer el propio patrón 
de vida y sus actitudes hacia sí y hacia los demás. Esta capacidad está constituida por un conjunto 
de conceptos internamente consistentes y jerárquicamente organizados. Otros autores señalan que 
el autoconcepto proporciona un marco para la percepción y organización de nuestras experiencias y 




 -Lograr que los y las participantes incrementen su nivel de autoestima 
-Que los y las participantes se conozcan a sí mismos y se acepten 
físicamente, favoreciendo su auto cuidado. 
-Que los y las participantes identifiquen las características positivas y 
negativas de su comportamiento así como que utilicen sus habilidades para 
cambiar las características negativas de su comportamiento. 
-Que los y las participantes aprendan a reconocer y expresar sus emociones 
y sentimientos en forma adecuada 
Metodología 




• Orgulloso de mis logros  
2.1 Aceptándome 
Sesión 1 
I. Objetivo  
 
-Que los y las participantes se acepten físicamente tal como son. 
 
II. Tiempo   




 Cartilla N° 8: Mi cuerpo es valioso 
 Cartilla Nº 9: Valorando nuestro cuerpo 




1. El facilitador saludará a los y las participantes, se comentará brevemente sobre algunas ideas 
del módulo anterior. 
2. Se iniciará la sesión presentando la siguiente situación:  
“Rosa es una niña de 12 años, desde pequeña siempre se avergonzaba de su peso corporal, ella se 
miraba al espejo y se decía: “estoy gorda, que vergüenza que siento, escucho que mis amigos se 
burlan de mí, ya no voy a comer para que no se burlen”. Además de esto, Rosa no quería salir de su 
casa, pensaba que la iban a molestar, no participaba en fiestas y cada vez más se alejaba de sus 
amistades”. 
3. El facilitador realizará las siguientes preguntas: ¿Qué hemos observado en esta narración? ¿Por 
qué creen que Rosa pensaría de esta manera? ¿Qué pensará Rosa acerca de su cuerpo?. Es 
importante crear un debate entre los alumnos. 
Luego de esto se preguntará: ¿Cómo se sentirá una persona que no se acepta físicamente tal como 
es? 
4. El facilitador dialogará sobre la importancia de aceptar nuestro cuerpo, enfatizando en que es 
importante reconocer nuestras características físicas tal como somos y aceptarlo de manera 
incondicional, la valoración que le demos a nuestro cuerpo debe ir más allá de las opiniones de 
otras personas. Un auto concepto positivo de nuestro físico influirá en nuestra estima personal, 
esto nos evitará crearnos complejos, ansiedades, inseguridades, etc. 
5. El facilitador dará ejemplos de personajes célebres, donde resaltará diciendo que a pesar de 
tener características físicas limitantes a ellos no le impidieron lograr sus metas, tenemos el caso 
de Napoleón Bonaparte, que teniendo una talla baja, ésta no lo limitó a ser un gran militar y 
conquistador, también encontramos en Beethoven, que a pesar de tener limitaciones auditivas 
ha sido un músico famoso e importante de la música clásica. 
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6. Seguidamente se reproducirá en la pizarra la cartilla N° 8: “Mi Cuerpo es Valioso” para ser 
desarrollado individualmente por los participantes, en su cuaderno de trabajo. Se les brindará 
un tiempo de 5 minutos aproximadamente. 
7. Se preguntará cómo se han sentido durante el ejercicio y solicitará comentarios sobre lo 
realizado. Se preguntará en que área han tenido mayor dificultad. 
8. El facilitador reforzará la importancia de aceptarnos tal como somos, decirles que nuestro 
cuerpo es único que pueden existir aspectos que nos desagraden, pero ello no significa que 
debamos sentirnos inferiores y avergonzarnos. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro cuerpo 
aseándolo, nutriéndolo adecuadamente, protegiéndolo de ingesta de sustancias tóxicas, y otros 
riesgos. 
9. Finalmente se solicita que todos los niños se pongan de pie para desarrollar la Cartilla N° 9: 
“Valorando nuestro cuerpo”, con los ojos cerrados. 
10. Terminando la lectura se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 
V. Actividades para la casa 
1) Se pedirá a los estudiantes que cuando estén en sus casas establezcan un diálogo consigo 
mismo mirándose al espejo y repitiendo el contenido de la cartilla. 
2) Registrar en su cuaderno su experiencia, indicando el día, la hora, el lugar y la emoción que 
sintió. 
CARTILLA N°8 
MI CUERPO ES VALIOSO 
PARTES DE MI CUERPO QUE MÁS ME 
AGRADA 












CARTILLA N° 9 
VALORANDO NUESTRO CUERPO 
Instrucciones: 
El facilitador solicitará a los participantes que cierren los ojos, que escuchen atentamente y que 
repitan cada oración que vaya leyendo el facilitador 
 “Mi cuerpo es valioso e importante” 
 “Mi cabello me protege del sol y del frío” 
 “Mis ojos me permiten ver lo que sucede a mi alrededor” 
 “Mi nariz me sirve para oler “ 
 “Mi boca me permite decir lo que siento y quiero” 
 “Mis oídos me sirven para escuchar las diversas melodías” 
 “Mis manos me permiten agarrar, tocar y acariciar” 
 “Mis piernas me permiten trasladarme de un lugar a otro ” 
 “Todo mi cuerpo es importante, puedo aprender a cuidarlo , valorarlo y quererlo” 
 “Yo soy importante” “Yo soy muy importante” 
  
2.2 Conociéndonos  
Sesión 2 
I. Objetivos 
-Que los y las participantes utilicen sus habilidades para cambiar las características 
negativas de su comportamiento  
-Que los y las participantes identifiquen las características positivas y negativas de su 
comportamiento. 
II. Tiempo  




 Cartilla N° 10 : Conociéndonos 





1. Saludar a los y las participantes expresando satisfacción de estas experiencias. 
2. Se iniciará la sesión narrando la siguiente situación:  
“Carlos estaba reflexionando sobre su comportamiento, ya que su padre la noche pasada le había 
llamado la atención, recordaba que su padre le había dicho que era un irresponsable, impuntual y 
violento con su hermano menor. Así mismo Carlos reconocía que era resentido y celoso. En esos 
instantes ingresa su madre y ve llorando a Carlos, al preguntarle, él le cuenta que su padre le había 
llamado la atención, su madre, luego de calmarlo, le dice, “Es importante que te des cuenta que 
también tienes muchas virtudes entre ellas que eres comprensivo, inteligente y cariñoso”. 
3. El facilitador hará a los y las participantes las siguientes preguntas: ¿Qué observamos en esta 
situación? ¿En qué otras circunstancias los niños pueden evaluar sus virtudes y defectos? ¿Qué 
sucedió para que Carlos pensara sobre sus defectos y virtudes?. Se propiciará un dialogo entre 
los alumnos. Luego se hará a siguiente pregunta: ¿Qué sentirá una persona cuando evalúa su 
comportamiento? 
4. Luego del debate el facilitador explicará la importancia de reconocer las características 
positivas y negativas de nuestra conducta. El conocerse implica un proceso reflexivo por el 
cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y características, el 
autoconocimiento está basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos, 
supone la madurez de conocer cualidades y defectos y apoyarte en los primeros y luchar contra 
los segundos. 
Se definirán como características negativas a toda conducta que atente contra los derechos de sí 
mismo o contra el derecho de los demás; y, como características positivas a toda conducta que 
favorezca las relaciones interpersonales. 




6. Se copiará en la pizarra el modelo de la cartilla N° 10 : “Conociéndonos” se indica que la 
apliquen y desarrollen en su cuaderno. Darles un tiempo de 10 minutos aproximadamente. 
7. Formar grupos de 6 participantes, luego el facilitador asignará a cada grupo una característica 
negativa. Luego, el facilitador hará la siguiente pregunta ¿Cómo se podría cambiar esta 
característica para que sea positiva?. ¿Qué pasos podrían dar? 
Es importante incentivar la participación, resaltar las respuestas de los alumnos y 
complementarlas con recomendaciones precisas para cada característica. 
8. El coordinador del grupo presentará las respuestas al pleno del aula. 
9. Finalizar la sesión preguntando a los y las participantes cómo se han sentido y solicitando que 
expresen algún comentario libre.  
V. ACTIVIDADES PARA LA CASA 
Pedir a los y las participantes que desarrollen cómo podrían mejorar otras características negativas 




Características POSITIVAS de mi 
Comportamiento 





Mi mejor Característica POSITIVA es: La Característica NEGATIVA que quisiera cambiar 





2.3 Orgulloso de mis logros 
Sesión 3 
I. Objetivo  
-Que los y las participantes identifiquen sus logros alcanzados y estén orgullosos de 
ellos 
 
II. Tiempo  
40 minutos 
III. Materiales 
 Cartilla Nº 11: Reconociendo mis logros 
 Cuaderno de trabajo 
IV. Procedimiento 
1. El facilitador dará la bienvenida a los participantes y mostrará su satisfacción por compartir la 
presente sesión. 
2. Se iniciará comentando la siguiente situación:  
En la clase, el profesor pide q los niños que digan lo que “quieren ser de grandes”, Roberto se 
levanta y dice que él quiere ser un científico muy famoso, ante esto, Julia se ríe y le dice que nunca 
podrá serlo porque él no es nadie, ni lo será. 
3. El facilitador realizará las siguientes preguntas: ¿Qué observamos en esta situación?, ¿Roberto 
se habrá dado tiempo para pensar en sus logros?. ¿ Sucede con frecuencia que los niños piensen 
en los logros obtenidos?. Aquí el facilitador propiciará un debate sobre sus respuestas. 
4. Se pedirá ejemplos a los y las participantes de cómo se sentirá una persona que no reconoce sus 
logros. 
5. El facilitador explicará que la autoestima se construye de la valoración que le damos a nuestros 
objetivos alcanzados, metas, proyectos, deseos, etc. Este grado de satisfacción repercutirá en la 




6. Se explicará que en nuestra vida hemos alcanzado muchas cosas pero pocas veces hacemos una 
reflexión sobre ello, una acción positiva realizada puede ser considerado un logro, se dará 
algunos ejemplos como: concluir la primaria para un niño puede ser un logro alcanzado, haber 
participado en un campeonato deportivo también puede ser un logro, entre otros. 
7. Se le entregará a los participantes la cartilla: N° 11 : “Reconociendo mis logros”, indicándoles 
que escriban su experiencia de logros en el ámbito de la familia, dla escuela y de la comunidad. 
8. Luego que hayan concluido la cartilla el facilitador solicitará a los participantes para que lean 
sus escritos. Es importante anotar que por cada participación se le reforzará con palabras de 
felicitación por los logros alcanzados. Finalmente se les indicará que cierren sus ojos y revivan 
en imágenes lo que han escrito para experimentar la satisfacción de logro. 
CARTILLA N°11 
RECONOCIENDO MIS LOGROS 
EN MI FAMILIA HE 
LOGRADO: 
EN LA ESCUELA HE 
LOGRADO: 
EN MI BARRIO HE 
LOGRADO: 
   
   
   










3.- CONTROL DE LA IRA 
 
La ira es una de las emociones que más frecuentemente experimentamos, que consiste en un enfado 
muy violento donde casi siempre se pierde el dominio sobre sí mismo y se cometen violencias de 
palabra o de obra" . Esto sucede porque usualmente no sabemos cómo manejarla adecuadamente. 
Las maneras en que la expresamos son aprendidas (en el hogar, tv, juegos, amistades). Todos 
tenemos el derecho de sentir ira. Todos somos responsables de cómo la manejamos  
Cuando se recibe un agravio, o algo que así se considere; una persona poco capaz de controlarse, 
responderá inapropiadamente; y cada vez que se reitere esa situación, la persona considerará el 
hecho más ofensivo, porque su memoria, su pensamiento y su imaginación avivan dentro de él un 
gran fuego que hace que de vueltas y más vueltas a lo que ha sucedido. Quizás algo de su pasado le 
molesta y ahora su reacción se debe a ello, más que a lo que la otra persona hizo o dijo, pero ella no 
tiene la culpa de lo que le sucedió en el pasado. 
Es importante señalar que hay muchas personas que provocan a los demás a responder con 
violencia. Sin embargo, aún en el caso de que alguien lo provoque, no hay ninguna excusa para 
apelar a la agresión física o psicológica. 
La ira suele tener como desencadenante una frustración provocada por el bloqueo de deseos o 
expectativas, que son defraudados por la acción de otra persona, cuya actitud percibimos como 
agresiva. 
Es cierto que podemos irritarnos por cualquier cosa, pero la verdadera ira se siente ante acciones en 
las que apreciamos una hostilidad voluntaria de otra persona. 
La ira tiene una enorme fuerza destructora. La ira es causa de muchas tragedias irreparables. Son 
muchas las personas que por un instante de ira han arruinado un proyecto, una amistad, una familia. 
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Por eso conviene que aprendamos el manejo más apropiado de la ira, para evitar sus funestas 
consecuencias. 
El control de la ira y su expresión en conducta agresiva es esencial para una interacción social 
positiva. 
Objetivos 
-Que los y las participantes evidencien que cambiando nuestros pensamientos sobre 
una situación pueden cambiar nuestros sentimientos 
-Que los y las participantes reconozcan, ejerciten técnicas de control y expresen su 
ira sin dañar sus relaciones interpersonales 
-Que los y las participantes practiquen el uso de autoinstrucciones para                    
ayudarles a controlar su ira 
Metodología  
Los y las participantes deberán conocer y experimentar las tres sesiones de control de la ira: 
• Identificando pensamientos que anteceden la ira 
• Autoinstrucciones 
• Pensamientos saludables 
3.1 IDENTIFICANDO PENSAMIENTOS QUE ANTECEDEN LA IRA 
Sesión 1 
I. Objetivo 
- Que los y las participantes identifiquen los pensamientos que anteceden a una 
reacción de cólera o ira a fin de controlarla 
II. Tiempo          




 Cuaderno de trabajo  
 Lapiceros 
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los y las participantes. Se comentará a los participantes sobre algunas ideas 
principales del módulo anteriormente desarrollado. 
2. El facilitador iniciará la sesión leyendo la siguiente situación: 
“Mi papá no me da permiso para ir a una fiesta por el cumpleaños de mi mejor amigo(a).” 
3. Ahora se les pedirá a los participantes que respondan en su cuaderno las siguientes preguntas 
a) ¿Qué haces si te sucede eso? 
b) ¿Por qué reaccionarías de esta manera, cuál es tu pensamiento? 
4. Se le pedirá a dos o tres alumnos para que lean sus respuestas. 
5. El facilitador preguntará si esas situaciones donde sentimos mucha frustración suceden 
frecuentemente en la escuela o en la casa. Pedir ejemplos. 
6. Seguidamente el facilitador señalará que existen diferentes reacciones frente a diversas 
situaciones, y que muchas de estas respuestas tienen relación con lo que pensamos. 
7. Se empezará preguntando al grupo sobre la definición de la ira solicitando voluntarios para 
responder; luego se definirá en los siguientes términos: 
La ira es una de las emociones que más frecuentemente experimentamos y que consiste en un 
"enfado muy violento, donde casi siempre se pierde el dominio sobre sí mismo y se cometen 
violencias de palabra o de obra". 
Se enfatizará la importancia de reconocer que son nuestros pensamientos los que activan 
cambios frente a situaciones del entorno cotidiano, favoreciendo en algunos casos, que la ira se 
pueda convertir en una agresión. Por ejemplo, si siempre hemos pensado que “nadie nos debe 
levantar la voz y si lo hace merece un castigo”, esto puede producir que, si alguien nos levanta 
la voz, en una situación crítica, reaccionaremos golpeando o insultando a esa persona. Además 
debe señalarse que estos pensamientos se producen como el resultado del aprendizaje que la 
persona ha tenido frente a ciertas situaciones. 
8. Se escribirá en la pizarra el siguiente ejemplo, explicando que hay una situación que provoca 
un pensamiento y que éste a su vez nos produce ira provocando una respuesta, que puede ser 




SITUACIÓN QUÉ PIENSO REACCIÓN 
Insulto: Eres un(a) 
Yo no soy ningún tarado, a mí 
nadie debe insultarme 
Le pego 
Un compañero de clase rompe 
una hoja de tu cuaderno 
Nadie debe tocar mis cosas 
personales, “el que la hace la 
paga” 
Le insulto y rompo su 
cuaderno 
Debemos considerar que a veces no hacemos consiente el pensamiento antes de la reacción 
9. El facilitador pedirá que los participantes se agrupen para formar 5 grupos y que elijan un 
coordinador y un secretario. A cada grupo se le asignará una situación para que respondan: cuál 
sería el pensamiento y la reacción frente a un evento desagradable. 
Grupo N° 1 
Situación: Juan le dice a Carlos que no sirve para nada y que es un estúpido porque, sabiendo las 
respuestas no responde bien. 
a) ¿Qué pensara Carlos? 
b) ¿Qué reacción tendrá Carlos? 
GRUPO Nº 2 
Situación: María le pide permiso a su papá para ir a una fiesta, pero él se lo niega, además le hace 
recordar que tiene que limpiar toda la casa. 
c) ¿Qué pensará María? 
d) ¿Qué reacción tendrá María? 
GRUPO Nº 3 
Situación: Mario está corriendo, a la hora del recreo, hacia el bar, de pronto su compañero José le 
pone el pie, y Mario cae al suelo. 
e) ¿Qué pensará Mario? 
f) ¿Qué reacción tendrá Mario? 
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GRUPO Nº 4 
Situación: Lorena se entera que su compañero Samuel ha dicho a varios de sus amigos que ella es 
una “tramposa” y “mentirosa”. 
g) ¿Qué pensará Lorena? 
h) ¿Qué reacción tendrá Lorena? 
GRUPO N° 5 
Situación: Las compañeras de Carmen creen que ella se ha llevado la cartuchera de Lucía, por lo 
que le dicen que es una ladrona. Lo cierto es que Carmen no conocía lo que había pasado. 
i) ¿Qué pensará Carmen? 
j) ¿Qué reacción tendrá Carmen? 
10. El facilitador pedirá a los secretario(a)s que lean sus respuestas. Enfatizando que son los 
pensamientos los que podrían provocar una conducta agresiva. 
11. Se culminará afirmando que existen pensamientos que activan nuestra cólera y no sólo la 
situación. 
Alternativas de situaciones: 
Situación: Has conocido a un grupo al cual te acabas de integrar, el líder te llama y te dice que para 
concretar tu incorporación al grupo debes de participar de una reunión donde debes de consumir 
licor y fumar pasta básica de cocaína 
• ¿Qué pensarías? 
• ¿Qué reacción tendrías? 
Situación: Verónica es informada, por el médico que la ha evaluado, que se encuentra embarazada. 
Ella contenta, se lo cuenta a su enamorado, quien le dice que si ella quiere continuar con el 
embarazo es cosa de ella, y que no cuente con él para nada. 
• ¿Qué pensará Verónica? 
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 Cartilla N° 12 : Registro de auto instrucciones 
 Cartilla N° 13: Hoja de representación de papeles de control de la ira. 
 Cuaderno de trabajo 
 Lapiceros 
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los y las participantes manifestándoles el agrado y satisfacción de trabajar con ellos. 
2. El facilitador pedirá dos voluntarios para que representen la siguiente situación  
“Luis y Raúl discuten por demostrar que su equipo de fútbol es el mejor; de pronto Luis lo insulta 
diciéndole que es un idiota”. 
3. Luego de la representación se hará la siguiente pregunta para el aula ¿Cómo creen que 
reaccione Raúl frente a este insulto? , ¿Qué pensará Raúl?, ¿Qué creen que sentirá Raúl? 
4. El facilitador, luego de las respuestas, preguntará si situaciones parecidas : ¿Suceden en la 
escuela o en su casa?, ¿Con qué frecuencia?. Se solicitará ejemplos. 
5. El facilitador explicará que éstas son situaciones donde la mayoría de los niños pierden el 
control y terminan peleándose. Enfatizará lo conveniente que es identificar la causa de la ira 
preguntándose ¿Qué es lo que verdaderamente le causa la ira y lo lleva a perder el control? A 
manera de reflexión para descubrir por qué reacciona violentamente. Quizás algunos 
 -Que los y las participantes practiquen el uso de autoinstrucciones con el 




pensamientos sobre experiencia en su pasado le molesta y ahora su reacción se debe a ello, más 
que a lo que la otra persona hizo o dijo. 
Cuando se realizan reflexiones, en momentos de serenidad, sobre situaciones que nos han 
originado u originan con frecuencia estados de ira, podemos arribar a pensamientos que, a 
manera de órdenes, podemos brindarnos nosotros mismos, con la finalidad de lograr un mejor 
control en el momento que experimentemos la ira. A este tipo de pensamientos lo 
denominamos Autoinstrucciones. 
Se explicará a los escolares que las reacciones de ira pueden ser reducidas haciendo uso de las 
autoinstrucciones en los momentos en que se experimenta la sensación de ira. 
La función de estas autoinstrucciones será la de reemplazar aquellos pensamientos que, sin 
ningún análisis, esos momentos nos viene a la mente y que generalmente aumentan nuestra ira. 
Lo ideal es que empleemos estas autoinstrucciones con tal frecuencia, que lleguemos a hacerlas 
nuestras y podamos aplicárnosla con el menor esfuerzo posible. 
6. El facilitador entregará una copia del registro de autoinstrucciones (cartilla N° 12) a cada 
participante. Se preguntará a los escolares si consideran que decirse estos mensajes influirá en 
la emoción de la ira, pedir comentarios y ejemplos. 
7. El facilitador pedirá que se formen cuatro o cinco grupos y que elijan un secretario y un 
coordinador. A continuación se le entregará una copia, a cada coordinador, sobre diversas 
situaciones (cartilla N° 13). El objetivo es lograr un mejor control de la ira. Cada grupo 
decidirá qué mensaje autoinstructivo utilizará para cada situación. Puede utilizarse el registro 
de hoja de instrucciones o crear su propia autoinstrucción. 
8. Se solicitará a cada coordinador que, dirigiéndose al pleno del aula, de lectura a sus respuestas. 
Se reforzarán las ideas fuerza. 
9. Se culminará explicando que así como nuestros pensamientos espontáneos pueden incrementar 
nuestra cólera, también darnos autoinstrucciones positivas pueden disminuir nuestras conductas 
de agresividad. 
 
V. Actividades para la casa  
Escribir en su cuaderno de trabajo los mensajes de afrontamiento que han aplicado durante la 
semana para poder controlar su cólera y no ser agresivos. 
CARTILLA Nº 12 




Intenta usar una de estas autoinstrucciones la próxima vez que sientas que te estás enfadando 
¡Hazlos tuyos! 
1. Mientras mantengas la calma, podrás controlar la situación. 
2. Vamos a tomar las cosas sin exageración. No te salgas de tus casillas. 
3. Piensa en lo que quieres conseguir. 
4. No necesitas demostrarle nada a nadie. 
5. No hay motivo para molestarse. 
6. Busca las cosas positivas. 
7. No permitirás que esto te moleste. 
8. Probablemente no es feliz, por eso se muestra tan molesto. 
9. No puedes esperar que la gente actué como tú quieras. 
10. Tus músculos están tensos. Es hora de relajarte. 
11. Probablemente está buscando que pierdas los papeles ¡contrólate! 
12. ¡Alto!. Respira hondo varias veces. 
13. Intenta resolver el problema. Puedes tratar con respeto a esa persona. 
14. Otros.............................................................................................................. 
CARTILLA Nº 13 
HOJA DE REPRESENTACION DE PAPELES DE CONTROL DE LA IRA 
Instrucciones 
Escribe las situaciones siguientes y, después decide qué auto instrucciones de afrontamiento usarías 




Tu compañero se come tu refrigerio 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
Situación 2 
Tu compañero (a) te insulta delante de tu amigo(a) del barrio 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
Situación 3 
El profesor te acusa de copiarte y te quita el examen, no siendo cierto eso 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
Situación 4 
Tu hermano(a) se pone tu ropa nueva y la ensucia 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
Situación 5 
Escuchas a tu mejor amigo(a) hablando mal de tí 






Tu grupo de amigos te condiciona para que puedas ir a la fiesta si actúas como mono 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
Situación 7 
Tu hermano(a) te ofrece su ayuda para hacer una maqueta, un día antes de presentar te dice que no 
lo hará 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
Situación 8 
Tu mejor amigo(a) te dice que si quieres seguir siendo su amigo(a) debes pagarle 25 centavos 
diarios 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
Situación 9 
Vas a la tienda y el vendedor te dice que tus monedas son falsas y no te las devuelve. 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
Situación 10 
En el bus no te hacen caso y te dejan pasando tres cuadras de donde tenías que bajar. 




3.3 Pensamientos saludables 
Sesión 3 
I. Objetivos 
II. Tiempo  
40 minutos 
III. Materiales  
 Cartilla N° 14 : Hoja de situaciones 
 Pizarra 
 Cuaderno de trabajo 
IV. Procedimiento 
1. Saluda a los participantes expresándoles el agrado de trabajar una nueva sesión. 
2. El facilitador solicitará la mayor atención y concentración para realizar el siguiente ejercicio: 
“Imagínense que se han citado con su mejor amigo(a) para una tarea muy importante y habiendo 
esperado hasta una hora, no llega”. 
3. El facilitador preguntará a 3 ó 4 participantes: ¿Qué pensaste cuando estuviste esperando y no 
llegó? y ¿Qué sentiste en ese momento?. Así mismo preguntará a todo el salón si esta situación 
presentada sucede en la escuela o en la casa con frecuencia. Se solicitará ejemplos. 
4. El facilitador explicará que son los pensamientos o ideas, que se tienen sobre la persona o 
situación determinada, los que generan los sentimientos acerca de ellos. Esto se produce en el 
ámbito individual y se expresa en lo social. Por ejemplo si tenemos la idea de que nuestro 
barrio es el mejor y que los otros son nuestra competencia y habría de pegarles, para que no se 
 
 
-Que los y las participantes evidencien que cambiando nuestros 
pensamientos sobre una situación determinada, pueden cambiar nuestras 
emociones y/o reacciones. 
-Que los y las participantes practiquen la aplicación de esta técnica en 




burlen de nosotros, estas ideas condicionaría a enfrentamientos constantes con ellos. Otro 
ejemplo, si pensamos que los hinchas del equipo contrario a nuestra simpatía son nuestros 
enemigos, cualquier diferencia con ellos podría incrementar nuestra ira y ocasionar una pelea. 
Es importante enfatizar que esta respuesta es en el ámbito individual, que depende de la idea o 
Pensamiento que cada uno tiene sobre alguna persona o situación determinada. 
Podemos afirmar entonces, que es posible cambiar nuestra respuesta emocional, frente a una 
situación o hecho determinado, haciendo uso de pensamientos positivos o saludables. 
Considerando los ejemplos anteriores, si pensamos que los perros son bravos y siempre 
muerden, probablemente al tener que pasar delante de un perro vamos a sentir miedo. 
A estos pensamientos que nos ocasionan temores o miedos les llamaremos “pensamientos 
negativos” y a los pensamientos que nos ocasionen confianza o mayor control, los llamaremos 
“pensamientos positivos”. 
El propósito de esta sesión es la de identificar nuestros “pensamientos negativos” y convertirlos 
en “pensamientos positivos”. Aquí se pueden presentar algunos ejemplos de pensamientos 
positivos y pensamientos negativos (el facilitador pegará su papelógrafo, ver anexo). 







¿Cómo me sentí? 
Mi amigo(a) me dejó 
plantado(a) cuando íbamos al 
cine 
No es justo que me haga esto a 
mí, creo que no le importo 
nada 
Con mucha furia, inquieto(a) 








Me desagrada que no haya 
asistido, puede haberle 
sucedido algo inesperado, es 
mejor que le llame y le 
pregunte. 
Preocupado(a) por lo que le 
pudo haber sucedido, con 
deseos de dialogar 
 




A continuación se le entregará, al coordinador de cada grupo, una situación (de cartilla N° 14 
para que se analice y responda de acuerdo a las situaciones, con relación al ejemplo 
anteriormente desarrollado. Podrían utilizarse las autoinstrucciones para no responder 
agresivamente. 
7. El coordinador leerá sus respuestas al grupo en general, el facilitador reforzará las ideas fuerza. 
8. Se afirmará que son nuestros pensamientos los que activan e incrementan las emociones. En 
este sentido debemos buscar pensamientos saludables que nos hagan sentir bien. 
9. Es importante informar que para ayudarnos a pensar en positivo, es bueno buscar un estado 
equilibrado de nuestro cuerpo. Para ello debemos procurar obtener la mayor relajación 
muscular posible. 
Debemos tener presente al decir que cuando se encuentren nervioso(a), irritado(a) o tenso(a), 
algunos de los músculos están en tensión. Si deliberadamente tensas los músculos de tu cuerpo, 
identificarás cuáles están en tensión y podrás orientar tu atención a relajarlos. 
A continuación presentamos un ejemplo para relajar el grupo muscular del cuello: Se pedirá a 
los participantes que se pongan en una posición cómoda y que cierren los ojos; luego se 
solicitará que cumplan con lo que se les indique. Con voz suave, el facilitador, indicará: 
 “Tensa los músculos de tu cuello, llevándolo suavemente hacia atrás, concéntrate en los 
lugares donde notas la tensión (los lados, la nuca). 
 Dirige tu atención a esas zonas. 
 Relájate, suelta lentamente los músculos de tu cuello. 
 Pon atención en las sensaciones en esos músculos mientras se relajan. 
 Concéntrate en la diferencia entre tensión y relajación. 
 Toma aire profundamente por la nariz, retenlo por unos segundos y vótalo lentamente por 
la boca. 
 Así podemos elegir cualquier parte de nuestro cuerpo tensándolo y luego relajándolo. 
CARTILLA N°14 
HOJA DE SITUACIONES 
Situación 1 










    
Situación 2 
Mi hermano menor me interrumpe a cada momento cuando estoy estudiando 





    
Situación 3 
Mi hermano mayor se burla de mí porque me saqué 5 en una prueba. 





    
Situación 4 
Mi compañero(a) de clase jugando me golpea constantemente. 



















El desarrollo de este módulo nos permitirá precisar, recordar, analizar y practicar algunos valores, 
que contribuyen a mejorar nuestras habilidades sociales. 
Para ello consideramos necesario aproximarnos a conceptualizaciones y precisiones sobre 
MORAL, ÉTICA y ubicar a los VALORES en relación a ellas. 
La Moral está definida por una mezcla de elementos normativos que conducen al individuo a lo que 
“debe de hacer según su propia conciencia”. No se trata de las costumbres, de aquello que hacen o 
hicieron, sino de lo que consideran su deber. 
Quienes dictan las normas referidas a la moral son, por un lado, la religión a través de las 
escrituras, la jerarquía eclesiástica o de la tradición; y, por otro lado, la sociedad, a través de las 
leyes, ritos y buenas costumbres. 
La Ética es el estudio o reflexión que se hace en torno a los hechos morales. La ética analiza el 
lenguaje moral, qué significa por ejemplo “bien”, “culpa”, “deber”, etc. Trata de fundamentar los 
códigos morales en general, busca demostrar que el ser humano posee estructura moral. Tiene 
como única autoridad el juicio racional de cada uno de nosotros. 
Los valores, forman parte de los objetos, acciones y actitudes que el ser humano persigue, por 
considerarlos valiosos. Dentro de este rubro también se encuentran la salud, el amor, la virtud, la 
belleza, la inteligencia, la cultura, entre otros. Entonces según Garza & Patiño los valores “son todo 
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aquello a lo cual aspiramos, deseamos y apreciamos se trate de objetos concretos o ideales 
abstractos que motivan y orientan el quehacer humano en cierta dirección” 
El ser humano va aprendiendo los valores desde la primera infancia; a estos valores los conocemos 
como principios, y son inculcados por los padres, maestros, religiosos y por la sociedad. Estos 
principios, forman parte de la esencia misma del criterio, y de la conciencia individual. 




Mediante talleres grupales, los participantes, analizaran y reflexionaran sobre las conductas en 
determinadas situaciones, y con la participación de los niños construirán las conductas que 
corresponde a los valores propuestos: la honestidad y el respeto, y la importancia de su escala de 
valores. 
4.1 ESCALA DE VALORES 
Sesión 1 





 Cartilla N° 15: Mi escala de valores. 
 
-Promover el conocimiento y práctica de valores en niños que  
contribuyan a fortalecer sus habilidades sociales y prevenir  
conductas de riesgo. 
 





 Hoja de papel en blanco. 
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los participantes mostrando satisfacción por compartir la presente sesión. 
2. El facilitador pedirá a 4 participantes voluntarios, con el fin de escenificar la siguiente 
situación: 
“Carlos estaba contento con el gorro nuevo que le había regalado su mamá; lo llevó al salón 
para enseñarle a sus amigos. Al tocar el timbre para recreo, Carlos sale del salón sin acordarse 
del gorro; al regresar, se da cuenta que no estaba en su carpeta ¡había desaparecido! Le cuenta 
al profesor lo sucedido y éste ordena: “nadie sale de aquí si no aparece el gorro”. Algunos 
chicos sabían quién lo había cogido, pero no decían nada. 
3. El facilitador propicia un debate con las siguientes interrogantes: 
• ¿Qué observamos en esta situación? 
• ¿Por qué no decían quien había cogido el gorro? 
• ¿Por qué algunas veces no es fácil decir la verdad? 
4. Luego del debate el facilitador preguntará, situaciones parecidas a la descrita suceden con 
frecuencia en el salón?. Solicitará ejemplos 
5. Seguidamente añadirá la siguiente pregunta ¿Qué sentirán las personas cuando son afectadas 
por  estas situaciones? 
6. El facilitador haciendo uso de los ejemplos anteriores, definirá los valores: 
• Los valores son normas, pautas, principios que nos guían a vivir mejor, que mejoran nuestra 
calidad de vida. Los valores nos guían a fin de tener un comportamiento saludable como: ser hijos 
respetuosos, estudiantes responsables; es decir, orientan nuestras acciones hacia acciones positivas. 
• Una persona con valores sabe diferenciar las acciones positivas o saludables de aquellas acciones 
que no favorecen la armonía, la convivencia pacífica y el desarrollo. 
• No hay una clasificación, una escala o un orden de importancia de valores establecidos para las 
personas, cada persona tiene su escala de valores de acuerdo a lo aprendido a través de su vida 
(experiencia: costumbres, actitudes, prácticas, cultura, mitos). 
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• Entre los valores podemos mencionar: la cooperación, la libertad, la honestidad, la humildad, el 
amor, la paz, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la justicia, la lealtad, la gratitud. 
Al practicar los valores también ponemos un alto a los actos como: mentir, engañar, robar, coimear, 
etc. y también promueve la práctica en las demás personas, por ejemplo si a mi compañero se le cae 
su dinero, yo lo levanto y se lo devuelvo; si necesito un lapicero, lo pido prestado, luego lo 
devuelvo. 
7. El facilitador entrega la cartilla N° 15: Mi escala de valores a cada participante e indicará que 
anoten en la pirámide los valores que más practican, de acuerdo al orden establecido (primero, 
segundo y tercero). 
El facilitador preguntará a 3 participantes su escala de valores, luego enfatizará que cada uno 
tiene una escala de valores particular, la que nos debe orientar hacia una convivencia 
armoniosa y al bienestar personal. 
8. El facilitador formará grupos de 5 a 7 participantes en el salón, luego asignará, a cada grupo, 
un valor diferente. Indicando que, luego de un análisis breve, elaboren un slogan que será 
representado, a través de una escenificación o una canción. 
9. Un representante de cada grupo expone el slogan elaborado explicando su significado. El 
facilitador terminará felicitando y enfatizando la importancia de cada slogan. 
CARTILLA N°15 
MI ESCALA DE VALORES 
 






4.2 La Honestidad 
Sesión 2 
I. Objetivo  
 





 Cartilla N° 16 : Comprometiéndome con honestidad 
 Lapicero. 
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los participantes mostrando satisfacción por compartir la presente sesión. 
2. El facilitador solicitará su colaboración a 4 participantes, con el fin de escenificar la siguiente 
situación:  
“El profesor ingresa al salón y ve que un grupo de alumnos está mirando una caricatura del 
profesor, éste pregunta ¿Quién ha hecho este dibujo?. El grupo que estaba mirando manifiesta: 
“Nosotros lo encontramos en el salón, seguro fueron los del otro paralelo, o algún alumno de 
otro salón lo dejó para molestarnos” (sabiendo que uno de ellos lo había traído). 
3. Se preguntará al salón, favoreciendo un debate entre los alumnos, ¿Qué observamos en esta 
situación? ¿Por qué no se dijo quien lo había traído?. 
4. El facilitador preguntará, luego del debate, si situaciones como ésta, suceden con frecuencia en 
nuestro barrio o en la escuela. Se solicitarán ejemplos. 
5. Utilizando los ejemplos anteriores, se explicará el valor de la Honestidad, señalando que es una 
forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia los demás. 
La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás. Es un valor que se manifiesta 
en buscar, aceptar y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas. Es 
honesto el que no miente, no roba, no engaña. 
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6. Seguidamente se repartirá la cartilla N° 15: “Comprometiéndome con honestidad” y se indicará 
a los participantes: que escriban una experiencia (en el casillero correspondiente) de los 
antivalores, de acuerdo a lo que más frecuentemente hacen en casa, colegio o su barrio. 
7. Brevemente el facilitador explicará sobre los antivalores: “son valores negativos como la 
deshonestidad, la injusticia, la traición, el egoísmo, etc. éstos antivalores rigen la conducta de 
personas inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de valores 
en actitud negativa, para rechazarlos o violarlos”. 
8. El facilitador indicará: “piensen en las conductas que acaban de anotar ¿qué podría ocasionar a 
los demás y a nosotros si seguimos practicando este antivalor?, y luego anotarlas en el casillero 
correspondiente. Después escribirán en la columna de compromisos, las conductas que de hoy 
en adelante se comprometen a realizar para rectificar esa conducta. El compromiso es personal. 
9. El facilitador indicará que se formen grupos de 5 a 7 participantes y se pedirá que elaboren el 
guión de un sociodrama donde se evidencie el valor de la honestidad. Al azar se elegirá a un 
grupo para realizar la representación. Luego el facilitador enfatizará:” practicar la honestidad es 
no mentir, no coger lo ajeno ni traicionar la confianza de los demás”. 
10. El facilitador exhortará a los participantes que cumplan su compromiso de cambio, ya que el 
tutor hará el seguimiento para ayudar a que se cumplan las conductas comprometidas en las 
próximas semanas. Este compromiso se manejará en forma reservada con cada alumno. 
V. Tareas para la casa 
En su cuaderno y en casa completar la cartilla N° 15: “Comprometiéndome con honestidad” 
CARTILLA N°16 
 “COMPROMETIENDOME CON HONESTIDAD” 
N° ANTIVALORES 









(Tomar algo ajeno) 
  
3 





 4.3 EL RESPETO  
Sesión 3 
I. Objetivo  





     40 minutos. 
III. Materiales 
 Cartilla N° 17.  Respetando mí entorno próximo. 
 Lapicero. 
 1 cartulina, colores. 
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los participantes mostrando satisfacción por compartir la presente sesión. 
2. El facilitador pedirá a 4 participantes que escenifiquen la siguiente situación:  
Juan es un alumno de 6to año, que es llamado por su profesor a fin de declamar una poesía. Juan se 
pone tenso, nervioso, le sudan las manos, tartamudea, no le salen las palabras. Los alumnos se ríen 
y le ponen apodos: “metralleta”, “matraca”. Esto aumenta la angustia y molestia de Juan 
quedándose callado. El profesor le pide que continúe, Juan no responde, obteniendo una nota 
desaprobatoria. 
3. Se preguntará a los participantes: ¿Qué observamos en el caso narrado?, ¿Por qué consideran 
que Juan no pudo continuar con la poesía?, ¿Qué valor se encuentra afectado? Se favorecerá la 
discusión acerca del tema. 
4. Luego se preguntará: ¿Ustedes han visto situaciones como la narrada?, ¿Ocurre en la escuela o 
en la casa? 
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5. El facilitador explicará el valor del respeto a los participantes: 
 
El respeto es el reconocimiento, aprecio, valoración propia y consideración hacia los demás y 20 
hacia nosotros mismos. 
El respeto se da a todo nivel y en todas las personas, entre los padres e hijos, entre profesores y 
alumnos, entre compañeros, hermanos, amigos, etc. 
Ser figura de autoridad (padres, maestros, etc.) no da el derecho a no respetar. 
Debemos respetar a nuestra familia, a la diversidad cultural, a las diferencias, etnia, género, ideas, 
posturas, visiones, etc. 
El respeto es la base para una convivencia social sana y pacífica, para practicarlo es preciso tener 
una clara noción de nuestros deberes y derechos. Entre los principales derechos tenemos el derecho 
a la vida y a la libertad; por ejemplo, respeto es tratar bien a una persona, no insultarle ni ser 
sarcástico, etc. 
También el respeto consiste en considerar los derechos de los demás; por ejemplo, cuando se hace 
cola, esperando turno para una atención, nos colocamos en el turno en el que hemos llegado y no 
nos aprovechamos de alguien conocido para colocarnos adelante. 
Los obstáculos para la práctica del respeto son: Pobre valoración, el egoísmo, la envidia, el 
resentimiento, escasas habilidades sociales. 
 
6. El facilitador indicará que formen grupos de 5 a 7 participantes en el aula, luego se le indicará 
que elijan un coordinador y que utilizando la cartilla N° 17: “Respetando mi entorno próximo”, 
escriban una situación donde se “falte el respeto”, sea en la calle, casa, bus, barrio o escuela.  
7. Luego se indicará reestructurar la situación, es decir, modificar la situación de falta de respeto 
hacia una acción donde se practique este valor. 
8. Un representante de cada grupo leerá la propuesta para modificar la situación y con sugerencia 









RESPETANDO MI ENTORNO PRÓXIMO 
LUGAR 
SITUACIÓN EN LA QUE 





























Tenemos un problema cuando, en nuestra vida cotidiana, no sabemos cómo hacer o seguir sobre 
una situación determinada. Una vez que identificamos lo que consideramos un problema, debemos 
tomar una decisión (incluyendo la de no hacer nada). La Toma de Decisiones requiere de la 
identificación de alternativas, tomar en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y determinar 
con qué alternativas se obtendrá los resultados esperados; sin embargo, las decisiones están 
afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la presión de los compañeros
39
. 
Además debemos considerar los efectos futuros y la reversibilidad en nuestras decisiones; los 
efectos futuros tienen que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión 
afectará el futuro; una decisión que tiene una influencia a largo plazo, puede ser considerada una 
decisión de alto nivel, mientras que una decisión con efecto a corto plazo, puede ser tomada a un 
nivel muy bajo. 
La reversibilidad se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que 
implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda tomar la decisión en nivel alto, pero 
si revertir es fácil, se requiere tomar la decisión a nivel bajo. 
Así la toma de decisiones es una habilidad fundamental para cualquier actividad humana, para 
tomar una decisión acertada. Empezamos con un proceso de razonamiento lógico, de creatividad en 
la formulación de ideas e hipótesis, evaluando los probables resultados
40
, de éstas elegimos; y, 
finalmente ejecutamos la opción que consideramos la más adecuada. 
La habilidad de la toma de decisiones, adquiere relevancia para promover, preservar y hasta 
recuperar la salud tanto física como mental. 
                                                 
39
 Departamento de Salud de Texas, Noticia de prevención de enfermedades. Abril 26, 1999 
40
 TORRANCE) Paul E., Toma de decisiones 1959. 
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Es importante señalar que hay factores de riesgo que amenazan la salud y bienestar de los niños y 
adolescentes y están fuera del alcance de las actividades preventivo promocionales hasta ahora 
existentes. Sin embargo la habilidad en la toma de decisiones influye positivamente en la salud y 
bienestar de los niños y adolescentes, ya que permite contrarrestar la presión de los pares, del 
estrés, frente a decisiones y también ayudan a prevenir otras conductas que ponen en riesgo la 
integridad personal. 
Otro aspecto importante es saber que la adecuada toma de decisiones contribuye a mantener la 
armonía y coherencia del grupo
41
 (familiar, social, laboral, amical) y por ende su eficiencia. 
Objetivos  
 
-Promover el uso de la habilidad toma de decisiones en situaciones por 
resolver. 
-Contribuir al desarrollo personal social de los adolescentes 
Metodología 
Para cumplir los objetivos de éste módulo se han considerado 2 sesiones: 
• La mejor decisión; y 
• Proyecto de vida. 
5.1 LA MEJOR DECISIÓN 
Sesión 1 
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 Toma de Decisiones. Mindez blanco. J. www.Google. com.2004 
 -Que los las participantes conozcan y apliquen los pasos del 







• Cartilla N° 18: ¿Qué decisión tomaré? 
• Hoja de papel y lapicero. 
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los y las participantes mostrando satisfacción por compartir la presente sesión y 
comentar brevemente el módulo anterior. 
2. El facilitador pedirá a 4 participantes para escenificar la siguiente situación:  
“Jorge fue a una fiesta con permiso de sus padres hasta las 7pm, la reunión estaba en su mejor 
momento, se notaba muy divertida; sin embargo, ya se cumplía la hora del permiso, los amigos 
y amigas le pidieron que se quede; Jorge estaba muy indeciso, si quedarse en la fiesta y seguir 
divirtiéndose o irse a su casa....” 
3. El facilitador propiciará un debate preguntando ¿Qué observamos en esta situación?, ¿Qué 
decisión habrá tomado Jorge?, ¿Qué alternativas habrá pensado? 
4. Luego del debate el facilitador preguntará, ¿En qué situaciones nos es difícil tomar una 
decisión?, ¿Nos sucede esto con frecuencia en la escuela o la casa? Solicitar 2 ó 3 ejemplos 
5. Cuando las personas toman decisiones equivocadas, usualmente ¿Cómo se sienten? Propiciar la 
participación de 2 alumnos. 
6. Para tomar una decisión acertada es necesario analizar el problema, luego proponer y elegir 
la(s) alternativas saludables. 
Los pasos para tomar una decisión acertada son 6: 
1. Definir cuál es la situación a resolver: percibir y delinear cual es el motivo de preocupación, la 
situación, el problema, para lo cual se buscará información, se evaluará y se definirá. 
2. Proponer las alternativas: generar y considerar diferentes alternativas (lluvia de ideas), 
mínimamente pueden ser cinco. 
3. Considerar el pro y el contra de cada alternativa: seleccionar las alternativas deseables y no 
deseables, en base a sus consecuencias. 
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4. Elegir la(s) mejor(es) alternativa(s): esto se hará en función a la(s) alternativas que presente 
mayores consecuencias positivas. 
5. Ejecutar la(s) alternativa(s) elegida(s): implementarlas y ponerlas en práctica. 
6. Evaluar el resultado: se realizará, después de haber ejecutado la(s) alternativas elegidas; a corto, 
mediano o largo plazo; la evaluación será positiva: si el problema a resolver ha disminuido o se ha 
solucionado ante lo cual se premiarán realizando conductas que más le agradan y/o con auto 
mensajes positivos, para reforzar esta habilidad y su autoestima. Ejemplo “me siento orgulloso de 
haber sido responsable”. La evaluación será negativa: si el resultado ha sido desfavorable, entonces 
considerar y analizar la(s) otras alternativas, o aplicar nuevamente los pasos de la toma de 
decisiones. 
7. El facilitador dividirá el salón en grupos de 5 a 7 participantes luego solicitará que se organicen 
eligiendo un moderador y un secretario. 
8. Se indicará que cada grupo deberá aplicar los pasos del proceso de toma de decisiones para 
desarrollar la cartilla N° 18: “¿Qué decisión tomaré?”, en aproximadamente 15 minutos. 
9. Se invitará a representantes de 2 ó 3 subgrupos para que expongan cuál ha sido la mejor 
decisión de acuerdo a la cartilla. 
El facilitador concluirá reforzando los pasos para tomar la mejor decisión y enfatizará que: 
• No siempre la primera reacción es la mejor opción a tomar. 
• Es importante darse un tiempo para tomar una buena decisión. 
• La persona que ejecuta la decisión, basada en las alternativas consideradas, es la responsable de 
los resultados obtenidos sean los esperados o no. 
CARTILLA N°18 
¿QUÉ DECISIÓN TOMARÉ? 
Martha y Luis son premiados con entradas para un programa de concursos para niños en la 
televisión, donde se presentará además un artista internacional del momento, coincidentemente, ese 
día tienen programado el último examen de matemáticas y no saben qué decisión tomarán. 
Siguiendo los pasos descritos exprésanos ¿Cuál sería la mejor decisión a tomar? 
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PASOS PARA UNA DECISIÓN ACERTADA 
1. Definir cuál es el problema: ¿Cuál es el motivo de preocupación?, ¿Cuál es la situación?, ¿Cuál 
es el problema?; si no está claro, se buscará más información. 
2. Proponer las alternativas: Considerar varias alternativas, mínimo 5. 
2. Considerar los pro y contras de cada alternativa: Analizar cada alternativa en base a sus 
consecuencias. 
4. Elegir la(s) mejor(es) alternativa(s): Se hará en función a la(s) alternativa(s) que presente más 
probabilidades positivas. 
5. Ejecutar la(s) alternativa(s) elegida(s): Poner en práctica la(s) alternativa(s) elegida(s). 
6. Evaluar el resultado: Se realizará, después de haber ejecutado la(s) alternativa(s) elegida(s); es 
positivo si el problema disminuye o desaparece, ante lo cual felicítense. 
Es negativa si el problema sigue igual o peor, entonces vuelva desde el principio a aplicar los pasos 
de toma de decisiones. 
5.2 PROYECTO DE VIDA 
Sesión 2 
I. Objetivo 
II. TIEMPO    
      40 minutos. 
III. MATERIALES  
• Cartilla N° 19: Mi proyecto de vida 
 







1. Saludar a los y las participantes mostrando satisfacción por compartir la presente sesión. 
2. El facilitador solicitará a 4 participantes que escenifiquen la siguiente situación:  
“Mario no tenía claro lo que haría al terminar de estudiar la secundaria, se encontraba 
desorientado, su mamá le decía que estudie computación; su padre le decía que trabaje, 
además, sus amigos le aconsejaban estudiar electrónica, Mario estaba tan confundido que no 
sabía qué hacer”. 
3. Luego el facilitador preguntará ¿Qué observamos en la situación anterior?, ¿Por qué estaba 
confundido Mario? Propiciar un debate. 
4. Luego del debate se indagará “¿situaciones como la anterior en la que no sabemos qué hacer, 
nos suceden con frecuencia?”, Motivar a que ejemplifiquen con dos o tres situaciones. El 
facilitador añadirá ¿Si las personas se encuentran confundidos por no saber qué hacer en un 
futuro próximo, cómo se sentirán?, motivar la intervención de 2 ó 3 participantes. 
5. El facilitador explicará lo siguiente: “El proyecto de vida es tomar la decisión del camino que 
debemos seguir para lograr las metas que nos proponemos y vivir como lo proyectemos, 
basados en nuestra realidad”. Para elaborar nuestro proyecto de vida existen los siguientes 
pasos: 
1° Diagnóstico personal: es el punto de partida para el cual se utiliza y desarrolla la técnica FODA 
que consiste en reconocer ¿quién soy, cómo soy, dónde y con quién vivo?; las características 
positivas representan las fortalezas que tiene la persona; el apoyo del entorno que recibe representa 
las oportunidades que le sirven para facilitar o impulsar cualquier meta que quiere lograr; por 
ejemplo para ser técnico en computación es importante la persistencia, responsabilidad de la 
persona y la ayuda de los padres. Por otro lado también en el FODA se observan las características 
negativas de la persona que representa las debilidades como desgano, ociosidad, etc. y las 
condiciones desfavorables de su entorno (huelgas o paros frecuentes) que representan las 
amenazas, ambas impiden, obstaculizan, bloquean cualquier meta que quiera lograr; por ejemplo si 
el joven quiere practicar ebanistería y es irresponsable, y no tiene familia para afrontar los gastos 
de estudio por despido laboral intempestivo del padre. 
2° Visión personal: después de saber: quién eres, cómo eres, dónde y con quién vives; debes 
visionar, pensar cómo te gustaría estar de aquí a 10 años, “¿cuál es tu ilusión, tu deseo, tu 
esperanza?”; estarás trabajando ¿en qué?, ¿Estudiando una profesión?, ¿cuál? o ¿estarás como 
padre de familia?, Recuerda “una visión sin acción es un sueño y en sueño queda”. 
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3° Misión Personal: después de saber qué quieres ser en el futuro, debes pensar ¿cómo hacer? 
realidad tu pensamiento, tus ideales, que camino debes seguir y las metas a cumplir en cada parte 
del camino, por ejemplo: terminar la secundaria, tener financiamiento para mis estudios
42
 etc. 
6. Luego de la explicación se repartirá a los participantes la cartilla N° 19: Mi Proyecto de vida y 
motivar para que cada uno según los pasos elabore su proyecto de vida. 
7. El facilitador pedirá que expongan 2 ó 3 participantes voluntarios, sus proyectos de vida, a los 
que reforzará cognitivamente y socialmente. 
 
V. Tareas para la casa 
 
La tarea será conversar con sus padres sobre sus proyectos de vida 
CARTILLA N°19 
MI PROYECTO DE VIDA 
1° Diagnóstico personal: mis fortalezas (características positivas) y las oportunidades (apoyo de tu 
familia y/o familiares), que me ayudarán a lograr mis metas. También describir mis debilidades 
(características negativas) y/o amenazas o situaciones de mi entorno que podrían impedir el logro 
de mis metas. 
2° Visión personal, es pensar qué me gustaría ser en mi futuro cercano (en 10 años). (Acuérdate 
que es algo que sí se pueda cumplir). 
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 Proyecto de Vida en Adolescentes. Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Educación. Secretaria Nacional de la 
Familia. 2002. San Salvador. 
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(Ej. Soy hábil en matemáticas) 
¿Qué quiero ser? ¿Cómo me 
veo en unos 10 años? ¿Cuál es 
mi meta? 
¿Cómo lograré esa meta? ¿Qué 
debo hacer? 
OPORTUNIDADES 
(Ej. Hay un concurso de becas) 
DEBILIDADES 
(Ej. No siempre soy puntual) 
AMENAZAS 



















Diariamente nos enfrentamos al manejo de Tecnologías de Comunicación y Entretenimiento, que 
cada vez, con mayor frecuencia son usadas por niños   y niños. 
Frente a esta situación, es difícil ejercer un control fuerte, sobretodo, debido al poco tiempo que 
tienen los padres para ejercerlo. 




o Redes Sociales 
o Foros 
o Juegos en línea 
o Chat  
o Acceso a páginas de información 
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Un manejo adecuado e “inteligente” de estas tecnologías de comunicación y entretenimiento, 
permitirán usarlas de una manera adecuada y eficiente, evitando situaciones problemáticas a las que 
se hallan expuestos nuestros estudiantes. 
Objetivo  
Metodología 
Mediante talleres grupales, los participantes, analizaran y reflexionaran sobre las situaciones que se 
presentan al enfrentarse a internet, televisión y videojuegos, y con la participación de los niños se 
someterán al análisis de situaciones de riesgo que pueden ocurrir, así como el manejo adecuado de 





-Que las y los participantes reconozcan los tiempos adecuados de uso de 
videojuegos 
-Que los estudiantes, identifiquen aquellos videojuegos que resultan perjudiciales 
por su contenido violento. 
 
II. Tiempo  
      40 minutos.  
III. Materiales 
 Cartilla N° 20: Lista de mis videojuegos favoritos. 





 Cartilla N°21: Lo bueno y lo malo de mis videojuegos 
 Lápiz. 
 Hoja de papel en blanco. 
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los participantes mostrando satisfacción por compartir la presente sesión. 
2. El facilitador iniciará con la siguiente narración 
“la mamá de Lorena le regaló un PS3 por sus buenas calificaciones, sus amigos han notado que 
desde que empezó a jugar ella se ha vuelto agresiva en clase, muchas veces falta por que dice 
tener dolores de cabeza  y ya no hace siempre las tareas” 
3. El facilitador propicia un debate con las siguientes interrogantes: 
• ¿Qué observamos en esta situación? 
• ¿Qué creen que ocurre con Lorena? 
• ¿Siempre ocurre esto cuando tenemos videojuegos? 
4. Luego del debate el facilitador preguntará, situaciones parecidas a la descrita suceden con 
frecuencia en el salón. Solicitará ejemplos 
5. Seguidamente añadirá la siguiente pregunta ¿De qué manera creen que se puede evitar que 
ocurran estas situaciones? 
6. El facilitador haciendo uso de los ejemplos anteriores, dará algunas pautas: 
Es importante que controlemos el tiempo en el que hacemos uso de los videojuegos 
Al aprender a escoger correctamente los videojuegos, podremos disfrutarlos de una mejor manera 
7. El facilitador entrega la cartilla N° 20: Lista de mis videojuegos favoritos a cada participante e 
indicará que enlisten los videojuegos que prefieren. 
El facilitador preguntará a 3 participantes los videojuegos favoritos y pedirá que el grupo hable 
acerca de ellos. 
8. El facilitador formará grupos de 5 a 7 participantes en el salón, luego asignará, a cada grupo, 
tres videojuego diferentes, para que cada grupo lo describa, anote aspectos positivos y 
negativos de ellos en la Cartilla N°21 




CARTILLA N° 20 
MIS VIDEOJUEGOS FAVORITOS 









LO BUENO Y LO MALO DE LOS VIDEOJUEGOS 
 









I. Objetivo  
 
-Que las y los participantes identifiquen los peligros a los que están 
expuestos en internet, así como la veracidad de la información 
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II. Tiempo  
40 minutos.  
III. Materiales  
 Cartilla N° 22: Información Verdadera y Falsa. 
 Cartilla N°23: Factores de Peligro en Internet 
 Lápiz. 
 Hoja de papel en blanco. 
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los participantes mostrando satisfacción por compartir la presente sesión. 
2. El facilitador iniciará con la siguiente narración 
“Eduardo, navegando por internet, encontró una información de que ha ganado un I-POD4, que 
tiene que llenar algunos datos de sus padres para constatar que él es un niño y puedan 
comunicarse con él para entregarle su premio…” 
3. El facilitador formará 3 grupos de trabajo, en los cuales los participantes deberán terminar la 
historia: 
• GRUPO1. Eduardo llena los datos 
• GRUPO 2: Eduardo no llena los datos solicitados 
• GRUPO3: Eduardo proporciona datos falsos 
4. Luego cada grupo deberá leer su historia con las consecuencias de lo actuado por Eduardo. 
5. Seguidamente el facilitador propiciará un debate sobre las consecuencias y lo que piensan 
acerca de cada opción que dará cada grupo. 
6. El facilitador haciendo uso de los ejemplos anteriores, dará algunas pautas: 
No hay que creer en todo lo que encontremos en Internet, en ocasiones pueden ser solo bromas, 
pero también hay delincuentes que intentan localizar personas que pueden “caer”. 
Es importante que cuando encontremos este tipo de información, o de anuncios de premios, 




Existen diferentes peligros que encontramos en Internet como: 
- Encontrarnos con material inapropiado para nuestra edad. 
- Spywares (software o “virus” que acceden a nuestra información) 
- Chat con personas malintencionadas.  
7. El facilitador entrega la cartilla N°22: Información Verdadera y Falsa a cada grupo. 
8. Entre todos deberán identificar qué información es verdadera y falsa y discutir y anotar las 
acciones a tomar. 
V. Tareas para la casa 
En su cuaderno y en casa completen la cartilla N° 23: Factores de Peligro en Internet 
CARTILLA N° 22 
INFORMACIÓN VERDADERA Y FALSA 
Encierra en un círculo la V si es verdadero o F si es Falso y anota las acciones a tomar. 
Diego encontró una información acerca de una niña desaparecida en su ciudad, en la imagen, pedía 
que la comparta en su red social o por correo electrónico. 
V 
F 
ACCIONES A TOMAR: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Mishell encontró un correo electrónico de una extranjera que decía que su vida corre peligro en su 






ACCIONES A TOMAR: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Antonio vio una página que decía que anote su número de teléfono para participar en una rifa de 
una Tablet Android. 
V 
F 








CONSECUENCIAS QUE PUEDO 
TENER 
ACCIONES A TOMAR 
   
   
   
CONCLUSIONES  
6.1 CHAT SEGURO 
Sesión 3 
I. Objetivos  
 -Que las y los participantes comprendan las normas de seguridad 





       40 minutos. 
III. Materiales 





1. Saludar a los participantes y mostrar gran entusiasmo por compartir esta sesión de trabajo. 
2. El facilitador iniciará con la siguiente historia: 
“María conoció a un amigo en el chat, diariamente conversan sobre su día a día, él dice tener 
12 años, últimamente le ha pedido que le envíe fotografías por correo electrónico, diciéndole 
que su madre es promotora de modelos  y que le gustaría ayudarla para que haga una carrera.” 
3. El facilitador propenderá un debate a partir de las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo podría María verificar esa información? 
• ¿Qué podría ocurrir con esas fotografías que ella envíe por correo electrónico? 
4. Seguidamente el facilitador formará grupos de trabajo (de 4 a 6 personas). 
5. Cada grupo deberá hacer carteles con 5 REGLAS DE SEGURIDAD EN EL CHAT. 
6. Al finalizar, cada grupo deberá exponer sus reglas básicas. 
7. El facilitador haciendo uso de las reglas expuestas, dará algunas pautas: 
La gente que conocen en  Internet no es siempre quien dice ser. Es  importante que aprendamos a 
salvaguardar nuestra privacidad en la red de la misma forma a como lo harían fuera de Internet. 
Así como nos comportamos con los extraños en el mundo real, debemos cuidarnos en la Red. 
Es posible que se cree una fuerte relación con amigos en Internet y que tendamos a confiar 
fácilmente en gente que muestra interés y entendimiento en relación a nosotros incluso si no los 
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conocemos realmente. Consecuentemente, podemos sentirnos muy tentados de conocer a esos 
nuevos amigos personalmente sin informar a nuestros padres.  
Algunos estudios muestran que muchos niños acuden solos a encontrarse con “amigos” que han 
conocido en Internet sin informar siquiera de ello a sus padres.  
Encontrarse en persona con un extraño no es una muy buena idea. Pero si realmente crees que 
puedes confiar en un amigo virtual que quiere conocerle, coméntaselo a tus padres y asegúrate 
de que uno de ellos te acompañe. Ningún amigo real con intenciones honestas tendría 
problemas con ello. Sólo es un problema para las personas que tienen algo que ocultar.
43
. 
8. Pedir opiniones o experiencias que hayan tenido al respecto. 
V. Tareas para la casa 
En su cuaderno y en casa completen la cartilla N° 24: Chat Seguro 
CARTILLA N° 24 
CHAT SEGURO 
Escribe sobre las líneas punteadas las respuestas que darías si un extraño inicia una 
conversación en el chat. 
1.  Hola…soy el sobrino del director de tu escuela…¿Cómo te llamas? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Hola, te ves muy bien en tu foto de perfil. ¿Cuántos años tienes? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. Buenas tardes, a mí también me gusta mucho la música que escuchas. ¿Quieres ir a un 
concierto? Tengo entradas. 
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5. Hola hola, yo creo que te conozco de algún lugar. Dime ¿en qué escuela estudias?. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 




-Que las y los participantes adquieran habilidades para mantener 
segura su información personal  
 
 
II. Tiempo  
40 minutos. 
III. Materiales 
 Cartilla N°25: Mi información segura en Redes Sociales 
 Lápiz. 






 Marcadores  
IV. Procedimiento 
1. Saludar a los participantes  
2. Recordarlas reglas aprendidas las sesión anterior, enfatizando en el uso seguro de internet. 
3. Pedir tres voluntarios para que lean sus contestaciones en la cartilla N°24 
4. El facilitador iniciará una conversación sobre lo escuchado: 
a. En los casos descritos en la cartilla N°24. ¿dónde pudieron encontrar información esas 
personas? 
b. ¿Qué información puede encontrar cualquier persona en nuestros perfiles de Redes 
Sociales y usarlo en chats? 
c. ¿De qué manera podemos proteger nuestra identidad aunque queramos hacer uso de 
estos instrumentos de comunicación? 
5. El facilitador dará unas pautas de internet seguro 
Es importante considerar que ustedes pueden elegir tanto el tipo de información que desean 
presentar sobre ustedes mismo, como con quién desean compartir esta información. 
La protección de su privacidad consiste en administrar qué desean que las personas conozcan sobre 
usted mismo en lugar de mentir sobre quién es usted.  
6. Formar grupos de trabajos de 4 personas 
7. El facilitador entrega la cartilla N°25: Mi información segura en Redes Sociales a cada grupo. 
8. En los grupos deberán leer la cartilla N°25 y elaborar carteles con la técnica de collage dónde 
expliquen las formas seguras de compartir y comunicarse por internet. 
9. Exponer sus carteles y colgarlos en la cartelera de la escuela. 
CARTILLA N° 25 





CREANDO UN PERFIL 
El primer paso en la protección de la información personal es la creación de un perfil más seguro al 
reflexionar cuidadosamente sobre la información que incluirá y los ajustes de privacidad a aplicar. 
Cree varias cuentas de correo electrónico para diferentes contextos en la red. Por ejemplo, al 
utilizar servicios en la red como conversaciones, mensajería instantánea, blogging, etc., 
Es importante utilizar una dirección de correo electrónico y un apodo (nickname) neutral. De este 
modo no utilizas  una dirección de correo electrónico que revela tu nombre completo. 
Siempre mantén en secreto las contraseñas de las cuentas. No es recomendable  compartir  tus 
cuentas personales con amigos que pueden hacer un mal uso de tu confianza.  
Recuerda personalizar los ajustes de privacidad de tu perfil/cuenta seleccionando que sea privada y 
no pública. Esto te brinda la oportunidad de controlar para quién será visible y con quién puedes 
interactuar. Un perfil privado significa que tú puedes administrar tu lista de contactos. Es necesario 
aceptar solamente contactos de personas que ya conoces en la vida real. 
Si utilizas salas de conversación (chat), verifica que: 
• haya moderadores en vivo presentes. La ausencia de moderadores significa una conversación 
insegura. 
• haya herramientas para ignorar o bloquear a los participantes indeseados. 
• haya una función de ayuda y reporte en el sitio Web a la que puedan acceder en caso de tener 
problemas. 
• las reglas del servicio estén presentadas clara y visiblemente. 
IMÁGENES Y CÁMARAS WEB (WEBCAMS) 
Tu fotografía es una parte integral de tu privacidad y las imágenes digitales son extremadamente 
poderosas. Son fácilmente circulables y manipulables, y son muy difíciles de borrar una vez que 




Las cámaras Web deberían usarse cuidadosamente, no deberías utilizar cámaras Web sin 
supervisión. Las herramientas de conversación mediante cámaras Web y los directorios pueden 
suponer riesgos.  
Debes compartir tus imágenes personales solamente con personas que conozcas y en las que 
confíes, y siempre obtén permiso antes de publicar una fotografía de alguien. 
CONTACTO CON EXTRAÑOS 
La gente que conoces en  Internet no es siempre quien dice ser. Es importante salvaguardar su 
privacidad en la red de la misma forma a como lo harías fuera de Internet. 
ETIQUETA DE LA RED o NETIQUETA (NETIQUETTE) 
Etiqueta de la red hace referencia a los buenos modales en Internet y a tratar a otras personas en la 
red como te gustaría que te traten a ti. A veces, puedes ofender a alguien accidentalmente en 
Internet. Desafortunadamente, algunas personas usan Internet y/o los teléfonos móviles para 
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LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________ 
EDAD: ________________________OCUPACIÓN:_______________________ 
GRADO DE INSTRUCCIÓN: ________________________________________ 
FECHA: _________________________________________________________ 
INSTRUCCIONES 
A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida diaria, señala tu 
respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los 
siguientes criterios 
N = NUNCA 
RV = RARA VEZ 
AV = A VECES 
AM= A MENUDO 
S = SIEMPRE 
Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de contestar 
todas. 
HABILIDAD N RV AV AM S 
1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas.      
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2. Si un amigo (a) habla mal de mí le insulto.      
3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      
4. Si una amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le felicito.      
5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años.      
7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura.      
8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      
9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.      
10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, exigiendo 
mi derecho a ser respetado. 
     
11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar al 
cine sin hacer su cola. 
     
12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para hacer algo 
que no quiero. 
     
13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      
14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen.      
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender.      
17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      
18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y 
me entiendan mejor. 
     
19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      
20. Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para ordenar mis ideas      
21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      
22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      
23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      
24. Me gusta verme arreglado (a).      
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 
equivocado (a). 
     
26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo bueno.      
27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      
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28. Puedo hablar sobre mis temores.      
29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      
30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      
31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      
33. Rechazo hacer las tareas de la casa.      
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 
 
     
35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un 
problema. 
 
     
36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras 
personas. 
     
38. Hago planes para mis vacaciones. 
 
     
39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro.      
40. Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).      
41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están equivocados 
(as). 
     
42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos. 
     
 
CLAVE DE RESPUESTAS LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES  
HABILIDAD N RV AV AM S 
1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas. * 5 4 3 2 1 
2. Si un amigo (a) habla mal de mí le insulto. * 5 4 3 2 1 
3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 1 2 3 4 5 
4. Si una amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le felicito.                       
* 
5 4 3 2 1 
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5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 2 3 4 5 
6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años. 1 2 3 4 5 
7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura. 1 2 3 4 5 
8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa. * 5 4 3 2 1 
9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada. 1 2 3 4 5 
10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, exigiendo 
mi derecho a ser respetado. 
1 2 3 4 5 
11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar al 
cine sin hacer su cola. * 
5 4 3 2 1 
12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para hacer algo 
que no quiero. 
1 2 3 4 5 
13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla. * 5 4 3 2 1 
14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen. 1 2 3 4 5 
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 2 3 4 5 
16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender. * 5 4 3 2 1 
17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 1 2 3 4 5 
18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y 
me entiendan mejor. 
1 2 3 4 5 
19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias. * 5 4 3 2 1 
20. Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para ordenar mis ideas 1 2 3 4 5 
21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 1 2 3 4 5 
22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 1 2 3 4 5 
23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico. * 5 4 3 2 1 
24. Me gusta verme arreglado (a). 1 2 3 4 5 
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 
equivocado (a). 
1 2 3 4 5 
26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo bueno. * 5 4 3 2 1 
27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. 1 2 3 4 5 
28. Puedo hablar sobre mis temores. 1 2 3 4 5 
29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. * 5 4 3 2 1 
30. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 1 2 3 4 5 
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31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 2 3 4 5 
32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 1 2 3 4 5 
33. Rechazo hacer las tareas de la casa. * 5 4 3 2 1 
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 
 
1 2 3 4 5 
35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un 
problema.* 
 
5 4 3 2 1 
36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones. 1 2 3 4 5 
37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras 
personas.* 
5 4 3 2 1 
38. Hago planes para mis vacaciones. 
 
1 2 3 4 5 
39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro. 1 2 3 4 5 
40. Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).* 5 4 3 2 1 
41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están equivocados 
(as). 
1 2 3 4 5 
42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos. 
1 2 3 4 5 
Nota LOS ASTERISCOS (*)  SON RESPUESTAS DE VALOR INVERSO 
CUADRO DE AREAS Y DE ITEMS 
AREAS DE LAS LISTAS DE ITEMS 
ASERTIVIDAD 1 AL 12 
COMUNICACIÓN 13 AL 21 
AUTOESTIMA 22 AL 33 
TOMA DE DECISIONES 34-42 


















33 A 38 25 A 29 35 A 41 25 A 29 
127 A 
14 1 





42 A 44 33 A 35 47 A 50 34 A 36 
152 A 
16 1 
ALTO 45 A 49 36 A 39 51 A 54 37 A 40 
162 A 
17 3 




PERFIL DIAGNOSTICO DE LA LISTA DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 
SOCIALES 
NOMBRE:_______________________________________________________ 
EDAD: __________________________________ SEXO: M ( ____ ) F ( ____ ) 














       
ASERTIVIDAD 
COMUNICACIÓN 
       
AUTOESTIMA 
       
TOMA DE 
DECISIONES 
       
PUNTAJE TOTAL 
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CUESTIONARIO DE COLERA, IRRITABILIDAD Y AGRESIÓN (CIA) 
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________ 
EDAD: ________________________OCUPACIÓN:______________________ 
GRADO DE INSTRUCCIÓN: ________________________________________ 
FECHA: ________________________________________________________ 
INSTRUCCIONES 
Este cuestionario está diseñado para saber sobre tu estado de ánimo. Usando esta escala que sigue a 
continuación selecciona tu respuesta marcando con una “x” uno de los casilleros que se ubica en la columna 
derecha, utilizando los siguientes criterios 
N = NUNCA 
RV = RARA VEZ 
AV = A VECES 
AM = A MENUDO 
S = SIEMPRE 
Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuesta mala ni buena, asegúrate de contestar todas. 
ESTADO DE ÁNIMO N RV AV AM S 
1. Soy un (una) renegón (a).      
2. No puedo evitar ser algo tosco (a) con la persona que no me agrada.      
3. Siento como que me hierve la sangre cuando alguien se burla de mí.      
4. Paso mucho tiempo molesto (a) más de lo que la gente cree.      
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5. Cuando estoy molesto (a) siento como si tuviera algo pesado sobre 
mis hombros. 
     
6. Me molesta que la gente se acerque mucho a mi alrededor.      
7. Fácilmente me molesto pero se me pasa rápido.      
8. Con frecuencia estoy muy molesto(a) y a punto de explotar.      
9. No me molesto (a) si alguien no me trata bien.      
10. Yo soy muy comprensible con todas las personas.      
11. Yo no permito que cosas sin importancia me molesten.      
12. Es muy seguido estar muy amargo (a) acerca de algo y luego 
rápidamente sentirme tranquilo 
     
13. Cambio rápidamente de ser capaz de controlar mi amargura a no ser 
capaz de controlarlo. 
     
14. Cuando estoy molesto (a) no puedo dejar de gritar; mientras que en 
otras veces no grito. 
     
15. Algunas veces me siento bien, y en el minuto siguiente cualquier 
cosa me molesta. 
     
16. Hay momentos en los que estoy tan molesto (a) que siento que el 
corazón me palpita rápidamente y luego de un cierto tiempo me siento 
bastante relajado. 
     
17. Normalmente me siento tranquilo y de pronto de un momento a otro, 
me enfurezco a tal punto qué podría ser capaz de golpear cualquier cosa. 
     
18. Hay épocas en las cuales he estado tan molesto (a) que he explotado 
todo el día frente a los demás, pero luego me vuelvo más tranquilo. 
     
19. Pienso que la gente que constantemente fastidia, está buscando un 
puñete o una cachetada. 
     
20. Peleo con casi toda la gente que conozco.      
21. Si alguien me levanta la voz, le insulto para que se calle.      
22. En ocasiones no puedo controlar mi necesidad de hacer daño a otras 
personas. 
     
23. Cuando estoy amargo puedo ser capaz de cachetear a alguien.      
24. Pienso que cualquiera que me insulte o insulte a mi familia está 
buscando pelea. 
     
25. Generalmente tengo una buena razón para golpear a alguien.      
26. Si alguien me golpea primero, yo le respondo de igual manera.      
27. Puedo usar los golpes para defender mis derechos si fuera necesario.      
28. Yo golpeo a otro (a) cuando el (ella) me insulta primero.      
29. Se me hace difícil conversar con una persona para resolver un 
problema. 
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30. No puedo evitar discutir con la gente que no está de acuerdo 
conmigo. 
     
31. Si alguien me molesta, soy capaz de decirle lo que pienso sobre él 
(ella). 
     
32. Cuando la gente me grita, yo también le grito.      
33. Cuando me enojo digo cosas feas.      
34. Generalmente hago amenazas o digo cosas feas que después no 
cumplo. 
     
35. Cuando discuto, rápidamente alzo la voz.      
36. Aun cuando estoy enojado (a), no digo malas palabras, ni maldigo.      
37. Prefiero darle la razón un poco a una persona antes que discutir.      
38. Cuando estoy enojado (a) algunas veces golpeo la puerta.      
39. Yo me podría molestar tanto que podría agarrar el objeto más 
cercano y romperlo. 
     
40. A veces expreso mi cólera golpeando sobre la mesa.      
41. Me molesto lo suficiente como para arrojar objetos.      
42. Cuando me molesto mucho boto las cosas.      
CLAVE DE RESPUESTAS CUESTIONARIO DE COLERA, IRRITABILIDAD Y 
AGRESIÓN (CIA) 
ESTADO DE ÁNIMO N RV AV AM S 
1. Soy un (una) renegón (a). 1 2 3 4 5 
2. No puedo evitar ser algo tosco (a) con la persona que no me agrada. 1 2 3 4 5 
3. Siento como que me hierve la sangre cuando alguien se burla de mí. 1 2 3 4 5 
4. Paso mucho tiempo molesto (a) más de lo que la gente cree. 1 2 3 4 5 
5. Cuando estoy molesto (a) siento como si tuviera algo pesado sobre 
mis hombros. 
1 2 3 4 5 
6. Me molesta que la gente se acerque mucho a mi alrededor. 1 2 3 4 5 
7. Fácilmente me molesto pero se me pasa rápido. 1 2 3 4 5 
8. Con frecuencia estoy muy molesto(a) y a punto de explotar. 1 2 3 4 5 
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9. No me molesto (a) si alguien no me trata bien. * 5 4 3 2 1 
10. Yo soy muy comprensible con todas las personas. * 5 4 3 2 1 
11. Yo no permito que cosas sin importancia me molesten. * 5 4 3 2 1 
12. Es muy seguido estar muy amargo (a) acerca de algo y luego 
rápidamente sentirme tranquilo 
1 2 3 4 5 
13. Cambio rápidamente de ser capaz de controlar mi amargura a no ser 
capaz de controlarlo. 
1 2 3 4 5 
14. Cuando estoy molesto (a) no puedo dejar de gritar; mientras que en 
otras veces no grito. 
1 2 3 4 5 
15. Algunas veces me siento bien, y en el minuto siguiente cualquier 
cosa me molesta. 
1 2 3 4 5 
16. Hay momentos en los que estoy tan molesto (a) que siento que el 
corazón me palpita rápidamente y luego de un cierto tiempo me siento 
bastante relajado. 
1 2 3 4 5 
17. Normalmente me siento tranquilo y de pronto de un momento a otro, 
me enfurezco a tal punto qué podría ser capaz de golpear cualquier cosa. 
1 2 3 4 5 
18. Hay épocas en las cuales he estado tan molesto (a) que he explotado 
todo el día frente a los demás, pero luego me vuelvo más tranquilo. 
1 2 3 4 5 
19. Pienso que la gente que constantemente fastidia, está buscando un 
puñete o una cachetada. 
1 2 3 4 5 
20. Peleo con casi toda la gente que conozco. 1 2 3 4 5 
21. Si alguien me levanta la voz, le insulto para que se calle. 1 2 3 4 5 
22. En ocasiones no puedo controlar mi necesidad de hacer daño a otras 
personas. 
1 2 3 4 5 
23. Cuando estoy amargo puedo ser capaz de cachetear a alguien. 1 2 3 4 5 
24. Pienso que cualquiera que me insulte o insulte a mi familia está 
buscando pelea. 
1 2 3 4 5 
25. Generalmente tengo una buena razón para golpear a alguien. 1 2 3 4 5 
26. Si alguien me golpea primero, yo le respondo de igual manera. 1 2 3 4 5 
27. Puedo usar los golpes para defender mis derechos si fuera necesario. 1 2 3 4 5 
28. Yo golpeo a otro (a) cuando el (ella) me insulta primero. 1 2 3 4 5 
29. Se me hace difícil conversar con una persona para resolver un 
problema. 
1 2 3 4 5 
30. No puedo evitar discutir con la gente que no está de acuerdo 
conmigo. 
1 2 3 4 5 
31. Si alguien me molesta, soy capaz de decirle lo que pienso sobre él 
(ella). 
1 2 3 4 5 
32. Cuando la gente me grita, yo también le grito. 1 2 3 4 5 
33. Cuando me enojo digo cosas feas. 1 2 3 4 5 
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34. Generalmente hago amenazas o digo cosas feas que después no 
cumplo. 
1 2 3 4 5 
35. Cuando discuto, rápidamente alzo la voz. 1 2 3 4 5 
36. Aun cuando estoy enojado (a), no digo malas palabras, ni maldigo. * 5 4 3 2 1 
37. Prefiero darle la razón un poco a una persona antes que discutir. * 5 4 3 2 1 
38. Cuando estoy enojado (a) algunas veces golpeo la puerta. 1 2 3 4 5 
39. Yo me podría molestar tanto que podría agarrar el objeto más 
cercano y romperlo. 
1 2 3 4 5 
40. A veces expreso mi cólera golpeando sobre la mesa. 1 2 3 4 5 
41. Me molesto lo suficiente como para arrojar objetos. 1 2 3 4 5 
42. Cuando me molesto mucho boto las cosas. 1 2 3 4 5 
 
CUESTIONARIO DE COLERA, IRRITABILIDAD Y AGRESIÓN (CIA) 
CLASIFICACIÓN DE LOS ITEMS 
 










CATEGORIA PUNTAJE DIRECTO 
MUY ALTO                                  40 A +……………… 
ALTO                                  33 A …………………39 
PROMEDIO                                  27 A…………….……32 
BAJO                                  22 A …………………26 





CATEGORIA PUNTAJE DIRECTO 
MUY ALTO 91 A +……………….. 
ALTO 73 A ……………….90 
PROMEDIO 53 A ……………….72 
BAJO 42 A ……………… 52 
MUY BAJO 00  A……………….. 41 
 
PERFIL DIAGNOSTICO DEL CUESTIONARIO DE IRRITABILIDAD, CÓLERA Y 
AGRESIVIDAD 
NOMBRE:_______________________________________________________ 
EDAD: __________________________________ SEXO: M ( ____ ) F ( ____ ) 















       
IRRITABILIDAD 
CÓLERA 
       
AGRESIVIDAD 
       
 
GRUPO COLERA 
CATEGORIA PUNTAJE DIRECTO 
MUY ALTO 28 A +…………….. 
ALTO 22A…………….. 27 
PROMEDIO 15 A……………..21 
BAJO 11 A …………….14 
MUY BAJO 00 A…………….10 
